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NACIONALES 
Madrid, febrero 3. 
S ü M B R O E X T R A O R D I N A R I O 
E l L i b e r a l ha pTiblicads nn número 
¿traerdina^id dedicado á los asuntes 
coloniales. 
E L C A D A V E R D E La l ^ F A ^ T A 
Mañana llogará á Madrid para sor con-
áncido al panteo'n del monasterio del Ss" 
corial, el oadávsr de la Infanta do Hspa-
í a doña María Ln i sa Fernanda, dua/aosa 
,ls Mcntponsier. 
E L G E N E R A L C O L ' R E A 
Ha sido nombrado jefe del Cnarto m i l i . 
tardeS, M. el Eay, si teniente goneral 
ñon Eafael Correa.-
C O N F E R E N C I A S 
Han celebrado una conferencia coa e ^ 
presidente del Consejo de Ministros, los se-
ñoresAbarsuz^ y Marqués de A p e z t e g u í a . 
tratándose en ella del plan de reform as 
para Ouba 7 esponiendo ambos ante el 
ssñor Cánovas puntos de vista generales. 
E l Marqués de Ap32:t3guía conferenció 
después con el presidente del Congreso 
de í es diputados., don Alejandro P i d a l 
con el g r a -
osaj en c u -
irtmineiUe 
ESTRAHJSE03 
Nueva York, o de febrero. 
D I V O R C I O CIÍIMAY-CARAMON 
Por la sentencia dada en la causa de 
divorcio del duque y la duquesa de Chi-
bay-Oaramon, se manda que los hijos 
queden al abrigo del padre y se condena 
á la duquesa á pagar una anualidad de 
setenta y cines mil francos para la m^4 
nutonción de aquéllos.. 
E N E L B U A B X L 
Ün despacho de Hio Janeiro recibido 
por el M e r a I d dice que el ievantarden. 
to de los fanáticos ds Bahía sigue en 
euniento y que cinco mil hombres arma-
dos de fusiles y rewólvers marchan á 
atacar las tropas del Gobierno que guar-
Ijecén diversos puertos. 
H J T i n i S COK EMBALES. 
¿iKírva York, Febrero 2 
á IÚS 5* d¿ l& í-ardei, 
ilusas ©spíiSelag» S?15»70» 
£> 8i por cieRto. 
Csiaíítoss^tó LtóBére^ á i t , , fes ¡agüeros» 
í $4.85. 
láeus sobre Farís, 60 fi)»., bamjBer^ á 5 
Stseccs 14 i . 
B&vw reg'istrsáíss de ios E'Jí.sáo^lIaídss, 4 
per eieHío, íl 1 i S, es-copón, 
2\ é 2 8?16. 
Ceslrttingas en plaza, de 3J á 3 ÍJ/1B. 
Ee^níw á bseu reüs?*, ©ís pSasa, de "i? g 
2 7/8. 
AEticar de miel, eaplass, de 2} A 21. 
Kí laerpado, sostenido. 
Vendidas; y,8^0 bocoyes dp azíírar. 
MhU-.s áeCátea, e« bdc^fes, womhial, 
Saaí í^ade l Otíste,sa tercer«ias, á t lQ. 
uemísal* 
Ssriiis p8te?)t E lnnes^e tirsos á 94.85 
Lsmdres, Febrero 2 
í n i í s r de resTíflsrfta, á 8;1 H 
Ajrficar ceiütrtfo?a, pol. 5*8, 4 11/. 
fdeK regular á bueu reBao, de l l / l í ís 11/5) 
f!ím«íí5de<!(»5, á 102 13|lGf es-lníer&í, 
í!>esc3?3t>), B3J2C« íüglaterra, Si por IMh 
^áatrépbr íOO español, & eSí.ex-latsrés» 
Faris,, Febrero J 
38(pi!ta § por UiO, á Í03 fraucag, 22» ©sola-
nistros , y que m a ñ a n a s e r á firmado 
por S. M . l a R e m a . 
E l a n u n c i o de tales a c o n t e c i m i e n -
tos ba produc ido gran a g i t a c i ó n en 
el seno del part ido l ibera l , l l a m a d o á 
fijar concre tamente su a c t i t u d fren-
te a l nuevo ó r d e u de cosas que se 
avec ina ; y a u n q u e sucesos de t a n t a 
m a g n i t u d s i empre hubiesen p r o v o -
cado serias dif icultades en co lect i -
v idad de c o m p o s i c i ó n i n t e r n a t a n 
comple ja como el part ido tus ion i s -
í a , estas dif icultades se h a n a g r a -
vado por la s i t u a c i ó n del s e ñ o r S a -
g a s í a , sobre c u y o c o n t u r b a d o á n i -
mo, afligido y a por sens ib les des-
g r a d a s de í a m i l i a , han v e n i d o á 
pesar n u e v a s desdic 
v í s i m o estado de su 
y a f . i f e rmcdad par 
un fatal desenlace. 
T a n t a s contrar iedades y tantos 
mot ivos de disgusto y desa l i ento 
p a r a el i lus tre J e f e l i b e r a l , h a n he-
cho cireulat' el r u m o r de que pensa -
b a re t i rarse de l a v i d a p o l í t i c a ; y 
a u n q u e se h a negado en abso lu to 
especie semejante,- a g r é g a s e que 
val iosos e lementos de aque l part ido 
s í u i a i a n a i s e ñ o r Monteros R í o s co-
mo el l l a m a d o á sus t i tu ir , s i q u i e r a 
sea í c t u p o r a l n i c n t e , a l s e ñ o r S a g a s -
ta. 
P o r s u parte, los representante s 
en M a d r i d del part ido re formis ta , 
que no pueden p e r m a n e c e r ind i fe -
rentes en los momentos en que se 
t r a t a de ap l i car las doc tr inas que 
tan es forzadamente h a n defendido, 
h a n conferenciado con e l g e n e r a l 
M a r t í n e z C a m p o s y con ios s e ñ o r e s 
Moret y O á i ú a z o , d i spues tos s i e m -
pre á ve lar por los intereses y por 
el porvenir de l a i s la de C u b a . 
E x p e c t a c i ó n es e s t a que h a b r á de 
tener pronto t ermino no b ien s ea 
conocido el texto del p l a n de r e -
formas que hoy l e e r á e l s e ñ o r C á n o -
vas en el C o n s e j o de Minist i 'os . 
H a s t a que l legue ese m o m e n t o s u s -
pendamos toda c iase de c o m e n t a -
rios. 
m í m m m m 1 1 . o m i á i i 
E n un despacho espec ia l de W a -
shington , fecha 20 de enero, d icen 
al Evening Post. lo s iguiente; 
E l nuevo Secretario de E s t a d o no 
t e n d r á que luchar con un problema 
m á s dif íci l que el que rftsulta de los 
asuntos de Cuba.. No hay duda de 
que la admiaistra-c ión presante couti-
nuará , durante las seis semanas de 
vida que quedan, la nnsma p o l í t i c a 
qne ha seguido desde qua comenzaron 
his hostilidades en la inla; pero el fu-
turo gobierno, con sus cuatro a ñ o s por 
delante para guiar la nave del Es tado , 
h a b r á de sentirse impulsado, por ra -
zones po l í t i cas , á adoptar un camino 
un tanto distinto. L a s miras que abri-
gue sobre el particular el futuro Se-
cretario de Estado resultan ser por 
ta nto un asunto de la mayor impor-
tancia. 
Desde que se a n u n c i ó al p ú b l i c o que 
Mr. Sherman h a b í a sido escojido para 
o upare) primer puesto en el gabinete 
Me Kiuley , se lia suscitado en el p a í s 
una serie de contradicciones produci-
das por lo que han podido decir los 
mil reporters que han ido á indagar l a 
opin ión que sustentaba aquel persona-
je en ios asuntos cubanos. E n una es -
tac ión del ferrocarril de P i í t s b u r g h 
coníesó , en substancia, á na reporfer 
de l a Prensa Asociada, que él se h a -
llaba completamente de acuerdo con la 
po l í t i ca seguida por la a d m i n i s t r a c i ó n 
presente, A su llegada á esta ciudad, 
le v i s i t ó un representante de un perió-
dico, persona experimentada y respe-
table, el cual lo mos tró la re lac ión de 
la entrevista de Pittsbourgh, tal como 
se h a b í a publicado, y le p r e g u n t ó al 
Senador si era correcta aquella ver-
s ión. L a primera respuesta de ós t e 
fué decir que no, y que era necesario 
desmentirla; pero al examinar máa de-
tenidamente el texto publicado, dijo 
sin embr<rgo: "Sí , e s t á bión; estoy de 
acuerdo, son mis miras'*, por lo cual 
el corresponsal, satisfecho, e n t r e g ó á 
ía prensa una rati i icacióD corroboran-
do lo dicho sobre la entrevista de Pitts-
bourgh. No obstante esto, el lunes 
siguiente se desmiente en un todo Jo 
manifestado por el corresponsal que 
en tan buenas fuentes h a b í a bebido, 
ain que por ello se apoyase el m e n t í s 
lanzado contra ia corroborac ión de lo 
.sucedido en la entrevista de Pitts-
bourgh, con alguna mani f e s tac ión por 
lo menos relat iva á cuá l ser ía la polí: 
tica .que pensara • seguir ía futura ad 
min i s t rac ión . 
• E s t a serie de dudas y contradiccio-
nes hace pensar á cualquiera que de-
see indagar c u á l e s s erán las miras de. 
Mr. Shermau en la c u e s t i ó n cubana, 
en aquellos d í a s que precedieron al 
anuncio de que el aludido Senador ha -
bía sido el elegido por Me Kmley para 
la S e c r e t a r í a de Estado. Como Pre-
sidente del Comi té de Relaciones E x -
tranjeras, el Senador se había identifi-
cado y a p ú b l i c a m e n t e en un principio 
con la causa de ios insurrectos, cuan-
do á fines del 95 ciortoa representan-
tes aquí de intereses insurrectos traba-
jaban activamente para que seles reco-
nociese como en viados de un gobierno 
independiente. Lograron esos señor es 
atraer hacia ellos bastante la a teuc ión , 
tanto en el Gobierno como en f; C';u-
greso. L a c u e s t i ó n se convij^wn'in 
saber si h a b í a efectivamente e ¿ J | J b a 
un gobierno de hecho con t í tu ios sañ-
cientes á ser reconocido ó a ó . Los re-
presenraHtea cubanoá aseguraban que 
ten ían un gobierno civi l p e r í e c t a m e n -
te establecido, por lo cual Mr, S h e r -
man, en virtud del cargo que ocupaba 
de Presidente del Comité , l lamó la 
a tenc ión del Senado sobre los informes 
que obraban en su poder.. 
Se asegura que ei Secretario Olney 
fué una tarde á casa de Mr. Sherman 
, y discutieron el asunto como si hubie-
| sen sido ambos un par de Secretarios 
de Estado sobre quienes pesaba por 
igual la responsabilidad de decidir el 
partionlar de una manera conforme á 
lo justo. Uno y otro caballero dijeron á 
bus amigos al siguiente d ía que ha-
b í a n llegado á un acuerdo perfecto. 
H a b í a n logrado saber que el Gobierno 
civi l de C u b a se c o m p o n í a de veinte 
diputados, elegidos á razón de cinco 
por cada una de las cuatro divisiones 
de las fuerzas de G ó m e z , Es tos veinte 
diputados h a b í a n nombradoacá su vez á 
cierto n ú m e r o de combatientes en las 
filas insurrectas, y reunidos todos, ha-
bían redactado la C o n s t i t u c i ó n que 
los representantes cubanos de esta 
ciudad h a b í a n estado exhibiendo co-
mo obra de un Gobierno civil toen or-
ganizado.-
A l hablar Mr, Sherman de las pre-
tensiones de esos representantes, las 
calif icó de "grotescas," palabra que 
repit ió por muchas veces seguidas, al 
referir )o qae h a b í a pasado, recargan-
do cada vez con mayor é n f a s i s sobre 
la palabra, 
ISTo tuvo Mr. Sherman m á s roce con 
el Departamento de E s t a d o d e s p u é s 
de esfea conferencia relat iva al asunto 
cubano; pero a l lá por el mes de febre-
ro del 06, d ía 28, h a b í a cambiado com 
pletamente de op in ión , y p r o n u n c i ó en 
el Senado uno de los discursos á favor 
de C u b a m á s violentos que j a m á s se 
han-oído en la Cámara . E m p e z ó d i -
cien de: "No en trar ía yo en este deba-
te si no fuera porque, como miembro 
del C o m i t é de relaciones exteriores de-
seo tener en la responsabilidad la mis-
ma parte que quepa á los d e m á s del 
Comité , á causa de las consecuencias 
que puedan sobrevenir cuando se a -
dopte la re so luc ión que v a á votarse. 
No trato de ocultar los peligros que 
pudieran correrse, ni la posibilidad 
de que nuestro Gobierno podría verse 
arrastrado á afrontar actitudes hosti-
les; per-; ni mismo tiempo mis convic-
ciones son firmes, y se robustecen máa 
cada uia, hasta creer que la c o n d i c i ó n 
de ios asuntos de Cuba es tal, que la 
in tervenc ión de los Estados Unidos se 
hará necesaria m á s ó menos tarde, pa-
ra que se ponga fin á c r í m e n e s que es-
tán casi fuera de toda d e s c r i p c i ó n po-
sible." 
A estas palabras agregaba una lar 
ga re lac ión d é los horrores y brutali-
dades de que ae acusaba á los e s p a ñ o -
les en el modo de hacer la guerra. E l 
Senador amontonaba citas tomadas de 
un libro que, s e g ú n él , h a b í a sido es-
crito por un e s p a ñ o l llamado Enrique 
Donuerls, que h a b í a venido de E s p a ñ a 
á A m é r i c a con las tropas de aquella 
nac-íu,.oara ver la guerra, pero que 
bo^ror^iado ante los crimenes indeci-
bles que hab ía visto cometer, h u y ó á 
ios Batados Unidos, donde recopi ló ios 
apuntes que le sirvieron luego para 
escribir su obra. Agregaba Mr. Sher-
man, que oí testimonio de ese hombre 
era para este p a í s m á s importante que 
cuanto pudiera é l decir. Uno de los 
secretarios l eyó largos extractos de 
dicho testimonio, los cuales fueron 
luego insertados en l a Minuta de la 
ses ión . S u autenticidad fué corrobo-
rada as í ante el mundo por el Presi-
dente mismo de! Comité de relaciones 
exteriores del Senado, 
Cuando poco m á s tarde se d e m o s t r ó 
que el tal libro era un e n g a ñ o ; que ha-
b ía sido escrito por un refugiado cuba-
no y, no por un españo l , y que nada 
ni nadie m á s que el mismo autor podía 
dar testimonio de que cuanto en el 
libro se dec ía era mentira, Mr. Sher-
man nada c o n t e s t ó , sino que g u a r d ó 
silencio y "l loró por sus amigos" se-
gún la frase de un observador intere-
sado. 
Poco d e s p u é s el geíjadoi Sherman 
tuvo ocas ión de poder asumir una si-
tuac ión airosa, el d ía < n quo fué pre-
sentada la propos ic ión Cameron. Como 
cabeza del Comité , v i s i t ó á Mr. Olney 
y le i n v i t ó á que aparecí es* ante dicho 
Comi té de relaciones exteriores y ex-
pusiese, como lo hab ía hecho con él el j 
año anterior, los informes oticialea que 
el gobierno de los Estados Unidos te-
nia en su poder y se refeiian á la cues-
t ión cubana. 
E l d ía de la vis i ta que. con ese obje-
to hizo Mr. Sherman al Departamento 
de Estado, se le o y ó decir que estaba 
completamente de acuerdo con la ad-
min i s t rac ión , y que el Mensaje presi-
dencial hab ía tratado la c u e s t i ó n c u -
bana exactamente como él lo hubiera 
hecho y como cre ía que d e b í a ser con-
siderada. Sin embargo, ai siguiente 
d ía Mr. Sherman h a b í a experimenta-
do un cambio de opin ión completa en 
dicho importante particular, pasando 
al otro extremo, y apoyando la resolu-
c ión Cámeron . no obstante el testimo-
nio presentado por Mr. Olney ante el 
Comité . Mr. Sherman se unió á los 
jingos al tomarse en cuenta la resolu-
c ión por la cual se reconoc ía la inde-
pendencia de OuDa, y esto el dia des-
p u é s de haber asegurado que el pro-
pós i to del Presidente de no reconocer 
tal independencia era precisamente lo 
justo. D e s p u é s de los dias de tiesta, 
Mr. Sherman confesó á un correspon-
sal de per iód ico digno del mayor cré-
dito—y esto sin ninguna reserva ni 
a t e n u a c i ó n — q u e la reso luc ión Cámeron 
era un error fa mistakej y que si llega-
se á ser presentada aj Senauo, él , por 
| su pane , se opondr ía á que fuese acep-
tada. 
i A q u í tenemos, pues, una historia ó re-
sumen, aunque muy incompleto, de las, 
j veleidades de Mr. Sherman en lo que 
i se refiere á la c u e s t i ó n cubana, duran-
te estos ú l t i m o s diez y ocho meses, y 
en semejantes cambios de opin ión se 
fundan las personas que m á s conocen 
al senador Sherman para creer que 
Mr. Me, Kin ley ha cometido un grave 
error al elegirle para dirij ir loa asun-
tos d i p l o m á t i c o s de la nac ión . Del 
mismo Me, Kin ley se asegura haber 
dicho hace pocos dias, qae no s a b í a 
hasta donde hab ía envejecido el Sena-
dor Sherman en estos ú l t i m o s tiempos; 
dejando así á su interlocntor sacar la» 
consecuencias y alimentar fas desilu-
siones que creyese deb ían desprender-
se de tales palabras. 
H e m o s j u z g a d o conven iente t r a -
duc ir el extenso t e l e g r a m a qne pro-
cede, por i a i m p o r t a n c i a que encie-
r r a y por l a t rascendenc ia que p a r a 
nosotros t iene cnanto se r e b i c i o n a 
con el futuro Secre tar io de E s t a d o 
de la n a c i ó n a m e r i c a n a . 
C o m o h a b r á n notado nuestroa 
lectores , sea por el estrago que los 
a ñ o s h a y a n podido hacer en las fa-
cul tades inte lec tuales de M r . iSher-
m a n , sea porque sn c a r á c t e r se b a -
y a vuel to e x c e s i v a m e n t e veleidoso, 
no hay mucho' que bar d é la con-
secuenc ia y de l a ser i edad del futu-
ro Secretar io; pero, por fortuna, s» 
es c ierto !o que desde W a s h i n g t o n 
te iegraf ian ai Evaning Post, parece 
que y a M e K i n l e y h a e m p e z a d o á 
a l a r m a r s e con las rarezas de a q u e l 
á quien pensaba e n c a r g a r de los 
asuntos d i p l o u j á t i c o s . 
D e todas suertes , lo que de eso 
se deduce es que, s in a b a n d o n a r 
n u e s t r a prudente ac t i tud , debernos 
estar prevenidos para todo g é n e r o 
de cont ingenc ias 
lid LúM m mlmmk 
A d e m á a de los ingenios menmona 
dos, se prepara con toda, act ividad pa-
r a moler y lo c o m e n z a r á á efectuar en 
breve, el ingenio Satila Rita, de H a r é , 
ubicado en Baró , 
E s t a finca m o l e r á la c a ñ a de algu-
nos ingenios destruidos de sus alrede-
dores. 
S i g n e l i q u i d a n d o s u s e x i s -
t e n e i a s d e J o y e r í a , P i a i s o s y 
M u e b l e s " L A S E O ü l l í D A D ' , 
A G U I L A 3 0 9 , e n t r e E s t r e l l a 
y R e i n a , y e l p ú b l i c o q u e a -
p r o V e c h a e s t a r a t a o c a s i ó n 
s e a d m i r a d e l a i n c o n c e b i b l e 
b a r a t u r a d e l o s p r e c i o s . 
A G U I L A % m 
P 
E l Sr , P iñe i ro , Presidente de la So-
ciedad de Socorros Mutuos " L a P r o s -
peridad", nos ruega hagamos p ú b l i c o 
para conocimiento de los s e ñ o r e s So-
cios, que para ellos a d m i n i s t r a r á n gra-
tis la vacuna, diariamente, en sus ga-
binetes de consultas, ios Dros. Hamíre» 
Tovar. San Miguel 105 y Meneses, E s -
cobar Í .15, de doce á una de la tarde. 
Se nos acaba de informar por té l e lo 
no que hoy, á 1» una de la tarde, el 
D r . F e r n á n d e z de Castro, e m p e z a r á á 
vacunar en su domicilio, calzada de 
J e s ú s del Monte, 317, con el v irus di-
recto de la vaca, á cuantos all í se pre-
senten. 
£L Tai «7» T 
S e s u p l i c a a l p ú b l i c o h a g a u n a v i s i t a á es te ^ s t a b l e c i n j i e n t o . e l egan-
temente montado y decorado e n .la s e g u r i d a d de que h a de s a l i r c o m p l a -
cido tanto de s u e x c e l e n t e ¡ s e r v i c i o corno de lo m ó d i c o de s u s n r e c i o s y 
e s m e r a d o aseo. C 12.2 d l S - 2 2 a l é - 2 3 
D e juegos de s a l a , gab ine te y comedor; zn imbros , c a m a s , l á m p a r a s , 
p i a n o s 7 toda c l a s e de nrateb i e s n u e v o s 3r de u s o y objetos de arte . «JOYAS 
con y s i n b r i l l a n t e s . ESPSr í AUUAK fcN p> a ,4 r r i T Q y H f A Q 
SeLiTAíÜOS. T o d o se r e a l i z a á p r e c i o s -S-^ * 1. l iO-S. J l t i ^ . 
Se compran mnebles y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y l íuebler ia . 
A N G E L E S 13 Y E S T E E l l A 2 9 , - T E L É F O N O I o 
m ait 8-26-19 K 12a-0 3d-10 
ÍA m m seiiüa morca La casa do las gangas por su. slstei 
til, es rdi mimo teriunfo, de donde rm 
qimrmi surtirse de ropa buena, por h 
pecial de yeiites; cada paso q m da L A WKAN bJhj 
con marcado interés por todas ias personas q m 
m m m de m i 
A t r a v i e s a la p o l í t i c a de la M a d r e 
F a tr ia un p e r í o d o de t r a n s i c i ó n 
y cris is que h a b r á de influir po-
derosamente , no s ó l o en los p r o b l e -
ma? coloniales, origen de a g i t a c i ó n 
tan bonda, sino t a m b i é n en la mar-
c h a y desarrol lo de ios part idos 
nac ionales , obl igados á s a c u d i r su 
inercia y á tomar determinac iones 
de mucho a l cance para responder á 
las ex igencias de la rea l idad , h a s t a 
boy tr i s temente desconocida ó d e s -
d e ñ a d a por los que m a s debieron 
61 en derla . 
Muestro servic io t e l e g r á f i c o v iene 
r e ñ e j a n d o desde hace d í a s esa esc i -
t a c i ó n p o l í t i c a que d o m i n a en todas 
las esferas de la JVIadre P a t r i a . A -
i r u t e i a d a por el Gob ierno la pro-
R u i l g a d ó n de las reformas para C u -
ba, en sentido m u y ampl io y ex-
pansivo, s u b i ó de punte el i n t e r é s y 
la e x p e c t a c i ó n , que anteayer y a y e r 
fueron en aumento a! saberse que 
hoy l e e r í a el s e ñ o r C á n o v a s sn plan 
de reformas en é l Consejo de Mí-1 
LA GRáH SESOEá acaba de recibid un ©b-
pléndid© smrtido d© v e l o s da lana es-
tampados, uxiQirofs modelos cm© liqui-
da á 20 ct-B. 
Punto p a i r a snosquitero, UBOB y bor-
dados á 15 cte. vara. * 
Q-asa^ d© seda en todos colores con 
meta de terciopelo á 15 cts. vara. 
Medias de oián blancas para seño-
ra á 20 r©al©si docena. 
Median oolor entero francesas á dos 
P&BOB la docena, 
A s i com© Li M t á í í SESTEA just iñea 
BU popularidad y la verdad d© BUB 
hechos. 
Medias de olán blancas, para niña 
á SEIS REALES la docena. 
Median ©lán blancas para caballe-
ro á 2 p©s©s la docena. 
P á l m e l e s color entero lestoneados 
para aeñora y niña á 2 m a l e m dna. 
Pafmelos d o B©da d© colores para 
bolsillo á 12 real©B la docena. 
Punto festón dobls ancho para cor-
tmae y colchas á 30 ctm* vara. 
Hepe bordadoB en colores para COE-
TMS y POSTÍERS á 35 centavos vara. 
£fA o b a n s e ñ o b a vend© asi porque 
rocib© directamente., y es" 
dar la nota m á s alta e n 
CÍOB baratos. 
Sepan los qu© tanto las d©^caban, 
ti x o acaba do Hogar nn ma.©vo surtido Q las incomparableb camisas blan-
cas y d© color á 40 ctsj. mia0 
Servilletas puro hilo, con íl@co, pa-
rdales docena. 
L A U N I C A C A S A 
ra te, a 
Todas las franelas, cntrés dobles 
nansúísi, rasos d© algodón y otros gé 
V E N T A J A S A L C 0 3 Í P R A D 0 R . 
neroe á 5 centavos. Ent iéndase bi@n, 
laa franelaa á 5 centavos vara. 
ü&r&eva colección de géneros á 5, 8 
y 10 centavos. 
Velos de lana con lista do seda á 
15 centavos vara. 
eos y otros géneros, todos superiores, 
á 15 centavos la vara. 
Piezas de entré blanco con vara d é 
ancho á 12 realeo piesa. 
Piesas de bramante superior á tres 
pesos la pieza. 
ILienz© catalán de miro lino á S 
la piessa con 35 varas. 
Crea inglesan. 1600, con vara de 
ancho á $4.50 la pieza. 
Terciopelos color entero á rayas á 
25 centavos vara. 
Y A L D E T A L L E 
C 18? 
F O 8 5 ¥ C O M F O S T E I 
D I A R I O D E L A M A R I N A - F e b r e r o 3 d e 1 8 9 7 
E L YAT32 " U E A N I A " 
E i bc-rnoso baico que, como y a be 
ídos dicho, lia regalado al Gobierno es-
p a ñ o l su propietario, don Franc i sco 
l í ecur , . es, s e g ú n dice persona que lo 
Ba visitado,—un elegante barco de a-
cero de 1,000 toneladas, construido en 
la casa TLomson, de Inglaterra, en seis 
loeses, y l ú e puesta la quilla por su pro 
pietario, que l l evó la d irecc ión comple-
ta de las obras. L l e v a diez y nueve 
meses de cons trucc ión , y tiene 60 me-
tros de eslora, 8 de manga y cinco de 
puntal. A r r o j a un andar de 11 á 12 
millas de tiro natural, y admite 213 to-
neladas de carbón. 
tíu m á q u i n a es notable y e c o n ó m i c a , 
gastando só lo siete toneladas diarias, 
y puede ir y volver á la isla de C u b a 
sin necesidad de hacer carbón . E l a-
parejo, de tres palos, es soberbio y le 
permite navegar admirablemente á la 
vela. 
Tiene un p e q u e ñ o c a ñ ó n sobre cu-
bierta para avisos y s e ñ a l e s , ocho fusi-
les Mauser, ocho hachas y ocho sables. 
S u do tac ión se compone de un cap i tán , 
un oficial, dos maquinistas, un secreta-
rio sobrecargo, cuatro fogoneros y do-
ce marineros. Ademas tiene un bote 
de vapor, otros dos grandes, una canoa 
y un chinchorro. 
Sobre cubierta só lo tiene el magníf i-
co y suntuoso camarote despacho de 
su propietario. 
L a mariner ía tiene en el sollado de 
proa una camareta con 12 literas muy 
c ó m o d a s y los p a ñ o l e s para el servicio 
del barco. 
L a oficialidad tiene una c á m a r a pe-
q u e ñ a en el centro con cinco camaro-
tes y uno de reposter ía , y otros dos m á s 
hermosos y con verdadero lujo, para el 
c a p i t á n y oficial. 
L a cocina e s t á sobrecubierta, que es 
ancha y despejada, y á popa los depar-
tamentos del armador. 
E n é s t a existe el magní f ico despacho 
que hemos referido, y á c o n t i n u a c i ó n 
un sa lón de fumar, puesto con gusto 
exquisito, con un hermoso piano. 
Por soberbia escala de caoba se ba-
j a á un pasillo en donde e s t á deposita-
do el armamento del buque, camarote 
repos ter ía y cocina y dos cuerpos de 
departamentos. 
A la derecha se da acceso á cuatro 
camarotes e s p l é n d i d a m e n t e alhajados, 
estilo moderno, con su lujoso baño y 
retrete. 
Y á la izquierda una c á m a r a con dos 
mesas corridas para una docena de 
personas cada una y cuya descr ipc ión , 
como el resto de l a parte reservada a l 
s e ñ o r Kecur, no nos atrevemos á rese-
ñar, porque es tal la magnificencia de 
todo ello, tal el lujo de detalles y tal la 
riqueza, que nos contesamos incompe-
tentes para emprender esta labor. 
Baste manifestar que á nuestra ima-
g i n a c i ó n a c u d i ó el recuerdo de los 
cuentos de Monte-Cristo, y que las pie-
zas que constituyen esta parte del bar-
co son: l a cámara de referencia, un ca-
marote cottiodishno, que ocupa el refe-
rido señor, y dos de mayor capacidad, 
el b a ñ o y el retrete. 
L a luz e l éc t r i ca es brillante y her-
mosa. 
ÍILOS GOUDOSÜ 
U n per iódico ruso, el Diario de San 
Petersburgo, publica un anuncio de un 
Museo de aquella capital en donde se 
exhiben varios f e n ó m e n o s muy curio-
sos y entre ellos tres n iño s , el m á s pe-
q u e ñ o de ellos una criaturita de cuatro 
años que pesa 165 libras, l lamada A n a ; 
un n iño de seis a ñ o s , llamado G e r m a -
no, que pesa 153 libras, y una n i ñ a de 
doce primaveras con 283 libras de peso. 
E l colega ruso publica t a m b i é n los 
retratos de esos n i ñ o s tan hermosos y 
desarrollados. 
L A F A B E I G A T E T E U B I A 
H o y pueden al l í fabricarse c a ñ o n e s 
de acero hasta el calibre de 18 cent í -
metros, y dentro de poco m á s de un a-
fio se l legará al de 26, que es posible 
no haya que aumentar por la potencia 
perforante de los nuevos tipos. 
E s t e brillante resultado, tan satis-
factorio para nuestra industria militar, 
d é b e s e al inteligente coronel Fonsde-
viela, director de aquella fábrica, y 
muy especialmente del jefe del taller 
de acero don Leandro Cubillo, que des 
de el año 1S80 viene trabajando por el 
perfeccionamiento de la producc ión del 
acero. 
E n premio de este valioso servicio se 
le ha concedido la cruz pensionada del 
Mér i to militar hasta el ascenso al em-
pico de general, Modesta es la recom-
pensa, pero los reglamentos no permi-
ten en casos como el presente que e s t é 
en armonía con la importancia de! ser-
vicio prestado. 
L A M U J E E O C H I N A 
E l Llody del Asia Oriental, cuenta 
que lejos de mejorar, empeora en Chi-
na la triste cond ic ión de la mujer. 




(Efla rorela publicada por la Titids del M. Panret, 
Paríf, ee haila de vfuta en «La Modeaca Poesía» 
Obispo, núinero 13-3) 
(Coctictia) 
T a l e n t í n , siempre fiel á su sistema 
l iomecpát i co , trataba de ocupar su fas-
tidio con distracciones amorosas, ü n 
día que se paseaba por el hoídevard, en-
contró en la esquina de la calle Lepe-
letier una muchachilla de belleza sor-
prendente que iba trotando sobre sus 
botas muy viejas y con una caja de car-
tón al brazo, y la s igu ió por curiosidad, 
pues era una cr iatura que apenas ten-
dría diez y seis años y con la más ado-
rable cara de madoua que pudiera so-
fiar un pintor. L a obrera le condujo 
á la calle de E a m e y . de Montmartre. 
ante una sucia casa de seis pisos, de-
crepita y leprosa, en cuya fachada udos 
tubos de plomo e s c u p í a n las aguas fé-
tidas de ios cocinas. L a muchacha se 
met ió , con listo meneo de faldas, por 
nna puerta y se p e r d i ó en el oscuro co-
rredor, mientras V a l e n t í n , mirando ha-
cia arriba y con ios pies en el barro, 
buscaba en vano el piso en que p o d í a 
vivir la eucautadora obrera, 
No se p a r ó á observar, pues d i s p o n í a 
de un medio de i n v e s t i g a c i ó n de infa-
Por millares se cuentan las desgra-
ciadas que se suicidan todos los a ñ o s , 
para librarse de la t i r a n í a de los ma-
ridos. 
E n el Celeste Imperio el hombre es 
d u e ñ o absoluto de la mujer. Con fre-
cuencia las j ó v e n e s lorman asociacio-
nes cuyo ú n i c o programa consiste en 
permanecer solteras, siendo preciso 
para ser admitidas en ellas prestar 
juramento de morir antes que casarse. 
Itecientemente, en la provincia de 
C a n t ó n , se e m p e ñ a r o n los padres en 
casar una juramentada, l a cuul h a b í a 
intentado i n ú t i l m e n t e suicidarse, sien-
do al fin entregada a l marido. L a se-
ñor i ta china lo^ró escaparse del lado 
del esposo y asist ir á la s e s i ó n que ce-
lebraban sus consocias, á quienes d i ó 
conocimiento do lo ocurrido. L a fugi-
t iva y sus c o m p a ñ e r a s acordaron sui-
cidarse arrojándose al río, como a s í lo 
verificaron. 
Con este motivo h a sido publicado 
un decreto en el imperio, prohibiendo 
las asociaciones de J ó v e n e s ; pero real-
mente lo que debiera decretarse es el 
mejoramiento de la depresiva c o n d i c i ó n 
de la mujer. 
L A D A M A N S G E A 
E n Verviers , p o b l a c i ó n de B é l g i c a , 
ha aparecido un fantasma que tiene 
aterrorizados á los sencillos ha'bitantes 
de aquella p o b l a c i ó n y sus alrededores. 
E l fantasma se presenta vestido con 
ropas de mujer y l levando cubierta la 
cabeza con una capucha y un gran ve-
lo muy espeso, todo negro, como el res-
to del ropaje. 
E n el pífís le denominan la u D a m a 
Negra" por su semejanza con el perso-
naje de leyenda, que sin duda trata el 
fantasma de evocar en la mente de 
aquellos honrados vecinos. 
L a apar ic ión vaga por los contornos 
de Verviers , penetrando á la c a í d a de 
la tarde y por la noche en la vil la, don-
de recorre las calles m á s solitarias, 
l lama á las puertas y penetra en algu-
nas casas, produciendo la consterna-
c i ó n en las personas que las habitan. 
L a uJDama Negra" pene tró no hace 
mucho en E n s i v a l en l a casado uno de 
los principales vecinos de aquella lo-
calidad, derramando un frasco de é t e r 
sobre la criada que sa l ió á abrirle. 
L a infeliz sirviente fué presa de una 
congoja. 
Por este orden se cuentan numero-
sas h a z a ñ a s de !a cé lebre " D a m a Ne-
gra". E n los Pres J a v a i s e n c o n t r ó á 
una muchacha de quince a ñ o s y la per 
s igu ió ; la joven h u y ó despavorida, y 
fué tal sus impres ión , que l l e g ó á caer 
en cama con fuerte fiebre. 
Ultimamente iba por el camino de 
Dolhain un carretero guiando un ve-
h ícu lo cuando se le p r e s e n t ó la " D a -
ma Negra'* solicitando un lugar en la 
carreta para hacer el viaje con m á s co-
modidad. Gl carretero a c o g i ó sin des-
confianza á la " D a m a ' , pero al encen 
der su pipa, el t a b a c ó se e s c a p ó de sus 
manos, al mismo tiempo que el fantas 
ma saltaba de l a carreta, dejando un 
r e v ó l v e r . 
Fuertemente emocionado el carrete-
ro arreó con coraje á sus caballos y no 
se t ranqu i l i zó hasta que p e n e t r ó en po-
blado. 
E n todos estos relatos debe haber 
puesto mucho l a i m a g i n a c i ó n de los 
labriegos. Pero, á no dudarlo, a l g ú n 
g u a s ó n habrá encerrado bajo los t é -
tricos ropajes de la "Dama Negra", 
d iv i r t i éndose á sus anchas, con la Cán-
dida credulidad de ios habitantes de 
Verviers. 
E l per iódico f rancés de donde toma-
mos este relato, pide l a i n t e r v e n c i ó n 
de l a just ic ia para que desaparezca el 
fantasma, que podr ía dar lugar á un 
verdadero conflicto y que de todos mo 
dos se compagina mal con los progre-
sos del siglo. 
E n Verv iers y sus barrios m á s po-
pulosos la supers t i c ión y e! miedo han 
llegado á tal punto, que no hay mujer 
que sti atreva á salir sola, y se da el 
caso de obreras que al terminar sus 
tareas en la fábr icas , marchan á sus 
casas en gruesos pelotones, para as í 
poder protegerse mutuamente contra 
las persecuciones do la "Dama Negra" 
que ha venido á ser el terror de toda 
la comarca. 
E L T E A T E O D E G - U S E E I T A 
E a f a e l Guerra , el famoso torero, 
siente de a l g ú n tiempo á e s ta parte 
grandes aficiones teatrales. 
D í c e s e q u o en un c í rcu lo de amigos, 
a l lá en Córdoba , se e x p r e s ó así: 
" D e s p u é s de los toros el [teatro. Si 
a l g ú n día dejo de ser matador, no seré 
cómico , porque no puedo, pero sí e m -
presario de teatros." 
D e aquella reunión n a c i ó la idea, y 
Rafael , a¡ terminar sus compromisos 
taurinos de la ú l t i m a temporada, de-
d i c ó s e con alma y vida"á la rea l i zac ió 
de aquel pen^atinento, que no era otro 
que el de construir en el soberbio p a -
tio andaluz de su casa un escenario y 
dar funciones para sus amigos. 
L a s obras han sido dirigidas por el 
distinguido arquitecto c o r d o b é s don 
Lucio S c é v o l a , y el flamante teatro, 
lible seguridad. T o m ó nota, en una 
de sus tarjetas, del nombre de la calle 
y del n ú m e r o de la casa y con el b a s t ó si 
debajo del brazo se v o l v i ó al centro de 
P a r í s . Por la noche, en el c írculo , an-
tes de empezar el juego, se hablaba de 
mujeres en un p e q u e ñ o grupo de ami-
ge i y el rechoncho Bachelet, para quien 
no e x i s t í a el placer como no costase de 
doscientos pesos en adelante, estaba 
tratando con ca'or la importante cues-
t ión de los bajos refinados y lujosos, 
cuando de repente V a l e n t í n , que h a b í a 
escuchado la c o n v e r s a c i ó n d is tra ída-
mente, in terrumpió á su amigo y dijo: 
— E n resumen, toda esa argumenta-
c ión consiste en declarar que una fru-
ta pasada, envuelta en encajes, es pre-
ferible á una fruta en s a z ó u envuelta 
en un simple papel. Pues bien, se 
equivoca usted. L a fruta vale por sí 
misma: la envoltura no se come. V e a 
usted, hoy he encontrado una modis-
tilla que llevaba unos veinte c é n t i m o s 
de vestido en el cuerpo, unas cbanclas 
en los pies que hac ían llorar y una to-
ca de perro sabio en la cabeza. Pues 
la chiquil la era encantadora. Pueden 
ustedes poner á su lado todas las Ber-
tas de lontenoy y todas la Andreas de 
Taillebourg, y verán lo que resultan. 
—•Oh! Nuestro noble amigo cae en 
el amor canallesco. 
—No caigo tal, Os traduzco una 
eensac ión que he experimentado, y es, 
que la belleza lo es por s i s ó l o , sin nin-
guna ayuda, y que vuestras preteneio-
que es una miniatura l i n d í s i m a en 
punto á decorado, se e s t renará el p r ó -
ximo s á b a d o , r e p r e s e n t á n d o s e el Juan 
J o s é . 
H e aquí el reparto: J u a n J o s é , Pe-
pe Badi la ; A n d r é s , G u e r r a (A. ) ; S r . 
Paco, Cantares; el Cano, el Chato; Ro-
sa, Lo l i ta (de la cuadri l la de s e ñ o r i t a s 
toreras); T o ñ u e l a , A n g e l a P a g é s (de 
la misma cuadril la); l a s e ñ á I s idra , I g 
nacia F e r n á n d e z , la G uerrita. 
L o s d e m á s papeles serán represen-
tados por diestros de var ias c u a d r i -
l las. 
L o s carteles para l a f u n c i ó n son pre-
ciosos, y es lo ú n i c o que se vende, co-
mo recuerdo, para destinar sus pro-
ductos á un fin benéf ico. 
U n retrato del maestro Rafael I co-
rona el frontis del escenario, y á los la-
dos e s t á n los de C a l d e r ó n y Lope de 
Vega . 
Nos da el c o r a z ó n que el arce d r a -
m á t i c o v a á sal ir encunao. 
C O M I T É P A T R I O T I C O 
BEL BAKRÍO DE LA CEIBA 
Suscripción para el aumento de la Mari-
na de Guerra. 
PRIMERA ZONA. 
Relación de los donativos con que contribuyen los 
vecinos que pertenecen á la misma: 
2 E -§ c .g 1 
5 C 
Seííores don 
Víctor de la Campa 
Fructuoso Suárcz 
Bernardo Acga 








Mauuel Herrera y 
Báivena y Gronzáie< 
Juan Pérez Brinca» , 
Francisco Ferutudex 
Jnan de Goroztúoc 
Manuel Martínez Migoya.. 
Mejido y Llerás 
Gutiérrez y Gutiérrez 











El mis'no por un año 
Díaz y H no 
Manuel López 
Andrés González 
Tomás Cár cuas 
Francisco García 
Luis V. de la Puente 
José M? Martínez 
Elvir» Justmiani 
Pedro Vftzquez -
Juan Fernandez . . 
Aiitoüio Villamü 
Pedro Díaz .,, 
Un vecino . . . 
Benito Iglekia 
Un vecino , 
M-snuel Brea 
Francisco Díaz (moreno).. 
Leóu Pérez Campo jmor... 






























Antonio G, Buitrago 
Andrés Valdés 
Matías Castro Palomino... 
José Hernández ... . .n 
Santiago Armenteros 
Fulipe Ortiz 
Cándido Núñez y Sra 
Emilia Güira viuda de Co-
bo 1 
José Ramón 25 
Vicente üiaz 50 
Manuel Pérez Oclioa 1 6 30 
Francisco Marina 
Luz IgUsias 50 
Víctor A. Erise Pujada,... 1 
Francisco Salgueiro 25 
Enrique Pedullés 1 
Luis Rodríguez jfe 20 
Osoria Osanz , % 
Francisco Jorge \\ 50 
Pedro Cana; es "?'í 
Angel Tabuelles :' 50 
Francisco de P. Sánchez 
Sei as 1 
Luis Mendoza 
J..sé Ferrer 1 i 24 
Alfonso Capella 10 
Antonio 8. Cristóbal 
Miguel Reus „ 40 
Atanasio García 20 
Simón Marcell ^ 20 
Manuel Boni 20 
Socorro <'lañeta 20 
Félix Ordax 
Teresa Losada 10 
Francisca Rodríguez 
Ramón Pard • 20 
Antonio Govin . . . . 20 
Carlos García Suárez 25 
Lázaro Moreno 40 
José Rodríguez 2 
Eniregado por la Comisión. $ 23 95 19 OS 6f> 77 
Habana. 11 de enero do 18U7.—Ldo. Luis Yaldés 
la Puente.—Domingo Mouris.—Ldo. Enrique Pe-






















Entrogado por la Comisión. 48 70 l ia 10 193 30 
Habana 11 de eaero de 1897.—Manuel de León-
Manuel Herrera—Juan Pérez Bring-is—Fr.incisco 
Fernández—Pedro Oyurzuui—Penro Gutiérrez—Jo-








Ma ía Sánchez 








José Joaquín Llercna 
Francisco Torres 






José A. úe la Luz 
Feliciano Blanco 



































Feli¡>8 de Pazos 
















P -.lo Várela 
.•!» Acharracarro 
jWO Vaiare 
Vi,,, ufe Bausá 
Sixto Feo Cepeda 
Mercedes Gailán 
Fioren eso Garro 
Federico LujMrdo... 
San;iago del Valle 
Luis Aifrdjo 
Amalia Fernández 




Aur á Moré 
Ramón Rivas. 
Jo-ó Kivas 













Foiipa Herrera . . . 
Dolores Ruiz ; 
Francisco Gómez 
Dionisio Fay 










Jo é de J . Lemán (padre), 





























algodón mecánicos, blanco, 
taño 63 A , Teléfono KT. 1435. 
Esta casa dedicada exclusivamente á tejidos de 
punto, acaba de recibir un esplendido surtido 
En torchon d3 seda 
negro y mantequilla. 
Galón encaje plegado la Jprivolé-
En botones IPigaro las últimas novedad-es. 
Yalenciennes con cintas sobrepuestas y floreados 
en esto hay también para formar buches, y para com 
pletar una colección de todo recibe e?ta casa el dia í 
de Febrero el mejor surtido de tiras que se fabrica. 
^lE&IBGIOS FICTOS. 
S S S S S S S S i 
MR 
nes de elegancia le son i i iút i les por no 
decir perjudiciales. 
— ¿ L a moza de n.esón, entonces? 
— X o éxaj^ereWos, 
—Oiga V d . , V a l e n t í n ; ¿sabe Y d . el 
efecto que me h a r é con ku entusiasmo 
por las pantorril las llenas de cazca-
rrias que pasan por las calles del 
Cuatro de Septiembre y por l a calle 
de la Paz á las seis de la rarde? E l de 
un estragado que busca sensaciones 
or ig ina les . . . I l a c e un momento nos 
hablaba Y d de las í r u t a s pasadas; 
d e s c o n f í e V<1. de las verdes. 
— E s muy peligroso ese gusto. Su 
resultado m á s frecuente es el chantage. 
H a y que huir como de la peste. . . 
— ¡ B a h ! Pero señores , ¿á d ó n d e dia-
blos van ustedes á parar? ¿Por q u é no 
me hablan y a de la pol ic ía correccio-
nal? 
—Porque en la p o s i c i ó n de Y . no se 
va á ella. Se paga y se a c a b ó . 
— S i no se d a con una familia de 
buenas personas de las que no juegan 
en c u e s t i ó n de costumbres y os r o m -
pen la cabeza para enseDaros ú no 
perseguir muchachas. 
— ¡Oh! Y a tenemos aqu í la historia 
del general . . . E l asesinato en la cue-
va de la casita de Chat i l iÓD. . . ¡Tienen 
ustedes una i m a g i n a c i ó n ! 
— P e r n , qué, querido ¿va Y d . á n e -
gar los peligros de los amores de con-
trabando? Los p e r i ó d i c o s e s t á n llenos 
de accidentes qut.1 parecen inexpi i ca -
bles. Una m a ñ a n a se encuentra en el 
Sena el c a d á v e r de un hombre elegan-
te y joven, con las manos atadas y un 
balazo en l a cabeza. Se sabe que es el 
sHñor X ó Z . . . Pero ¿quién le ha echa-
do por el puente abajo d e s p u é s de 
romperle la a r i s t o c r á t i c a cabeza? A l l í 
tiene. Y d . á Forcinier , que ha sido fis-
cal; p r e g ú n t e l e Y . si se descubre, si-
quiera, la cuarta parte de los autores 
de los c r í m e n e s cometidos. D i r á que 
no. P a r a ser cogido es preciso obrar 
con completa terpeza ó encontrar un 
conjunto de circunstancias excepciona-
les. L a p o l i c í a es tan insuf ic iente . . . 
— Y a d e m á s no se ocupa m á s que 
de los anarquistas. 
— Y eso muy mal. 
— B i e n saben ustedes que el Go-
bierno paral iza su a c c i ó n y que tie-
ne orden de no comprometer n a d a . . . . 
— ; Y a y a una novedad! Siempre ha 
ocurrido lo mismo. E n tiempo de la 
m o n a r q u í a ha o ía con frecuencia dos ó 
tres p o l i c í a s que se contrarrestaban la 
una á la otra y pasaban el tiempo en 
tratar de cogerse en falta rec íproca-
mente. . . Entonces , los escapados de 
presidio llegaban á generales en la 
G u a r d i a Rea l 
L a c o n v e r s a c i ó n , s i g u i ó versando 
sobre lugares comunes, sin importan-
cia á los que Y a i e n t í n no p r e s t ó m á s 
que una vaga a t e n c i ó n . 
Pero de aquella d i s c u s i ó n sobre los 
refinamientos exteriores y sobre Ja ca-
lidad de 10 sensaciones, s o b r e n a d ó en 
su e s p i r i t ó l a idea de que la muchacha 
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Habana, 11 de enero de 1897.—Felipe de Pazos.— 
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de la calle de E a m e y no ser ía una 
conquista ordinaria y vulgar y de que 
habr ía en la aventura el atractivo de 
lo imprevisto. Se p r o m e t i ó envir á la 
joven l a más hábi l de las corredoras 
de Ja g a l a n t e r í a . 
A la misma hora en "que Y a i e n t í n , 
con el mas desenfadado cinismo prose-
g u í a su camino de placeres, la Condesa 
de Contras, en su orgullosa probidad, 
reflexionaba sobre las observaciones 
que le h a b í a hecho la S r a . de Mossler 
y se preguntaba si h a c í a mal recibien-
do familiarmente a l Coronel E e d e l . 
T e n í a y a dudas y la seguridad de su 
e s p í r i t u estaba turbada. H a s t a que 
se la h a b í a n s e ñ a l a d o los inconvenien-
tes de la intimidad con el nuevo amigo 
j a i n á s hab ía pensado que nadie pudie-
r a juzgar la reprensible. U n a vez ad-
vertida, estaba m é n o s segura de la 
completa inocencia de sus relaciones 
con Eede l . Por reservado que sea un 
hombre, es difíci l que la mujer no sor-
prenda los sentimientos que ha inspi-
rado. E l amor se manifiesta de tan 
distintos modos, y todos tan claros, 
que el extremado respeto es tan expre-
sivo como la m á s apasionada o s a d í a 
| | L a adorac ión muda de E e d e l se ha-, 
c ía comprender como la m á s locuaz 
ternura. Enriqueta le ve ía , pues, ente-
ramente enamorado, pero no se cuida-
ba de ello; todos sus contertulios de 
los s á b a d o s lo estaban ó lo h a b í a n es -
tado, pero nunca la cosa h a b í a tenido 
c o n s e c u e n c i a » . 
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Entregado por la Comisiín 19 45 10 60 111 72 
RESUMEN. 
Entregado por la Comisión 
de la /,? Z'Jiia 
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116 80 249 10 493 83 
249 10 En oro $ 
En plata, mensualidad de 
de diciembre 116 80 
Idem por pensión de eu-
lauda 4i:8 83 
615 63 
$ 864 73 
Dicha suma do ochocientos sesenta y cuatro pe-
sos setenta y tres centavos en oro y plata, según las 
relaciones que autecodea, hm sitio depositadas en 
esta Tesoreríad,e mi cargo. Habana 14 de enero d» 
1897.—Bernardo Várela.—Interrino, El Contador, 
Antonio Achucarro,—Lo quo se publica por acuer-» 
do del Comité y de ordtn del Sr. Presidente. —El 
Secrotario, Andrés Cobreiro. 
PAEItí.—Teatro de Cluny: Le 
papa de ^Vandwí', opereta cómica-acro-
bát ica-^cuestre-r i s ib le - in inte l ig ib le -dis . 
par atada- coreográ fica decorati va. 
Menudo compromiso sería entre nos* 
otros el del actor encargado de decir 
los nombres de los autores, si se estre-
nase y gustara una obra del corte de Le 
Papa de Franclne, estrenada ú l t ima-
mente en el teatro Cluny, d e | P a r í s , 
Tendr ía que decir, sobre poco m á s ó 
menos: 
— L a obra que hemos tenido el honor 
de representar es original de los s eño -
res dun Fulano y don Zutano, la letraj 
del maestro Perengano, la mús ica ; de 
los hermanos Equi s , la parte a c r o b á -
tica, y del embrollo, todos juntos, eo 
com p deidad. 
Porque, sí, como algunos dicen, la 
forma poé t i ca e s t á l lamada á desapare-
cer, en cambio el teatro e s t á llamado :•• 
metamorí 'osearse de manera tal. que no 
quede de él sino el nombre. 
Y no vai& decir que esto es esaje-
ración.. 
A l que asi lo crea le remito al supra-
dicho Fapa de Francine. 
L a condesa los h a b í a curado con ta-
zas de te y buenas palabras y, poco ái 
poco, una s ó l i d a amistad había suce-
dido á sus i n ú t i l e s ardores. 
Todos participaban de la misma 
suerte y v i v í a n en buena inteligencia. 
E n cuauto á E e d e l , era diferente, 
porque j a m á s h a b í a pedido nada. Se 
contentaba con v iv ir dentro de la a u -
reola de la mujer amada; le bastaba 
verla, oiría. No era posible, por tanto, 
ofrecerle compensaciones, pues no h a -
bía o c a s i ó n de rehusarle nada. 
Desde el momento en que la señora 
Mossler l l amó su atenc ión sobre este 
asunto delicado, Enriqueta le atribu-
y ó una grande importancia, y para una 
mujer tan inteligente como ella, estu-
diar una c u e s t i ó n e q u i v a l í a á querer 
resolverla, 
Pero aquí estaba la dificultad. 
¿Qué re so luc ión tomar y cómo rnoti* 
varia? 
Enr ique ta habí:; -Sicho con toda sin-
ceridad de su almív que no considera* 
ba peligroso á Rede] y que se sent í» 
segura de si misma y de él, Pero no 
era sola; e x i s t í a n sus amigos, el mun-
do, su marido 
E r a evidente que V a l e n t í n , con un 
i n t e r é s cualquiera, hab ía hecho confi-
dencias á su madre: pod ía en adelante 
insistir y resultar de ello muchas con-
trariedades para ella y para la se-
ñora Mossler, y un peligro serio, aca-
so, y seguramenre una gran amargu-
ra para Reds i , 
irnujíij que, cohio 
e^tá ai alcance de 
i as, aun á& la.-í m á s 
Los antores, en cierto modo de la 
cbra, de e sp ír i tu nltrarnodernista, de 
im&ginación e s p l é n d i d a y con grandes 
br íos para abrir inmensos horizontes 
al a r t e . . . te atral, fueron ó idearon la 
Eigniente st-ücilla 
Terá e) que leyere, 
todas las i n í e l i g e n 
o b í i i s a s . 
AUíi va: 
B l papA de Francine, E a r n e í t . es no 
fjfankee petrolero, que tuvo en P a r í s 
relaciones . . . fructuosas con una ma-
dama Plumet, in illo íempore hermosa 
y aventurera. 
Bornet t la o l v i d ó , so f a é al otro 
mundo, al Nuevo, se enr iquec ió con 
tinas minas de pe tró l eo , s i n t i ó s e roldo 
por Id i remordimientos y v o l v i ó á P a -
r í s con el exclusivo íin de bascar el 
iruto de marras, es decir, de la F l u -
inefc, á su bija Froriciue. 
E n c a r g ó á. Mongrupia (f íjense uste-
des bien, que empieza el disloque), que 
indagara entre todas las Pimuet de la 
vil la-luz, p r o m e t i é n d o l e la sama de 
50.000 francos si le presentaba á Fra i i -
cinc en Saint Germaiu, p a b e l l ó n E n r i -
que V I , dentro de un plazo determi-
nado, al|cabo del cual el generoso Bur-
nett vo lver ía á su A m é r i c a . 
Pero Burnett no contaba con l a h u é s -
deda.y esta h u é s p e d a , verdadero genio 
del mal, fué o b s t á c u l o v i v i c n t e y poríia-
do para que Burnett lograra su objeto, 
Adbcmar , sobrino del petrolero (re-
pito que mucha a t e n c i ó n , porque ei 
l í o va llegando al colmo), amante de 
nn écuyére, D iana de I'ontivy. que co-
noce muy bien y de cerca la existencia 
de Francine. 
Poro digamos alguna cosa de Fran-
fiine. 
Franc ine es ana h o n r a d í s i m a mu-
chacha qno, tanto en el teatro como 
en el circo, es la r ival de Diana , r ival 
en arte se e i i í ionde . 
G o u t r á u ama con amor pnro y res -
petuoso á la heredera del petrolero^ su 
cariiio por ella le ha llevado basta 
hacerse cloven. 
E l pérfido Adhemar dedica toda su 
actividad y d e m á s dotes á impedir que 
M o n g r a p í n , el aspirante á los 50,000 
í raucos , Francine y madama Plumet 
lleguen ü Saint Germaiu á tiempo. P a -
r a conseguir su propós i to , A d h e m a r . , 
Pero dediquemos otro párrafo á la 
familia Plumet. 
Madama tiene nna hermana que es 
mujer del boticario Oriquebeuf, el cual 
es padre de una joven que había con 
uu m tic hacho. 
Como antes Ind icábamos , se trata 
de oponer toda clavse de o b t á e n l o s al 
viaje que en el mismo día que el plazo 
que Jijó Burnett , van á hacer F r a n c i -
ne y d e m á s a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Adhemar emborracha á Mongrapín} 
la hija de Oriquebeuf, que ha sido es-
cogida entre todas las de Kanterre pa-
ra rosiére (la muchacha m á s virtuosa), 
ha ido á comer con su novio á la torre 
K'iffeJ, precisamente ei d ía en que iba 
á Ser coronada su v irtud. 
Criquebenf se desespera eal observar 
la ausencia de su hija. Encuentra á-
M o n g r a p í n , á madama Plumet y á su 
sobrina Francine; quita Ib papalina al 
primero y ruega á Francine que se pa-
rece mucho á su prima, que reemplace 
á la rosiére, y F r a n c i n e acepta cal c u -
Jando que t endrá tiempo para llegar 
Oportunamente á Saint Germaiu . 
Adhema descubre la s u p l a n t a c i ó n y 
la denuncia al delegado coronador de 
roéiéres. E s t o dilata más el viaje, pero 
no lo suficiente, y el propio Adhemar, 
con su c o s t i l l a . . . . lalsa, se presentan, 
él disfrazado de general bras i l eño y 
la otra de subamerlcana, á Francine , y 
se ofrecen á canducirle en un carruaje 
á Saint Germaint, puesto que ei tren 
ya ha salido. Franc ine acepta y Adhe-
mar la confisca en su í*villa,?, del Ve-
sinet. 
Unos ladrones entran á robar en la 
"villa'-', se entera la pol ic ía , y á 
rio revuelto, Franc ine se escapa á 
Saint Germain, donde llega idemasa-
do tarctel 
jBurnett hab ía partido ya! 
Pero le hace volver un accidente 
ocurrido á su carruaje, encuentra á su 
hija y todo acaba bien. 
Francine se casa con el clo^rn, la j o -
ven boticaria con su cortejo, y pensan-« 
do piadosamente. Adhemar, con su 
V) j ^r . i \ 
Todo eso es el argumento de la obra. 
Colaboran en ella los gimnastas 
hermanos Price y madama Norey, que 
sirven los, papeles de Galope Chopine, 
¡Lilas B l a n c y la Price, los apre.c iabíes 
ladrones de la •'vilia'? de Adhemar, 
que corren, trepan, saltan, voltean y 
se dislocan perseguidos por los pol i -
oía. 
E ! celebrado compositor Varney ha 
dado también rienda suelta á su ima-
g inac ión de artista, y ha necho buena 
mús ica , con situaciones muy gracio-
sas. 
Varney hace cantar y silbar, alter-
nativamente al trío de ladrones. 
Mi-es. Cottens y Gavault , periodis-
tas y autores de la opereta, obligan á 
madama Plumet á sal ir chorreando 
agua, para figurar que ha ca ído al río, 
, Como se ve. h \ y de todo en Le Papa 
de Francine, 
' No desesperemos dé ver pronto tras-
plantada á nuestra escena ques ta farsa 
tutta da ridere, 
L A C P S E A EN ALEMANIA 
Hace cosa de dos años que el prínci-
pe regente de Bav iera creó un premio 
oe O.üüü marcos para recompensarla 
mejor ópera alemana. 
E l Jurado elegido para otorgar el 
premio ha dado y a cuenta de su m i -
s ión . Los siete individuos que lo com-
ponen han examinado 103 oneras, y 
s e g ú n las indicaciones del p r í n c i p e 
Liiutpold, cada uno de ellos lo ha he-
cno aisladamente, sin conferenciar con 
*tt8 colegas y consignando sn opin ión 
Compulsadas todas ellas, 
is io que los siete Jnrados es-
formes en que ninguna de las 
presentadas es acreedora al 
pero que lo más que podía ha-
a distribuirlo entre las eres 
n s i g n i ñ e a n t e s : Die Nene Mam-
V\ eber; j.'gnerdyi'k, de L a d w i g 
y Evos una Píyohe de Max 
ialta de or ig ina-
cie las parti turas i 
jíi parte imitan 
ir y otras copian j 
hay que juzgar as í , pues hay que te-
ner presente q n e l a mayor parte de los 
m ú s i c o s que tienen r e s e m b r é , no han 
querido ezpouersa á los azares del 
concurso, ai cual só lo Iihtí acudido 
compositores de segundo y tercer or-
den. 
L A CASASX) L A PATTi 
L a baronena M. A , dy S^klitz ac-.ba 
de pablicar en dna itevlsta alemana el 
relato de bu estauci;» en O r a i g - y - N o s , 
que es el castillo de Ade l ina P a t t i . 
E n sn descr ipc ión enumera la autora 
las curiosidades y esplendores de esta 
residencia, digna de un p r í n c i p e , en 
la que su d u e ñ a h a reunido todo cuan 
to le recuerda los triunfos de su c a -
rrera art í s t ica . L o que ha interesado 
principalmente á Mme. de Selditz, es 
el á lbum de au tógra fos (que e s t á rica-
mente encuadernado y se guarda cui-
dadosamente en un cajón secreto), en 
el cual dejaron consignado ei testimo-
nio de su a d m i r a c i ó n to loa ios mús i -
cos del ú l t imo medio siglo. E n t r e los 
cantantes í iguran en primera l í n e a 
í í a u d í n y Mario, Tamberiick, Nieraann 
y Capoul, quienes d e p ó í i t a r o a á los 
pies de la diva sus homenajes confra-
ternales; la G r i s i , la Alboniy C r i s t i n a 
Nilaon firmaron t a m b i é n algunas fra-
ses h a l a g ü e ñ a s : pero los que se distin-
guen principalmente por su entusias-
mo son los compositores: Eoss iu i , Me 
yerbeer, Auber, Gounod, Poniatows-
ki y Bizet. Preguntaron á Verd i los 
nombres de ¡as tres cantatrices que 
hab ían interpretado mejor L a Travía-
la y el maestro escr ibió: " E n primer 
lugar Adelina, d e s p u é s Ade l ina y 
siempre Adelina1'. Por ú l t imo , en li-
na pagina ya antigua se leen estas 
frases, firmadas por H é c t o r Berl ioz: 
Oportetpati!. Los latinistas las t r a -
ducen así: '"Hay que sui'rir": pero 
los aficionados á la m ú s i c a las inter-
pretan de este modo: '-Xecesitamos 
Patt i". A l parecer, este a u t ó g r a f o es 
el que muestra con m á s orgullo ia due-
ña de C r a i g y-Kos. 
E l maestro B r e t ó n e s t á escribiendo 
una nueva ó p e r a con el t í t u l o de Ra-
quel, i n s p i r á n d o s e el libro en la leyen-
da de los j u d í o s de Toledo. 
B r e t ó n se propone tenerla concluida 
para el mes de mayo, antes de empren-
der un viaja que proeyeta hacer por el 
C A t r a n j e r o . 
E l maestro nos d e c í a hoy: me cuesta 
mucho m á s tiempo y trabajo escr ibir 
el libro que la m ú s i c a . 
Y es natural . 
por escrito 
se ha vlst< 




la in vencí 
í a d a s , nue 
neme á Wa 
!a 
Bel 17. 
Parece que además de los 800 hombres 
de infantería de marina que embarcron pa-
ra Cuba en el correo del dia 19, con objeto 
de cubrir bajas, lo harán en el correo de) 
30 otros 700. 
* 
» * 
En algunos círculos políticos se insiste 
en creer que los gobiernos de España y 
loa Estados Unidos mantienen negociacio-
nes secretas para conseguir la pacificación 
de Cuba. 
Un periódico do ia mañana decía ayer 
que Mr. Williams, antecesor de Mr. Lee en 
el consulado norte americano de la Haba-
na, ha estado hace poco en Madrid, siendo 
portador de una importante misión del go-
bierno de su país. 
El mismo periódico añade que el duque 
de Tetuán uo niega el viaje de Mr. Wi-
lliams, y de esto deduce el colega que son 
ciertos sus informes acerca del objeto del 
referido viaje. 
Nosotros no hemos oído sobre este punto 
al señor ministro de Estado, pero otra alta 
personalidad del gobierno nos ha dicho: 
" L a primera noticia que tengo del preten-
dido viaje de Mr. Williams es la que da un 
periódico, y pueden ustedes añadir que el 
gobierno de España no negocia, ni tiene 
para qué negociar con los Estados Unidos 
la paz de Cuba. Todo cuanto sobre esto se 
diga está totalmente destituido de funda-
mento. 
lispODtáDeaineüte dará el gobierno las 
reiormas cuando lo crea oportuno." 
No está en lo cierto el colega que supone 
se hacen en el ministerio de ffacienda tra-
bajos para elevar el arancel en varios ar-
tículos en previsión de que la índustra na-
cional so vea privada en una buena parte 
del raeredo de Cuba. 
Lo que hay es que, no ahora, sino desde 
hace mucho tiempo, el Consejo de Aduanas 
viene estudiando, como es misión suya, las 
reformas que sea conveniente ó necesario 
introducir en varias partidas, bien por re-
clamación de los productores nacionales, 
bien porque el desarrollo adquirido a la 
nueva forma adoptada por determinadas 
industrias haga precisa la modificación del 
arancel; pero sin que esto obedezca ó nin-
guna causa relacionada con Cuba. 
Por lo demás, las reformas que proponga, 
si llega ol caso, el Consejo de Aduanas se-
rán presentadas siempre en un proyecto de 
ley á las Cortes por el ministro de Ha-
cienda. 
Pepentinamente talleció anteanoche en 
Madrid nuestro compañero en la prensa ol 
redactor de El Correo Español, D. Mariano 
Jamardo Kristman. 
El finado era escritor profundo y fácil, y 
á pesar de ser muy joven, había ya dirigido 
El Fensamienío Galáico, periódico regional. 
Jamardc era gallego, y los prohombres 
del carlismo, conociendo sus aptitudes, le 
trajeron á Madrid, haciéndole su secretario 
particular el señor Marqués de Cerralbo. 
ültimamente fué elegido vicepresidente del 
Círculo Tradicionalísta. 
Su muerte ha sido muy sentida por todos 
sus correligionarios. 
Dios le haya acogido en su seno y dé 
consuelo y resignación cristiana á su atri-
bulada familia. 
SANATCEIO 211 ÁVILA 
Según nos dicen de dicha capital, el día 
14 del actual quedó abierto oficialmente en 
la misma el sanatorio que para acoger á los 
soldados enfermos y heridos que regresen 
do Cuba y Filipinas y sean hijos de la pro-
vincia, ha establecido lo comisión provin-
cial de la Cruz Roja, de que es presidente 
el 3r. D. José González Serrano, ex-gober-
nador de varias provincias y abogado .que 
ejerce su profesión en dicha capital. 
E l dia del santo de S. M. el rey bendeci-
rá dicho establemiento benéfico ol soñor 
Obispo de la diócesis, con asistencia de las 






i lusión i 
?n nle-
ia eo Alemania, m á s uo í que 
Bel 17. 
A AGENCIA F A E E A 
Nueva York, 16. 
o do Manila que publica el 
raid, dice qae son en gran uú-
Téctos de Bulacán que siguen 
3 á indulto á las autoridades, 
ya en aquella provincia más 
partida». 
Fuera de los rebeldes concentrados en 
Cavite. la insurrección va perdiendo toda 
importahcia¿ lu discordia reina entre los 
sublevados, los jetea obran sin acuerdo eu-
tre sí y tas inmediaciones de Manila se ven 
desde hace algunus diaí. libres do partidas. 
T 3 L S S E A H A OFIOIAL 
Llegada áe refcerzos.-—Bscibimiento en-
tusiasta.—Batallón de vohntarios vi" 
sayos.—Actividad en las operaciones.— 
Sjeoución dsl g e a v ^ í s l a o Sasecio 
Eoqne.—Desñle, 
Manila.—(Tlicl 
la, sosteniendo reñ ido combate en el 
potrero J u a n Criollo, y causando al e-
nemigo muchas bajas, que a b a n d o n ó y 
o c u p á n d o l e efectos y documentos. 
L a columna tuvo 2 muertos y 17 he-
ridos. 
> á las S-'TO n.) 
ro Guerra: 
Antonio Lope* 
capitán general a 'mms 
Vapores Montevideo y 
fondearon hoy. deaombarcando tropas que 
fuerou recibidas con entusiasmo. También 
desfiló el batallón de 
llegados esta mañana 
Contlnúíin actiras o 
cuclón io las partlaás 
sido pasado por las an 
jefe de los rebeldes de aquella provincia. 
Presenciaron la ejecución iaa prlncipaiias 




i. Hoy ha j 
io liottue. 
MÉm ¡fe C o i i É P a l r l s o s 
PABA AÜM3HT0 D3 L A SsCUADEA 
cinc U LAR 
E n cumplimiento de nm» de ios a-
cnerdoa de la Asamblea general de 
los Oomitós , que tuvo lugar la noche 
del 25 del corriente en la Cámara de 
Comercio, y por encardo de la Presi-
dencia interina, ruego a V . S. se s irva 
convocar al C o m i t é de su digna Presi-
dencia para que elijan persona compe-
tentemente autorizada que concurra á 
la Asamblea general que habrá de ce-
lebrarse en los salones de dicha Cáma-
ra, Monte n? 3 (altos), el domingo 
14 de febrero p r ó x i m o a las doce del 
día , á ü n de elegir una J u n t a ó Comi-
t é Central que mantenga la cohes ión , 
relaciones y d e m á s puntos esenciales ó 
derivados entro todos los Comi té s pa-
tr ió t i cos que existen ó se constiyan 
en esta localidad y en provincias, pa-
ra recolectar fondos al aumento de ia 
marina de guerra} ad virtiendo que cual-
quiera que sea el numero de represen-
taciones que concurra á l a Asamblea, 
t endrán fuerza y validez los acuerdos 
que en ei la se tomen respecto al punto 
para que son citados. 
Dios guarde á V . S. muchos años . 
Habana , 30 de enero de 1S97,—El 
Secretario interino, Antonio Airare: 
Tnsna. 
S e ñ o r e s Presidentes : ' ' 
la Is la , 
" " 
E l comandante de armas de Limo-
nar, en reconocimientos por Charco 
Largo, ba t ió un p e q u e ñ o grupo rebelde, 
al que c a u s ó un muerto que a b a n d o n ó 
con anuas y municiones, o c u p á n d o l o 
seis caballos con monturas. 
U n a c o m o a ñ í a de Antequera sor-
prendió un campamento en las lomas 
Terán, haciendo £ los rebeldes un 
muerto y cogiendo un r e v ó l v e r , cuatro 
machetes y efectos. ^ ^ ^ ^ 
U n grupo enemigo t i ro teó el ingenio 
San Rafael; b a t i é n d o l o la guerril la de 
Boloruírón que le c a u s ó dos muertos. 
E s t a tuvo uu herido y r e c u p e r ó algu-
nas reses. 
Presentados 
É n Matanzas, doce, tres con armas. 
ÍVJU 
Ü E R E M E D I O S 
Enero, 30 
B u e n a V i s t a 
E l día 23 del actual á las ocho de la ma-
ñana se presentó el señor Administrador 
del ingenio Adela, acompañado de fuerza 
montada al Comandante do armas de Bue-
na Vista, teniente don Mariano Roldan, 
solicitando su auxilio á fin de poder prac-
ticar un reconocimiento por unos cañave-
rales quemados en el día anterior. Aíco-
dió en seguida gustoso el señor Roldan á lo 
que se le pedía y salió con la guerrilla, al-
gunos voluntarios y los predichos, que al 
todo serían 50 hombres montados. 
Llegaron hasta la colonia de don Pedro 
Ruiz y vieron allí la caña quemada, que in -
dudablemente fueron los insurrectos les 
que la quemaron. 
Siguieron por la vía el reconocimiento, lle-
garon á "Pozo-A icho" y allí encontraron 
como unos 200 enemigos á caballo. 
Se empeñó combate que duró cerca de 
una hora, hasta conseguir la retirada del 
enemigo. 
Este dejó dos revólveres, dos machetes, 
cuatro caballos muertos, con monturas, 
cuatro cuchillos, ropas y efectos. 
También se vieron muchos rastros de 
sangre. 
Por nuestra parte no hubo novedad. 
Al regreso se hizo un amplio reconoci-
miento por el "Hatillo", " L a Caridad" y 
"Sacriücio," sin encontrar al enemigo. 
E s t e r o - H e a l 
E n la noche del 24 del actual fué tirotea-
do por el enemigo el destacamento de E s -
tero-Real; que está custodiado por fuerzas 
de Borbón al mando del touieuto señor don 
Juan Cruz Ibizate. 
Este ordenó á sus soldados que hiciesen 
dos descargas, con lo que logró apagar el 
fuego del enemigo. 
A la mañana siguiente, al reconocer el 
terreno, se encontró á un insurrecto muer-
to á consecuencia de uu balazo eu la cabe-
za, y algunos rastros do sangre. 




Una partida de.30 a 40 hombres pasó por 
San Miguel de Azopardo, Macurijes, el sá-
bado por la tarde, siendo tiroteada por la 
guerrilla local de Navajas. 
L a partida se llevó dos bueyes 
Fuerzas do la séptima zona, batieron el 
29 un grupo insurrecto eu los montos de 
Itabo, Guamutas, haciéndolo un prisionero 
herido y ocupándolo dos revolvers y uu ma-
chete. 
Anteayer se presentaron á indulto: 
E n Itabo, Guamutas, tres con un ma-
chete, y tres con un revolver. 
En Cárdenas, u no sin armas. 
H O H A 
[ l M U Í E l J E f [ 
S e g ú n not ic ias r e c i b i d a s de S a n t a 
C l a r a , se e n c u e n t r a e n a q u e l l a c a -
p i ta l e l s e ñ o r g e n e r a l W e y l e r . 
D o n C e s á r e o L o s a d a 
Desde antes de ayer tarde se en-
cuentra en esta capital , de regreso de 
su viajís á las provincias de Matanzas 
y Santa Clara , el inspector general de 
sanidad militar señor don Cesáreo 
F e r n á n d e z Losada. 
Desde el 10 del mes pasado, que em-
prendió el viaje, ha visitado los hospi-
tales y enfermer ías de C á r d e n a s , Re-
medios, Camajnaní , Oaibarión, Yagua-
jay , Isabela, Sagua, Santo Domingo, 
Cruces, Santa C i a r a y Cienfuegos. 
Desde este ú l t i m o punto se t r a s l a d ó 
pnr mar á B a J a b a n ó , y de aquí al R in -
cón, visitando nuevamente ei hospital 
de Santiago de las Vegas , 
E n todí s estos puntos ha dictado el 
señor L a s a d a las disposiciones que ha 
creído necesarias para ampliar en 
unos los e s t a b l e é í m i e n t o s sanitarios 
y para mejorar, eu otros, las condicio-
nes h i g i é n i c a s . 
E l G e n e r a l B a s a n , 
Procedente de la trocha de Jncaro 
á Morón , ha llegado á esta ciudad el 
ilustrado general de brigada D , Do-
mingo B a z á n , nombrado por orden ge-
neaal del ejérci to , del d ía 12 del pasa-
do para ei nmndo de la primera briga-
1 < «le la primera d i v i s i ó n , eu P inar 
E l G e n e r a l I n c l á n . 
T a m b i é n r e g r e s ó por el tren d e G u a -
najay, el bizarro y digno general don 
J u l i á n S o á r e z I n c i á n , d e s p u é s de ope-
rar un año en la provincia de P i n a r 
del Kío, 
D E P U E R T O P R I N C I P ^ 
Par t i c ipa el coronel Á r j o n a desde 
Arroyo Blanco, quo fué h o s t i l í s a d a su 
columna deisde cerca do Ciego (¿o Á v i -
Leemos en La Región de Matanzas: 
En días pasados dimos cuenta del sober-
bio resultado obtenido por los escuadrones 
de Yillaviciosa, España y Galicia, manda-
dos accidentaimente por el teniente coronel 
Zabalza, en los encuentros sostenidos con 
el enemigo en Rio Blanco, después de un 
día de reconocimientos ineficaces, y que dió 
por resultado su encuentro, gracias á la 
actividad del jefe citado, y la pericia é in-
terés desplegado por el comandante de ia 
vanguardia que lo era el segundo jefe de la 
columna señor don José Pelaez. 
Como digimos, este jefe fué el encargado 
de cortar la retirada al enemigo con el es-
cuadrón de Viilaviciosa. No sólo cumplió 
con su misión este pundonoroso Jefe, sino 
que al cargar por el centro el grueso de la 
fuerza mandada por el señor teniente coro-
nel Zabalza, lo hizo él por el flanco, tan 
oportuna y bizarramente, que se dice por 
testigos presenciales, ser aquella carga una 
de las primeras y más hermosas que se die-
ron en esta campaña. 
Basta fijarse en los resultados obtenidos, 
que fueron quitar al enemigo 200 caballos 
con monturas, 40 armamentos, sus bande-
ras y botiquines, 50 machetes, y correspon-
dencia de importancia, por lo que se cora-
prueba la muerte de Aguirre, y gran nú-
mero de ropas, las acémilas cargadas de 
víveres, un fajín y otra porción de objetos 
abandonados en la fuga, y en el que el co-
mandante Pelaez cargó al grito de ¡viva 
España! ignorando el número del enemigo 
aunque suponía en número crecidísimo. 
Damos la enhorabuena al distinguido y 
respetable amigo nuestro, el señor Juez do 
Instrucción del distrito Sur de esta ciudad, 
don Vidal Morales, por el triunfo obtenido 
en tan brillante jornada por su hermano 
político comandante Pelaez, á quien supri-
mimos calificativos, porque desde luego, y 
mejor que nosotros se los concede el buen 
sentido de nuestros lectores, y, se los ha 
concedido el teniente coronel Zabalza, ha-
ciendo recaer sobre él en el parte de ta ac-
ción todos los honores de la jornada. 
T R A S L A D O 
. A y e r f u é trasladado desde la c^roei 
al hospital militar de S a n Ambrosio, 
el preso p o l í t i c o don Cayetano G o n z á -
lez Monroya 
mos, cuya intensidad luminosa v a r i a 
desde 200 b u j í a s hasta 3.000. meche-
ros Cárcel , É n el centro de estos pro-
yectores se h a arreglado un agujero 
tapado con cristales de color azul os-
curo á fin de poder examinar el movi-
miento de los carbones incandescen-
tes: a d e m á s el marinero encargado del 
alumbrado usa t a m b i é n anteojos de 
cristal azul . 
E n los d e m á s barcos se s irven igual-
mente de las l á m p a r a s incandescentes 
y su intensidad v a r í a entre 10 y 50 bu-
j í a s . E n cuanto á las luces de ruta se 
emplean coronas formadas por 7 lám-
paras de 50 buj ías . Por ú l t i m o , el ca-
marote de los conmutadores e s t á bri-
llantemente iluminado por dichas lám-
paras, resultando de ello que el mari-
nero de guardia permanece horas en-
teras ante un foco i n t e n s í s i m o de luz, 
y como es natural dicha i l u m i n a c i ó n 
esplendorosa tiene sus Inconvenientes. 
M. Cassieu h a verificado ana investi-
g a c i ó n en este sentido, l a cual ha pro-
bado que los hombres colocados en di-
chas condiciones contraen conjuntivi-
tis, ven nieblas, moscas, padecen dolo-
res per iorb í ta l e s y tienen la vista de-
bilitada. Algunos de estos s í n t o m a s re-
velan una neuritis ópt i ca , una atrofia 
del nervio ópt ico , ü n marinero torpe-
dista, d e s p u é s de permanecer largo ra-
to ante ios focos e l éc t r i cos para medir 
la intensidad de las l á m p a r a s tuvo 
que ir a l hospital. U n a vez all í se 
a v e r i g u ó que t e n í a una neuritis ó p t i c a 
limitada primero al lado derecho pero 
que luego se p r o p a g ó al otro, produ-
ciendo la atrofia completa de ambas 
pupilas y por ú l t i m o la ceguera abso-
luta. Los hombres cuyo ir is e s t á poco 
cargado de pigmento y cu sn conse-
cuencia loa que tienen los ojos azules 
ó verdes, son los m á s propensos á ad-
quirir esta enfermedad. 
No cabe la menor duda de que una 
de las principales causas de estas en-
fermedades y lesiones es atribuible á 
la acc ión de los rayos ultra-violados 
que en tanto grado posee l a luz eléc-
trica, y y a hace tiempo que se conside-
r a peligroso fijar la vista en el arco e-
léc tr ico . D e manera que estimamos e-
sencial recordar á los inceresados la 
necesidad de mirar la luz e l éc t r i ca con 
ciertas precauciones. E n el Oreusot los 
trabajadores que hacen la soldadura 
e l éc tr i ca l levan cristales amarillos y 
rojos yuxtapuestos} pero en la marina 
se contentan con usarlos de color azul 
obscuro. Verdad es que t a m b i é n son 
eficaces, puesto que ias enfermedades 
de la vista só lo se observan en los que 
no los emplean. D e todos molos, po-
dría hacerse algo mejor. E x i s t e un cris-
tal, recomendado por ios oculistas, que 
intercepta completamente los rayos 
ultra-violados y es el cristal de urano, 
M, Cassieu opina, y t a m b i é n nosotros, 
que podr ían sustituirse los anteojos de 
cristal azules por otros con cristales de 
urano azul, y as í se t e n d r í a la seguri-
dad de evitar que perjudicara á los 
hombres la intensidad excesiva de ios 
focos e léc tr icos , l i b r á n d o l e s al mismo 
de las radiaciones violadas. E s t a pre-
cauc ión se comprende que no só lo es 
aplicable á los marineros, sino á todos 
los trabajadores que por su . oficio se 
hallan expuestos mucho tiempo á los 
efectos de una luz e l é c t r i c a intensa. 
Enrique de Parville, 
El s e ñ o i Imki S u s í a o i a o i g , 
A bordo del vapor f rancés La Na-
varre. ha regresado á la Habana , des-
p u é s de una ausencia de algunos meses, 
el docto c a t e d r á t i c o de nuestra U n i -
versidad y notable jurisconsulto, doc-
tor don Antonio S á n c h e z Bustamante. 
F u e r o n á recibirle las directivas de 
la Sociedad de Escritores y del Cen-
tro de l a Propiedad Urbana , d é l o s que 
es presidente el distinguido viaj ero. 
Sean bienvenidos el s e ñ o r B u s t a -
mante y su respetable familia. 
L A L U Z E L E C T R I C A 
L a luz e l éc tr i ca e s t á reputada como 
la mejor para l a vista. L a electrici-
dad figura en primer lugar; sigue lue-
go el pe tró leo y por ultimo el aceite. 
D e lo dicho no debe deducirse, sin em-
bargo, que uu exceso de luz no acabe 
por perjudicar. Todos los extremos 
son viciosos, dice con r a z ó n el refrán 
y su exactitud pueden atestiguar los 
que se hal lan expuestos demasido cer-
ca á una luz intensa. E n una tesis re-
ciente M. Cassieu, d i s c í p u l o d é l a escue-
la principal del servicio sanitario de 
la marina francesa s e ñ a l a precisamente 
los accidentes que ocasiona á bordo de 
loa acorazados la luz e l éc tr ica . Sabido 
es que en loe buques de guerra se em-
plean proyectores e l éc tr i cos iTotentísi-
O L I Y E T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso en-
tró eu puerto esta mañana el vapor ameri-
cano Olívette, trayendo carga, correspon-
dencia y 17 pasajeros. 
E L COSME D E B E R R E R A 
Ayer tarde salió para Cárdenas, Sagua y 
Calbarién, el vapor-correo de las Antillas 
Cosme de Herrera, llevando carga y 60 pa-
sajeros. 
o é í é s y I n m 
Les señores Ricardo García y Cn nos par-
ticipan haber trasladado sn escritorio v al-
macenes á la calle de la Obrapía nume-
ro 8. 
Mr. Manuel Kionda, que ügurü en la r a -
zón social J . M. Ceballos y Ca, de New 
York, ha sido nombrado gerente de la casa 
que en dicha plaza poseen los señores Caarf 
nikow, Mac Dougall y Ca; de Londres. 
Don José del Valle nos comunica que se 
ha establecido en la callo de Príncipe Al -
fonso números 109 y 111, para dedicarse á 
la compra y venta de azúcar y víveres al 
por mayor, girando bajo sn solo nom-
bre. 
n m 
á $6 qq, 
á $ ) | qq, 
á $5 | qq. 
H á l l a s e en cama, atacado de uu 
fuerte reuma, nuestro querido amigo 
el^Direotor La Bandera Española, de 
Santiago de C u b a , D . Emi l io O. de 
Aguirrezabal . 
Nuestros votos por el pronto alivio 
del querido y respetable c o m p a ñ e r o . 
E l Centro de d u e ñ o s de carretone1? 
y agencias ha ofrecido á s u presidente, 
don Miguel D í a z , un lujoso b a s t ó n de 
c a ñ a de Indias blanca, con p u ñ o do 
oro, a r t í s t i c a m e n t e cincelado y con laa 
divisas de Alcalde . 
E l obsequio fué entregado por la D i -
rectiva en pleno, presidida por el se-
ñor don J u l i á n A z c u e , Vicepres i -
dente. 
NOTICIAS VARIAS 
U n a pareja de Orden P ú b l i c o p u s 0 
en conocimiento del celador de Drago-
nes, que don Florencio S u á r e z , d u e ñ o 
de la carboner ía situada en ei solar de 
la calle de la Zanja , n ú m e r o 6(5, se le 
h a b í a quejado de que durante la no-
che pasada le robaron unos 140 pesos 
en monedas de oro, plata y c a i d e r i l l á s , 
á cuyo efecto abrieron la puerta que 
da a! solar, donde dieron unoa veinte 
barrenos. 
L a po l ic ía detuvo por sospecha á un 
moreno, y o c u p ó una carta y uu pa-
ñue lo que dejaron abandonados kv? la-
drones en la carbonería . 
E n ia m a ñ a n a de ayer fué remitida 
al V i v a c gubernativo, á d i t p o s i c i ó n 
del Sr . Jefe de Po l i c ía , el moreno L u -
ciano D í a z V ivanco (a) Ghana, deteni-
do por el celador de Dragonea como 
ñ á ñ i g o é individuo de malos antece-
dentes. 
E i pardo Angel L ó p e z , de cinco 
a ñ o s , vecino de E s c o b a r n ú m e r o 1, fué 
asistido por el D r . Palacios de dos he-
n d a s menos graves en ambos pies que 
sufrió casualmente en la calzada de 
San L á z a r o al tratar de atravesar l a 
l ínea del Urbano, en los momentos do 
pasar l a m á q u i n a n ú m e r o 9, que arras-
traba el carro, n ú m e r o 104. 
A y e r m a ñ a n a fué asistido en la casa 
de socorro de la primera demarcación, 
el pardo Gerardo A!varea Fuentes de 
una herida en la cara palmar de l ^ 
mano izquierda, que se infirió al estaié 
rajando leña con una ñach i ta. 
E n el barrio de Guadalupe tuvieron 
una reyerta don Jul io A r i a s , oonduo* 
tor del coche de plaza, n ú m e r o 728, y 
el pardo Fel ipe Santiago Herrera , re» 
sultando lesionado el primero. 
A ! transitar por la calle de A r a m * 
buró , entre Concordia y S a n L á z a r o , 
don Antonio M. C a r v a j a l , hubo de in-
ferirse una herida en el pie izquierdo 
con el fragmento de un vidrio que es-
taba en la v í a p ú b l i c a . 
Estando parado en la calzada de 
Galiano, esquina á R e i n a , don Secim» 
d iño F e r n á n d e z , fué lesionado en 1̂  
cabeza por un voluntario de la Escua^1 
dra del 7? b a t a l l ó n que le d ió uo goipa 
con el c a ñ ó n del fusil. 
L a morena C o n c e p c i ó n Lianes , veci-
na de Neptuno 232, l e s ionó con un pa. 
lo á la parda R i t a Nogueras, vecina 
de la misma casa que la agresiva, 
B l moreno Secundino Mero fué de-
tenido en Regla, acusado del hurto do 
cinco pesos á don Heriberto Rodrí-
guez. 
S B A L Q U I L A 
una sala j uu cuarto con ventana á la calle pata un 
escritorio ó una corta familia, tiene zaguán, agua, 
cocina y todas comodidades con muebles ó sin ellos. 
Villegas u, 123, 783 al-3 d3 i 
M3DÍC0 DE NIÑOS. 
)}onsvl<»< de doce á dos. Monte n. 18 (altos.) 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Neptuiio 187 (altos) 
C U2 
Consultas de 2 á 4. 
26-30 E 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Varios buques 
100 c. cebollas Vega 
100 o. ^ botellas cerveza 
100 c. i tarros id. T 
A Imaoén: 
40 tabales bacalao. 
25 id. robalo 
25 Id, poscada 
50 c. bacalao Escocia. . á $7| o 
50 o. i latas pimieutos, á 23 rs, los 24^. 
30 o. i id. id á 2 9 rs. los 48^, 
100 o, queso patagrás co-
rriente á $29 qq. 
100 c. id, Flandes á $30 qq. 
250 o. íldeos amarillo C. 
Vega á $Ci las4 cajas 
200 barriles aceitunas.. á 4 ^ rs. uno 
100 idem Ídem á 4J rs, uno 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
C A M B I O S • 
Oentenes á 6.27 plata. 
E n cantidades á 0.30 plata. 
Luises á 5.00 plata. 
E u cantidades á 5.02 plata. 
P l a t a metá l i ca contra 
oro 
Billetes plata contra 
oro 
Calderi l la 
J0S1 TRUJELO Y M l á l 
O I R Ü J A N O D E N T I S T A 
PRECIOS. 
Por una oxtracoióa, $1,00 
fdem sin d o l o r 1 . 5 0 




4 dientes $ 7.&0 
Ha«ta8id.,..„. 10.00 
„ 8 Id 12 00 
„ 14 id . . . . . . IS.Ov 
GALIANO 3« 
Todos los ¿íae. inolusiya los de ñests, de 8 á 5 de U 
ta?ds. C 155 27-2 F 
COMADRONA FACULTATIVA. 
OonsttHas de 2 á 4. Gratis para los podrí 
B A S T E O N0 8. 
679 irv29 
MEDICO-CIRUJANO-DKNTISTA. 
Prado 1 1 5 — H o r a s j S á 10 y 11; á 4 
645 28-28 E 
1G á I G i dto 
2G¿-
de 
a 'Ai . 
19 á 20 
C r ó n i c a g e n e r a l 
D e regreso de sil viaje á la P e n í n -
sula, l l e g ó anoche á esta capital á bor-
do del vapor La Navarro, nuestro com-
pañero en la prensa el s e ñ o r don W a l -
do Alvarez Insua , director del s ema-
nario E l Eco de Galicia, 
Sea b i e n venido. 
L E B i s l s c a l f i s s l i M a 
AÑO XVI ÜE SU PUBLTCACIOE. 
Por solo cuatro reales semanales.—Se reparte uu 
número cada semana de LA ILUSTRACION AR-
TISTICA.—Uu número quinceual del SALON DB 
LA MODA, y cada diez semanas un tomo encua-
dernado, conforme al plan de publicaciones que m 
anuncia en los prospectos. 
Cuanto se diga en obsequio del mérito y econo-
mía de esta Biblioteca, resulta píílido on honor de 
la verdad. Su antiguo agenta exclusivo, Luis Ar-
tiaga, Neptuno 8, dondo se admiten suscripeiones, 
por año% y semestres, pago anticipado y por mime-
ros sueltos C 175 alt 1 F 
Ciierjio ie Mite (le M u . 
P r i m e r reg imiento . P r i m e r b a t a l l ó n 
Siendo necesaria para la fuerza de este Batallón 
la adquisición do mil correajes completos, se hace-
saber por el presente anuncio, quo la subasta para 
los mismos tendrá lujar el dia 8 del mes de febrero 
próximo, á las nueve de la mañana, ante la Junta 
Ecjnóiuica del mismo, y en el local que ocupa ia 
Represantac.ión de dicha batallón, sita en Cárdenas, 
calle de Pinillos n, 72. 
El pliego de condiciones se bal jará do maniiii 
eu dicha Represeutacbín. y en la del Cuerpo en la 
Habaua, calle de Jesfia María número 90, todos Xtm 
días uo feriados y en horas hábiles de oficina. 
El correaje debo ser Igual eu todo al que como ti-
po existe en la Representacióu establecida en Cár-
denas y compuesto de laspioias siguiomes 




Un tahalí porta-oueímiü. 
Dos correas para sujetar las cananas, con susgan-
ches de metal, que partefi en una sola de la cnrrli-
chera, vcrilicátidose en la espalda eu ¡as dos coireo -
ya meucionadas. 
b Cárdena»27 de eoe.To .de 1897.—El Teniente ct»-
misiouauo, Ramón Pery. CHÍí 4-2 
D I A R I O D E L A M A R I N A.—Fclrer0 3 áe 1W73 
(POR NARCISO OLLEP.) 
Eloy andaba como fuera de sí, yen-
do y viniendo á cada instante de la 
alcoba á la ventana y de la ventana íi 
la alcoba para ver siempre ío mismo: 
en la alcoba á su Gertrudis tendida 
en la cama, seca, estirada é inmóv i l 
como una perchaj en la huerta, desde 
la ventana, las j u d í a s d e s h o j á n d o s e y 
escurr iéndose , caña abajo, lacias y 
amarillentas come si las hubieran 
chamuscado. 
"¡Rediós , qué tristeza!" V e i n t i ú n 
d í a s llevaba la pobre mujer sin abrir 
los ojos, ni remover el cuerpo, ni dejar 
un momentc de exhalar aquel ¡liip; 
hip. hip! aquel gemido de lima 
fina que todos los de la casa ten ían 
atascado en los o ídos . O r a febril y ar-
dorosa como una lumbre, ora Iría como 
la nieve, siempre entre la muerte y la 
vida ¡Les daba cada sorpresa y 
cada susto! Ni el médico , ni el cu-
randero, ni el albeitar, ni el s e ñ o r 
cura e n t e n d í a n una jota. Qué san 
grias , qué emplastos, qué sanguijue-
las, qué p ó c i m a s , qué cruces y oracio-
nes ¡y nada! Aque l la ruinera 
iiadie se la quitaba de encima. E s t a b a 
tan seguro de enviudar muy pronto, 
como de morirse m á s tarde ó más tem-
prano. Siempre aquel ¡ h i p . . . . hip! 
que. le taladraba los aesosj siempre 
aquella, boca abierta, reseca y á s p e r a 
como un esparto, y aquellos ojos hun-
didos en ei cogote, y aquella cara de 
color de panoja verdej aquella cara, 
consumida por el mal, reducida á hue-
sos y pellejo, ni asomo de lo que fué, 
de l a cara que t ú v o l a Gertrudis de 
otros tiempos. 
D e s p u é s de la cara , contemplaba 
E l o y él cuerpo, demacrado y sarmen-
toso, encajado en el hoyo del jergón 
como en su propio molde. Ni sombra 
de la otra Gertrudis . 
—¡Y tan guapetoua, tan fresca y tan 
roll iza como h a b í a sido! 
— ¡ U i p ! ¡hip! ¡hip! 
—¿Qué te pasa? ¿Quó te duele? 
T e n uu poco de paciencia ¿Quie-
res tomar la medicina? 
Y levantando el pistero, le humede-
c ía la boca ennegrecida, con unas go-
tas de cordial que impregnaba el dor-
mitorio de uu fort ís imo olor de é t e r . 
L a en íerma, extenuada y congojosa, 
d e v o l v í a en seguida casi todo lo que 
h a b í a tomado á la fuerza, poniendo en 
sus ojos, que en treabr ía á duras penas, 
cuanta e n e r g í a quedaba en su iustiuto 
de conservac ión , para implorar con e-
ilos misericordia. 
E loy entonces, asustado, le levanta-
b a la cabeza, le l impiaba los labios y 
le daba gol pee) tos en la espalda, hasta 
que, pasado el peligro, echando á pun-
t a p i é s al gato, que andaba des l i zándo-
se por los rincones, espantaba la g a -
l l ina que asomaba el pico por la gate-
ra , y se vo lv ía , nervioso, á la ventana. 
' ' ¡Rediós , quó tristeza!" Aquel las j u -
d í a s , tanto tiempo sin regarse, se iban 
á morir. ¡Qué color de mertas t en ían 
y a ! . . . . ¡Todo agostado por la s e q u í a ! 
L a tierra hecha una escoria; los brotes 
siu jugo, lacios, mortecinos Y de-
cir a d i ó s á tantos y tan costosos sem-
brados! . . . . ¡Y teniendo agua a b u n -
dante, y pudiendo alimentarlos, como 
lo estaban otros, los del vecino, que-
daba gusto mirarlos! 
Cabalmente era s á b a d o aquel d ía y 
v o l v í a á tocarle la vez del r i e g o . . . . 
Cuando Rosa y el zagal estaban en el 
mercado, Gertrudis , peor que nunca, 
el médico d íc i éndo íe á él: No te muevas 
de easa porque fe tepuede morir, las ho-
ras de regar pasando, y el mal atolla-
do en la enferma, sin acabar de echar 
se do una vez á un lado ó á otro! ¡ R e -
d iós , rediós! ü n a semana más, y las 
j u d í a s , sin una hisopada siquiera, se 
mueren sin remedio. Y gasta lo que 
no tienes, en médicos , en boticas y en 
curanderos, y repara c ó m o se pierde 
el fruto de esos sembrados, c ó m o pe-
recen las tomateras y los melonares; 
c ó m o la sequía se va chupando todo lo 
que necesitas, no só lo para pagar á los 
que no saben curar á la mujer, sino 
para acopios y labores de la cosecha 
que viene. Repara, Eloy , y contémpla-
la bien, con los brazos cruzados, mien-
tras el mal va haciendo su oíicio y te 
consta de toda verdad que si para el 
de aquí arriba ya no hay remedio, no 
falta para el de a l lá abajo. 
«—¡Y esa agua, esa agua se pierde!» 
— g r i t ó al tln, apretando los p u ñ o s y 
lanzando la mirada á los mi s remotos 
confines del cielo, en busca de consue-
lo á su d e s e s p e r a c i ó n . 
Nueve ó diez piezas de terreno, en-
filadas á la larga, como regimientos 
formados en columna de honor, se ex-
tendían á sus pies, festoneando el río 
por la orilla de acá, Todas eran suyas; 
pero ¡quó dolor para aquel rudo labrie-
go, que se había prometido de ellas el 
p u ñ a d o de pelacoaas que necesitaba 
para salir adelante, y las v e í a trans-
formadas en inmenso y mustio c a ñ a v e -
ral de otoño, junto á la pompa verde y 
jugosa de los sembrados colindantes! 
C a d a caña de aqué l la s (y las hab ía á 
millares), deshojada y d e s m a y á n d o s e á 
un lado y á otro, abandonada y sin am-
paro de nadie, era una lanza que tala-
draba el pecho de Eloy; y la compara-
ción de su desdicha con la fortuna de 
los d e m á s , le r e m o v í a en el fondo del 
alma las heces de la envidia, que la 
ambic ión satisfecha hubiera manteni-
do en reposo. ¡Oh, qué rozagante lo-
zanía b de las tierras cercanas á las 
suyas! 
— ¡ H i p ! . . ¡ b i p ! . . ¡ h i p ! . . 
Eloy, nerviooso y desatinado, vol-
v ió de nuevo á la alcoba. 
—¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? T e n 
un poco de paciencia, ¿Quieres tomar 
]a medicina? 
Pero al acercarse con el pistero á la 
en íerma, un ligero estertor que eu ella 
nota, detiene su brazo. 
— ¡ G e r t r u d i s ! . . . ¡ G e r t r u d i s ! . , . ¿Qué 
t ienes?. .—le dice con acento car iñoso , 
movido por la ternura que le despierta 
aquel estado tan alarmante. 
E r a la c o m p a ñ e r a de su vida; l aque 
había sido llevada al altar por él , ben-
cbido de esperanzas y de ilusiones; la 
que le había hecho padre de tantos 
luios, y con é! los hab ía llorado, a! per-
derlos uno á. udo; la madre de Kosa, 
ún ico consuelo que en í í tierra le que-
daba; la que durante treinta años ha-
bía sido su ayuda y s o s t é n en los a la 
lies de su ruda labor, 
Vu buen rato permanecieron» él mi-
i á n d e l a enternecido y asustado, y ella 
respirando eutre las angustias y el 
quejido del estertor, con "la vista cris-
tal izada y anhelante, plano y estirado 
el cuerpo como una tabla. Aque l es-
tertor, primero déb i l é intermitente, 
iba a c e n t u á n d o s e por momentos y ha 
c i é n d o s e continuo. L a s cuencas de 
sus ojos se h u n d í a n y amorataban, re -
luc ía uu sudor visco o y frío alrededor 
de su boca, y e m p a l i d e c í a y se le afila-
ba la nariz ¡Si serian todas aque-
llas cosas las s e ñ a l e s de la muerte! 
' • ¡Rediós , red iós !" ¡Y él solo, solo 
de toda soledad, en casa; y los vecinos 
m á s inmediatos eu el mercado tam-
bién! 
Su mirada, codiciosa de amparo y de 
c o m p a ñ í a , se d e s b o r d ó entonces por el 
ancho espacio, m á s al lá , mucho m á s 
al lá de la ventana, abierta de par en 
par, como que era el mes de agosto el 
que corría. E l sol, un sol vibrante, 
deslumbrador, abrasaba la campiña , 
sombreada en algunos trechos por las 
masas cenicientas de los olivares, y ú-
nicamente el silbido fugaz de a l g ü n 
pájaro que pasaba volando como una 
flecha, y el bronco murmurar del río 
cercano, i n t e r r u m p í a n el silencio de 
aquella Naturaleza adormilada. ¡Ni 
el chasquido de un látig"», ni el tint nar 
de un cencerril.o, ni el chirrido de una 
puerta, ni el ladrido de un can ; 
nada se a t r e v í a á perturbar aquel si-
lencio imponente, sino el río, el río con 
las mismas aguas en que se llevaba la 
savia, el jugo, la vida entera de las a-
gonizantes j u d í a s . Y este regocijado 
alboroto sonaba en los o í d o s del pobre 
hombre, como un cánt i co de burla y 
menosprecio, que le opr imía y angus-
tiaba el corazón . 
H a b í a una si l la junto á la cabecera 
de la cama, y en aquella sil la se dejó 
caer E loy , desconsolado y pensativo. Y 
las horas pasaban, pasaban, l l e v á n d o s e 
consigo la vida de Gertrudis y la vida 
de las plantas, sin dejar en cambio una 
chispa de esperanza consoladora, nada 
sino la certeza implacable de la muer-
te. A l fin, Eloy , llorando á l á g r i m a 
v iva , se l e v a n t ó movido por el impulso 
de una reso luc ión desesperada. 
—Mira , Gertrudis—le d i c e — t ú te 
vas al otro mundo, como buena cris -
tiana que eres, resignada y confor-
me Rosa y el criado e s t á n au-
sentes. L a de hoy es la tercera tan-
da de riego que dejo p e r d e r . . . . S i 
no la aprovecho, si hoy no riego, ¡a -
d iós . J u d í a s ! ¡Adiós , nuestra cose-
cha! Pero tiene el rio para sal-
varnos una medicina, como no la ha 
encontrado el m é d i c o ¡rediós! para 
salvarte á tí. Ksta es la verdad. 
Gertrudis . 
A q u í la enferma abr ió un ojo t r i s -
t í s imo y aún tuvo fuerzas bastantes 
para responder que sí con la cabeza. 
—Quiero d e c i r — a ñ a d i ó Eloy , a tra-
g a n t á n d o s e — q u i e r o decir que entre 
una esperanza do algo y la muer-
te tú, que siempre has sido tan 
razonable, y has mirado tanto por la 
hacienda Vamos, que no 
sé c ó m o dec í r t e lo . 
Pero la pobre enferma, reconcen-
trando en un só lo esfuerzo todos los 
alientos de su vida, apre tó d é b i l m e n t e 
la mano de su marido, en treabr ió los 
ojos, y siempre t&a razonable como su 
Eloy la quer ía , le animaba á proseguir, 
artrmaudo "que sí, que si" con la ca-
beza. 
—Quiero decir que me perdona-
rás. 
—Que sí, que s í — c o n t i n u a b a d i -
ciendo con la cabeza la moribuuda. 
—Que de é s t a te lleva Dios á 
la vista e s t á . 
—Que sí, que sí . 
— A y e r recibiste el V i á c i c a . . . . S i 
me voy ahora en busca del señor cu-
ra , t e n d r á s q u i queaarte sola. 
—Que sí , que sí. 
— Y en cuanto el Señor se te baya 
llevado t e n d r é q u e . . . . que amor-
tajarte, ¿verdad? 
—Que sí, que sí . 
—Pues digo t a m b i é n que, como t ú 
has sido siempre tan razonable 
V a m o s . . . . que si te fuera lo mismo 
que te que te amortajara ahora, 
podr ía yo entonces dar una buena ro-
ciada á las j u d í a s , y de este modo sa-
c a r í a m o s avante nuestra pobreza. 
U n a chispa de fuego en que luc ía el 
santo regocijo de los márt ires , c e n t e l l e ó 
en aquellos ojos, casi apagados ya, y la 
e x p r e s i ó n afirmativa de su cabeza fué 
mas acentuada. 
—¡Que sí, que sí! 
Entonces E loy , r e s t r e g á n d o s e los su-
yos con el r e v é s de la mano, brió la 
c ó m o d a , y al rumor de l a cantur ía del 
rio, eu que s o ñ a b a oir acentos de cari-
dad y de esperanza amortajó en vi-
da á su mujer. 
Narciso Oller-, 
T r a d u c c i ó n de 
D , J o s é Ma de Pereda. 
Reformas en el Parque Cen-
tral.—A fuer de imparciales debe-
mos consignar que resultan tan ele-
gantes como vistosos los nuevor j a r d i -
nes que actualmente se e s t á n levan-
tando en aquel paseo, junto á la parte 
que da á la calle de Zulueta. L o s 
a m e tes se han construido á una v a r a 
del suelo, y semejan una figura°geomé-
trica. E n el centro de ellos se osten-
ta un árbol corpulento. Respecto a l 
sembrado, todo hecho con la mayor si-
m e t r í a , n ó t a n s e plantas de mér i to a l 
lado de los arbustos de liojas rosadas, 
amarillas, blancas y otros matices. 
A s í , pues, recomendamos á las fa-
milias que acostumbran asistir los jue-
ves y domingos á las retretas que a l l í 
tocan las bandas de Isabel la Cató l i -
ca, Arapi les , Val ladol id , Puerto Rico 
y otras, que no se circunscriban á pa-
sear frente á T a c ó n ; que den una vuel-
ta á todo el Parque, con el objeto de 
que puedan examinar el aspecto de los 
jardines á que hacemos referencia. Se-
ñor Alcalde, que las mejoras sigan a-
delante y no sufran para l i zac ión de 
ninguna especie hasta dejar concluida 
la obra. 
E l oído v los colores.—Se verifi. 
ca en algunos individuos un fenóme-
no por todo estremo curioso, que con-
siste en percibir determinados colores 
cada voz que al o ído llegan determi-
nados sonidos. 
E s t e f enómeno cur ios í s imo ha sido 
poco estudiado hasta ahora por los 
que se dedican á la fisiología, y nadie 
puede darse t o d a v í a la e x p l i c a c i ó n de 
él 
Constituye una a n o m a l í a ps i co lóg i -
ca, y los individuos eu quienes se ve-
rifica son rarís imoa. 
E l doctor L a u r e t , de Montpellier 
(Franc ia ) , ha observado recientemen-
te algunos casos muy curiosos. 
ü n hombre de cincuenta a ñ o s , ofi-
c ia l del e jérc i to , no percibe sonido al-
guno sin ver a l mismo tiempo ta l ó 
cual color. 
Siempre que se habla ve, bril lar en 
torno suyo diferentes t intes ó matices 
del arco iris. 
S i se trata de notas musicales, cuan-
do se pasa de las notas altas á las ba-
jas , este color se v a r í a paulatinamen-
te desde el m a r r ó n obscuro al blan-
co. 
E n la c o n v e r s a c i ó n ordinaria el t im-
bre de la voz del sujeto que habla de-
termina al individuo una s e n s a c i ó n de 
color uniforme, variable s e g ú n los tim-
bres de voz, d e s t a c á n d o s e los corres-
pondientes á las vocales» 
Por uu efecto s i n g u l a r í s i m o , l a mu-
jer de ese individuo participa de sen-
saciones de color a n á l o g a s , y en un 
hijo de ellos, sea por herencia, sea 
por costumbre, se verifica el mismo fe-
n ó m e n o . 
Los colores que ven el marido y ,1a 
mujer no son los mismos^ 
L a s á, ó, ú, producen en el marido 
la vista del negro, rosa y azul, respec-
tivamente; en la m u j e r / m a r r ó n , ama-
rillo y violeta. 
Ambos ven los colores siempre que 
perciben sonidos, aunque sean muy 
ligeros. 
ün buen profesor.—Ha regresa-
do á la H a b a n a el S r . D . S e b a s t i á n 
B e n í t e z G a l á n , que tanto aprecio al-
c a n z ó en esta sociedad contribuyendo 
á su adelantamiento intelectual con su 
vasta erud ic ión , como profesor normal, 
como maestro en nuestros pr inc ipa-
les planteles donde introdujo aventa-
jados m é t o d o s en l a e n s e ñ a n z a , ha-
biendo sido maestro de muchos de los 
que hoy bri l lan entre nosotros en el 
mundo de las letras y miembro que fué 
de la Direct iva de la Sociedad de A -
migos del P a i s y de muchos de nues-
tros centros literarios. 
Celebramos el regreso de tan ¡lus-
trado profesor, el cual por ahora ha 
fijado su residencia en Prado 96, don-
de recibe ó r d e n e s para clases en los 
colegios de primera ó segunda ense 
ñ a n z a , ó á domicilio, para la i n s t r u c -
c ión elemental superior, ó facultativa, 
de n i ñ o s ó n i ñ a s , cuyos padres d e s é e n 
dar s ó l i d a e d u c a c i ó n á sus hijos. 
Otra remesa escogida.—¿Se a-
cuerdan nuestras lectores de aquellos 
preciosos guantes de cordoncito, á la 
ú l t i m a moda parisiense, que rec ib ió la 
a b a n i q u e r í a La NovedaÁ, Galiauo 81, 
y en un abrir y cerrar de ojos se ven-
d ió toda la factura? Pues de los mis-
mos solicitados guantes, propios para 
recepciones y teatros, ha recibido otra 
gran factura el referido e s tab íee imien-
to de los señorea Blanco y Alonso. 
T a m b i é n han venido guantes negros 
y de cien colores diversos, todos sa l i -
dos de la m á s acreditada fábrica de 
P a r í s . Respecto á abanicos de pluma, 
de tela, adornados con lentejuela y de 
gran fantas ía , los hay en La Novedad 
de distintas formas y precios, al al-
cance de las muchachas menos rafór&éíJ 
das por la Fortuna . Por último', bueno 
es tener presente que en el pro'bio co-
mercio se pintan y componen abani-
cos, cobrando por una coda y otra mó-
dico estipendio. 
—Cuando llega l a o c a s i ó n , — y p a p á 
dice "componte^'—y escucho de sope-
t ó n — á María en Franeüión,—ó de FrÓ-
goli en Oamaleonte; 
Mas que el peinado b o n i t o , — m á s 
que el traje á lo Bagdad,—le gustan á 
mi Nenito—los guantes de cordoncito 
—que compro en La Novedad. 
¡Chúpate esa!—Ua majadero que 
quiere sentar plaza do chistoso, pre-
gunta al conductor de un coche del 
tranv ía , cuyos asientos e s t á n todos 
ocupados, menos uno: 
— ¿ E s t á y a llena, por lo que veo, el 
A r c a de NoéH 
—No señor , pase usted—dice un pa-
sajero s o n r i é n d o s o — f a l t a solamente el 
ganso, y da la casual idad que hay un 
asiento vacio para él . 
E S P E C T A C U L O S 
Tacón.—Compañía C ó m i c o - D r a m á -
tica de María A'. Tubau.—9a de abono. 
E l drama en tres actos, La Dolores y 
el juguete, en uno. Caerse de m Nido. 
— A las 8. 
Albisu. — C o m p a ñ í a de Zarzuela-
Empresa Alcaraz H n o s . — F u n c i ó n co-
r r i d a , — L a zarzuelita Torear por lo F i -
no.—Frógoli: dos escenas sueltas y el 
pasillo É l Dorado.—El juguete c ó m i c o 
M Hombrees Débil.—A las 8. 
í a u o A . — U o m p a ñ l a cómico- l í r i ca de 
Bufos "Miguel S a l a s . " — L a s zarzueli-
tas E l Archipdmpano (estreno) y £1 
Dominó Rojo. — A las 8. 
Alhambra.~A las 8: La Cruz de 
San Fernando.—A las 9: Un Médico de 
Ocasión.—A las 10: F l Fonógrafo.—-Y 
los bailes correspondientes. 
Circo Ecuestre.—Aguila entre 
Barcelona y Zanja .—Func iones todas 
las noches. L o s A c r ó b a t a s Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe* 
rros amaestrados. Pantomimas. 
Cinematógrafo Lumiere.—Exhi-
bic ión de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato e léc tr ico . 
F u n c i ó n todas los noches en tandas de 
á media hora, desde las 6 hasta las 11. 
Gran Oarrousell. —Solar Pubi -
llones, Keptuuo frente á Carneado. 
Funciona todas los d í a s , de 5 á 9 de la 
noche. Regalo a los n i ñ o s de un ca-
ballito trinitario que e s t a r á de mani-
ü e s t o en el mismo local. 
Panorama db Soler.—Bersaza 3, 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
M i m M a r i ffiüiples 
Desinfecciones verificadas el dia 31 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que rosuitau de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L 
Febrero 1 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
3 hembra, blanca, legitima 
BELÉN. 
2 varones, blancos, legítimos; 
GUADALUPE 
1 varón, blanco, legítimo. 
JESÚS MARÍA. 
2 hemioras, blancas, legítimaa. 
1 varón, blanco, natural, 
No hubo. PILAK. 
CEP..O. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
belíx aattes^. 
Don Antonio Evaristo Martínez, con do-
ña María dé los Angeles Castellanos y Ló-
pez, blanca. Santo Cristo. 
D E F U N C I O N E S . 
catedral. 
Enrique Gerber Osmo, 19 años. Habana, 
blanco, Fortaleza de la Cabana. Herida de 
arma de fuecco. 
Dontouio Perdomo y Guzmán, 35 años, 
Güines, blanco, Fortaleza de la Cabana. 
Herida de arma de fuego. 
Don José Miguel Fernández de Velasco, 
72 aupe. Habana, blanco. Habana, 205. Ar-
terio esclorosis. 
Juana María Rosado, 11 años, Guanaba-
coa, mestiza, Convento de Santa Clara F , 
tifoidea. 
Don Manuel Salvá y Valdés^S años. Ha-
bana, blanco, Teniente Rey, 23. Estrechez 
aórtica, 
belén. 
Don Andrés Mauri, 3 años, blanco. Ha-
bana, Cristo, 5. Viruelas. 
Don Rosendo Santa Cruz, 4 años, Haba-
na, blanco, VilleGas, 20. Viruelas. 
Francisco Casaña^, 2 años. Habana, mes-
tizo. Picota, 84. Viruelas. 
GUADALUPE 
Don.Ramón Fuentes, 33 años, G. de Me-
lena, Manrique, 60. Viruelas. 
Obdulia Salabrigas, 2 años, mestiza. Ha-
bana, Manrique, 00. Viruelas. 
Don Manuel González Garcia, 40 años, 
Oviedo, blanco, San José, numere 2 A. 
Aneurisma, 
Don José Fernández Pando, Oviedo, 70 
años, blanco, Manrique, 77. Arterio esclo-
rosis. 
Don Marcos Castañeda, 27 años, Habana 
blanco, Industria, número 8, Tisis pul-
monar. 
Doña Eusebia Soto, y Montaña, 46 años. 
Habana, blanca, Neptuna, número 46. Vi-
ruelas. 
Don José Macaya y Chicoy, 52 años, Viz-
caya, blanca, San Miguel, número 50. Vi -
ruelas 
JESÚS MARÍA 
Don Juan Coto y Churino, 46 años, A l -
quízar, blanco, Hospital Militar. Viruelas. 
Doña Leonor de los Santos M orejón, 20 
años, Guanabacoa, blanca, Manrique 214, 
Tuberculosis. 
Don Bautista Lugar,' Granada, 32 años, 
ños, blanco, Hospital Militar. Cloro anemia, 
Caudclaria Lantin, 38 años. Pinar del 
Rio, mestiza, Figuras, número 48, Homo-
rragia. 
Catalina Ayón, 20 años, Habana, mesti-
za, Alcantarilla, 15. Viruelas. 
Doña Alaría Sánchez del Toro, 14 meses, 
Güines, blanca, Factoría, número IT. V i -
ruelas. 
Don Miguel Ángel Pérez, 3 años, Haba-
na, blanco, Peñalver, 64. Viruelas, 
Domingo Rodríguez, 16 años, Habana, 
mestizo, Revillagifredo, 86, Anemia. 
Doñ t Cristina Fi.Jueroa, 36 años, Caba-
ñas, blanca, Manrique, número 175. Vi-
ruelas, 
Don Francisco Belmonte. Alicante, 36 
años, blanco. Hospital MUitar. Fiebre a-
marilla. 
Don Juan Antonio Salvador, Barceloua, 
37 años, blanco, Hospital Militar. Disen-
tería. 
Andrés Pallares, 44 años, Habana, negro 
Vives, IG0. Tisis pulmonar. 
PILAR. 
Doña Irene Britó, 59 años, blanca, Ha-
bana, Príncipe Alfonso, número 352. Tu-
berculosis. 
Doña Vicenta Fernández, 8 días, Haba-
na, blanca, Infanta, número 134. Tétano 
infantil. 
Don Antonio Pérez, 1 año, blanco, Macu-
rijes, San Francisco, 19, Viruelas. 
Don Manuel Marqués, Sevilla, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Dou José García, Coruña, 35 años, blan-
co, Belascoaíu, 222. Tubeeculosil. 
Don Vicente Joldrá, Valencia, 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Disentería. 
Doña Adela Fineta, 40 días, blanca, Ha-
bana, Virtudes, 122. Viruelas. 
Doña Cayetana Peñalver, 93 años. Ha-
bana, blanca, Neptuno, 263. Senectud. 
Dou Ensebio 4 meses, Habana, blanca, 
San Francisco, 19, Viruelas. 
Dou José Antonio González, 16 meses, 
Habana, blanco, Estóvez, 11. Oclusión in-
testinal. 
Don Juon García, 48 años, blanco, Ma-
drid, Escobar, 142. Insuficiencia. 
Don Abelardo Pérez, 50 años, blanco, 
Soria. Garcini. Viruelas. 
CERO 
Antonio María Moreno, 9 meses, Habana 
negro, Jesús del Monte, 88. Enteritis in-
fecciosa. 
Don José Sigler Dávila, 19 años, Habana 
blanco, Luyauó, 32, Viruelas. 
Dou Antonio Martínez, 25 años, Coruña, 
blanco, L a Benéfica, Viruelss, 
Don Antonio Vázquez, 19 años, Ponte-
vedra, blanco. L a Purísima, Viruelas. 
Don Alberto Manso, 27 años, Oviedo, 
blanco, L a Pursima. Viruelas, 
Don Alvaro Alvarez, 17 meses. Habana, 
blanco. Delicias, 5. Atrepsia. 
Don Antonio Dorta, 49 años, Canarias, 
blanco, Pila, ac. 2. Tuberculosis. 
Atilauo Garcia, 74 años, Africa, negro. 
Cerro, 597, Estrechez aórtica. 
Don Manuel Gil Lara, C. de la Plana, 20 
años, blanco, Hospital de Hacendados. 
Anemia. 
Don Olegario López, 21 años, Zaragoza, 
blanco, Hospital de Hacendados, Disen-
tería. 
Don Martin López, Pamplona, 25 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Disen-
teria. 
Don José Ramiro Hernández, 6 años. 
Habana, blanco, Jesús del Monte, n. 155. 
Viruelas? 







A N U N C I O S 
Se alquila un elegante y fresco edificio situado en el punto máa céntrico del Vedado, calle 7? esqui-na á 2. Está compuesto de soberbio vestíbulo y de 
40 espacioso» cuartos dormitorios, gran salón, sala 
alta, otra baja, espaciosa cocina, 2 cuartos de baño 
T laño de mar en el verano, con otros varios deta-
lles y jardines á su alrededor, todo con abundante 
aĝ a ae Vento. Su dueño calle 2d. 2, informará. 
705 8d-30 8a-30 
Una esquina se alquila 
que siempre fué bodega en la calle de Aguila n9 
23, en la de Blanco n? 11 está la llave y en la calle 
de Aguila n. 237 informarán. 
761 a4-2 d4-3 
11 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 
24 del Reglamento, se convoca á los señores socios 
para la Junta Geneial ordinaria que ha de celebrar-
se el domingo, 7 de Febrero próximo, á las doce de 
la mañana en los salones del Casino Español, con 
objeto de dar cuenta de las operaciones realizadas 
por la Sociedad en el ejercicio de 1896 á 1897, 
Se hace constar, para general conocimiento, que 
en esa Junta propondrá la Directiva la reforma do 
los artículos 2 y 33 del Ilcsrlamento, 
Habana2Sde Enero de 1897.—El Secretario, Juan 
A. Murga. 140 a8-29 d8-30 
C a r b o n e s M i n e r a l e s y C o k e 
BARRIOS Y COELLO. 
Han trasladado su escritorio á los altos de OFI-
CIOS 33 esq. 4 Luz. Teléfono 403. Apartado 259. 
Habana. 533 a26-22 E 
0 
Á L O S S R E 8 . J E F E ! 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , s e d a n m u e -
b l e s c o n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d , r e -
b a j a n d o e l a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l d e 
l o q u e e n t r e g u e á c u e n t a e l a r r e n -
d a t a r i o . S e c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o d e l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e g f l l a d o y b a r n i z . 
M o n t e 2, l e t r a G-, I n o c e n c i o S a n -
c h a s . Q I O a S - 2 1 
Paz, salud y pesetas desea el doctor 
G o n z á l e z á todos loa habitantes de la 
I s l a de Cuba. 
E s preciso ser muy pesimista para 
no comprender que el a ñ o 1897 se pre-
senta bajo mejores auspicios que el 
96, que ha pasado á la historia como 
uno de los más infaustos para esta tie-
r r a . Soplan vientos de paz y t a m b i é n 
soplan de vez en cuando vientos del 
Norte, que producen catarros de órda-
^o que se deben cuidar. B a s t a ir cual-
quier noche 4 T a c ó n á escuchar á la 
T u b a u para oir al mismo tiempo una 
m ú s i c a desagradable que no e s t á en 
el programa, y es la de los que tosen 
sin armonía ni concierto. Los que to-
sen fuerte, espectoran y gargajean, 
mejor e s t a r í a n en su casita tranquilos 
que molestando al próg imo; pero todo 
puede conciliarse si toman Pastillas 
de Brea, Godeina y Tolú del Dr . Gonzá-
lez, que son eficaces para la toa. Trein-
ta centavos nada m á s cuesta l a ceja, y 
se venden en todas las boticas bien 
surtidas. Cuando los catarros son fuer-
tes, conviene tomar el Licor de Brea 
vegetal del Dr. González. E s la medic i -
na ideal para modificar y fortalecer 
todas las mucosas propensas á consti-
parse. Con el L icor de B r e a de G o n z á -
lez se han curado millares de enfermos. 
E l d u e ñ o de la Botica de San J o s é , 
que se hal la situada en la calle de la 
Habana, n ú m e r o 112, esquina á L a m -
parilla, y que pone una vez m á s á la 
d i s p o s i c i ó n del púb l i co , no tiene pro-
grama nuevo que ofrecer en el año 
que empieza. Siempre consecuente con 
su credo económico , procura vender á 
los precios m á s m ó d i c o s de la ciudad, 
para hacer l levadera la s i t u a c i ó n apre-
tada que atravesamos. Siempre bien 
surtida la Bot ica de S a n J o s é , en esta 
se cumple eí re i rán De todo como en bo-
tica. 
L a preparac ión de los Medicamentos 
del pa ís vontiníva. sin in terrupc ión , en 
competencia con los extranjeros y con 
e c o n o m í a para el púb l i co . Se aprove-
chan de ellas los raqu í t i cos , escrofulo-
sos y extenuados que compran por me-
dio peso un pomo grande de Aceite de 
Bacalao elarifleado del doctor Gonzá-
lez. Se aprovechan los a n é m i c o s que 
compran por medio peso un pomo de 
Carne, Hierro y Vino del Dr. González. 
D í g a n l o las muchachas que tienen cha-
pas naturales con el empleo de este 
magní f i co reconstituyente. Se aprove-
chan los nerviosos y asustadizos que 
consumen el famoso Vino de Coca del 
Dr . Gonzá lez , que es mucho m á s bara-
to que el s imilar que viene del extran-
jero. Personas que cre ían les retozaba 
el diablo por el cuerpo, se han puesto 
buenas tomando Vino de Coca del doctor 
González y duchas en Belot. 
L a competencia con los productos 
que vienen de fuera da sus frutos. D í -
galo l a excelente Agua de la Salud del 
D r . Gonzá lez . V a l e una peseta la bo-
tella y es el purgante m á s seguro y 
eficaz que se conoce, y el que mejor li-
bra al cuerpo de bilis y microbios d a -
ñ inos . 
L a m i s i ó n de la Medicina es curar, 
ó por lo menos aliviar. L a Ant ip i r ina 
hace desaparecer los dolores, sobre 
todo los de cabeza. La Solución de A n -
Upirina del Dr . González tiene la pr io-
ridad en el mercado y es el producto 
m á s perfecto que se presenta para cu-
rar las jaquecas y otras neuralgias. 
Todos los productos del D r . G o n z á -
lez se preparan y venden en la Botica 
dtSan José, calle de la H a b a n a núme-
ro 112, esquina á Lampari l la . 
Ota. 173 l F 
E S T E E S P A C I O 
SIGUE EESERYADO HASTA E L DIA 
9 d e F e 
d e 1 8 9 7 p a r a 
J . B . S a r s o n 
D E S A N T O 
D E TODO 
I^JM" POCO 
C a n t a r e s , 
Son de los desgraciados 
Jas esperanzas, 
burbujitas que el airo 
forma en el agua; 
brillan, y en breve 
por el aire deshechaa 
aire se vuelven. 
Cuando al morir el año. 
las hojas caen, 
parece que se quejan 
con tristes ayes. 
¿Serán las hojas, 
ó será el alma mía 
la que solloza? 
Ventura Buiz Aguilera. 
Hay un amor que avasalla y otro que sa 
sacrificáoste que es más hermoso, sufre ge-
neralmente la triste suerte reservada á las 
víctimas, y aquél logra vencer como triun-
fan loa tiranos, sin reparar en los medios. 
Antonio Fernández Garcia. 
L a cocina, y s u s a c c e s o r i o s , 
JUDÍAS A LA BOllUOÑONA. 
Póngase á cocer caldo de hierbas finas; 
échense luego las judías y buena porción 
de manteca, poniendo además un ramillete 
compuesto y algunas cebollas mechadas con 
clavos de especie, dejándolo todo al fuego; 
después do cocidas, retírense las cebol'is y 
el ramito de hierbas. 
Se mojan con vino tinto; se sazonan con 
sal y pimienta y se sirven. 
« * 
T O R T I L L A DE BIDONES. 
Se toma los de ternera y después de co -
cidos se cortan en rebanadas delgaditas. Sjft 
ponen en una cacerola, so pasa por el fuego 
con una salsa española ó caldo reducido, 
sal, pimienta, peregil y cebolla picada. 
Cuando haya hervido, ae hace una torti-
lla al natural; antes de aderezarla se vierte 
el guiso en medio. 
C h a r a d a , 
Auimal tercera cuatro, 
un pronombre la tercera, 
es mueblo pri/na con dos, 
consonante lo,primera. 
Cuarta invertida es adverbio 
sin que nadie me lo niegue, 
y mi todo un animal 
que del aire se mantiene. 
Luis Brotons. 
Jerocj i i j i co c o m p r i m i d o , 
(Por J u a n Pablo.) 
P a j a r i t a n u m é r i c a , 
(Por Aurelio Kamos.) 
1 4 2 3 5 7 5 : 
3 4 7 5 7 I 
4 2 4 7 5 
5 (3 1 3 
( 1 4 8 
2 1 9 8 
3 8 9 8 9 
5 6 4 5 9 5 
3 5 3 (i 5 6 8 
3 5 7 5 3 8 7 5 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
3 5 7 3 5 2 8 9 5 
0 5 3 9 1 7 2 9 
5 3 1 tí 1 7 5 
Sustituir los números por letras, de modo 
que resulte eu las líneas horizontales lo 
que sigue: 
1 Composición poética en vascuense. 
2 Venero terrible. 
3 Interés exorbitante. 
4 Ciudad do la Arabia. 
5 Composición musical. 
6 Cavidad del pecho. 
7 General ateniense. 
8 Oficina pública. 
9 Cerradura portátil. 
10 Embarcación. 
11 Parte en que se divide un regimiento 
de caballería. 
12 Capital del departamento del Ande 
(Francia.) 
13 Colirio muy usado antiguamente. 
14 Planta jardinera. 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por T. V. O.) 
Sustituir las cruces por letras, de mod® 
que eu la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Animal. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Especie de ladrón. 
Tercera línea ídem y tercer grupo iderss 
De uso nocturno. 
C 1S6 6d-3 5a-3 
S o l u c i o n e s . 
JL la charada anterior: 
D O B L E G A R S E , 
Al jeroglifico comprimido: 
E N T R E T E L A . 
A la copa numérica: 
M A R C E L I N O 
C A R O L I N A 
M A R C E L A 
C A R M E N 
R E M A R 
R A M A 
R O M A 
M I 
R E 
A N A 
N O 
L A 
L I M A 
C A M A R A 
Al Triángulo anterior: 
U T I L I D A D 
T A L A R E S 
I L E G A L 
L A G O S 
I R A S 
D E L 
A S 
D 
Al AnaErrama anterior: 
SIOMARA C A R I D A D F E R N A N D E Z 
Han remitido soluciones: 
Clementina y Ernestina; ün desocupado: 
Juan Cuaiquiera; K. C. Res; Un ocioso; 
Dos amigos; P. Z.; T. V. O.; El de antea. 
ImpreDU j Imép del DIARIO l)g U UAUIÜ." 
. - F e b r e r o 3 d e 1 8 9 7 . 
Telegramas por el cable. 
SEKYÍCIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
AL. DIARIO DE L.A MARIKA. 
SABANA. 
TSLIGEAMAS DS ANOCHE 
Madrid, 2 de febrero. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el senador del roino den 
Chinchilla. 
L A S R E F O E M A S 
E l Presidente del Consejo de ¡Ministros 
dice que consultará aléanos puntos del 
plan de reformas para Cuba con algnnos 
hombres prominentes de la política, en-
tre ellos los señores Labra, E cmero Ro-
bledo y Marqués de Apszteguía. 
E L SR. S A G A S T A 
Niégase en absoluto que piense reti -
rarssda la vida política el señor Sa-
gasta. 
E L P A R T I D O FtTSIONISTA 
Hombres importantes del partido fusio. 
sista dioen que si el Sr. Sagas ta tuviera 
que abandonar, aunque fuera por poco 
tiempo, la dirección del partido, sería jefe 
btsrino del miv&o el señor Montero 
Eíos. 
L A R E I N A DE P O R T U G A L 
Ha llegado á Ssviilala Reina de Portu-
ga l 
LOS R E F O R M I S T A S 
Los representantes en Madrid del par -
tido Reformista cubano han conferencia-
do sobre las cuestiones de Cuba con el 
general Martínez Campos y con los seño" 
res Moret y Gamaso. 
L A ESPOSA D E S A G A S T A 
La esposa del Sr. Sagasta se ha agrá 
Tado en su enfermedad al extremo de 
hallarse en la agonía. 
ESTHAIJEE03 
A'ucva York, 2 de febrero. 
I N C E N D I O 
Dicon de Harrisburg, Pensilvania— 
que una parte del Capitolio de dicha ciu-
dad ha sido pasto de un incendio, calcu-
lándose las pérdidas sufridas en setecien-
tos cincuenta mil pesos, 
E L T R A T A D O A N C L O 
V E N E Z O L A N O . 
Según tolegama de Washington, el 
tratado de arbitrage sobre les limites de 
la&uayanj, ha sido fvnnado por los re-
presentantes especiales para dicha cues-
tión. Mr. Panncíforte, por Inglaterra y 
el señor Andrade, por Venezuela, 
30 MELCA DE T R A B A J A D O R E S 
Dicen de Ilamburgo que ha cesado en 
parte la huelga de trabajadores de log 
muelles, habiendo vuelto muchos de ellos 
á sus ocupaciones habituales y i ocupar 
sus puestos antiguos. 
1)ÍV() ROÍ O 
SI tribuna] de Charleroy—Bélgica— 
ha concedido al Príncipe de Chimay el 
derecho de divorciarse de su esposa, la 
cual huyó del hogar doméstico, cc.r.o ŝ  
anunció, con un amante. 
A SAN PETWRSRURGO 
nsgún telegrama de Berlín, Mouravieff, 
el Ministro actual da Negocios extranje-
ros del imperio Huso, ha vuelto á San 
Petersbnrgo después de haber visitado al 
Empenjrlnr Guillermo en Kia). 
^i)aed.%fvnhib%diít. la reprifd^ctéíi tfe 
les teíegrama* que o'fí,ifí€tden, con arreglo 
el aviieulo 31 de- TJfíjf de Propiad&d 
^ á G B P T á R P O L Í M I G ¡ 
A y e r hubimos de w o s í r a r n o s de 
í icuerdo cí)u La Unión ConsUtnoio-
na l cu varios apreciaciones que l'or-
m u l ó en su edi tor ial de W de ene-
ro, y boy nos vemos en el sensible 
caso de recoger alusiones conteni-
das en uno de sus a r t í c u l o s de 31 del 
inisino mes, en las cuales resaltan 
l a injusticia con que se nos t ra ta y 
la inconsecuencia en que el coleíra 
incurre para consigo mismo. 
Con referencia á nuestro a r t í c u l o 
Aspecto infermcional de Ja cuestión 
aranerdaria, en que c o n s i g n á b a -
mos varios datos, t o m á n d o l o s de la 
Nor ih American Rcview dei m?s de 
diciembre ú l t i m o , La Unión expre-
sa que es extraordinaria, mons-
truosa., si se quiere, la despropor-
ción que el periódico n o r t e a m t ñ c a n o 
señala , y que el Diario patrocina, 
entre los *hre<hos iinjyuestosá ciertos 
a r i ¡cu tos ex t»n a je ros sohre s ü s s i m i la-
res de ¡J/pcídeneia nocional. L o del 
patrocinio es una pura i n v e n c i ó n 
del ó r g a n o const i tucional . Prueba 
de ello es que d e s p u é s de copiar 
in tegramente el pr imer p á r r a f o de 
nuestro nr t í cn io , el colega con í i e sa 
que nuestras palabras son en ex-
iremo circunspectas, sin que baya 
dado d e m o s t r a c i ó n a lguna de nues-
t ra absoluta conformidad con la 
p u b l i c a c i ó n norte-americana, que 
La Unión cal i tica como semanario 
"conomiíia, sin embargo de ser una 
lev is fa mensual, que no se contrae 
excUisiv.uuente á ffiaterias económi-
cas. K o menos injustas san las a-
firmaciones de que procuramos 
"e lud i r r e suon í -ab i l idades ante l a 
op in ión genuiuamente e s p a ñ o l a , a l 
dt í e n d e r la causa del j :omercio ex-
terior en perjuicio de los intereses 
mercanriles nacionales." 
E n el a r t í c u l o nuestro á que e l 
ó r g a n o consti tucional se re fe r ía , i n -
t e n t á b a m o s probar que la c u e s t i ó n 
arancelaria no sólo e u t i a ñ a m é r i t o s 
de jus t i c ia d i s t r ibu t iva entre las 
provincias peninsulares y las a n t i -
llanas, tan e s p a ñ o l a s las unas como 
las otras, sino que asume un aspec-
to internacional. Para ello, nada 
era tan á p r o p ó s i t o como ofrecer á 
nuestros lectores el cr i ter io de los 
extranjeros acerca de nuestros ac-
tuales aranceles; y entre las muchas 
publicaciones que p o d í a m o s haber 
citado, habimos de contraernos á la 
Nor th AnierÍGati Review, que en aque-
llos momentos a c a b á b a m o s de leer. 
ISTo t e n í a m o s t iempo n i vo lun t ad n i 
medios fáci les para comparar con 
documentos oficiales los datos de 
aquel l ib ro . N o mostramos, pues, 
conformidad n i desacuerdo con ellos; 
y nuestra circunspección fué tan 
grande que n i siquiera quisimos sig-
nificar que en muchos casos, y se-
g ú n pruebas al parecer fehacientes, 
los sacos para a z ú c a r y los barri les 
de harina, á que la revista nor te 
americana se re fe r ía para s e ñ a l a r 
las diferencias de adeudos compa-
r á n d o l o s con los procedentes de l a 
M e t r ó p o l i , fueron transportados de 
los Estados Unidos á la P e n í n s u l a , 
y d e s p u é s de nacionalizarse all í 
frauduleutamenfce, se in t rodujeron 
en Cuba, cual si fueran genuina-
mente e spaño l e s . 
No niega el colega ia verdad de 
esa d e s p r o p o r c i ó n ; antes bien confie-
sa que es monstruosa y extraordina-
r ia . Tampoco niega que la c u e s t i ó n 
tiene un aspecto internacional , en el 
cual pudiera encontrarse " i a clave de 
la ac t i tud del pueblo nor teamer ica-
no, y aun d é l a s naciones europeas, 
cuyo comercio queda t a m b i é n aleja-
do de nuestros puertos, para dar 
exorbi tante amparo á unos pocos i n -
dustriales d é l a P e n í n s u l a . " N o niega 
que el sistema proh ib i t ivo del co 
mercio extranjero e n g e n d r ó l a mul -
t i t u d de contrabandistas y piratas, 
conocidos con los nombres de bou-
Ganiers y freehosters, con cuyas de-
predaciones, y con guerras poste-
riores, llegamos á perder sucesiva-
mente todas las islas de barlovento 
y sotavento, menos Cuba y Puer to 
Rico, y nuestro inmenso imper io 
colonial en el cont inente america-
no. No niega, por r i l t i m o , que el 
p r o p ó s i t o de mantener in tac to el 
monopolio comercial fué la causa de 
que se desaprovechara la opor tun i -
dad propicia, que la m e d i a c i ó n de 
Ing la t e r r a ofreció al gobierno espa-
ñol en 1811 y 12, para alcanzar l a 
s u m i s i ó n de los insurgentes ameri-
canos. 
Pero en medio del aparente de-
seo de eludir estas cuestiones L a 
Unión admite i m p l í c i t a m e n t e la ne-
cesidad de la reforma arancelaria y 
aun de los tratados de comercio. Y 
no p o d í a menos de reconocerla, 
porque ha sido uno de los pe r iód i -
cos que defendieron la modif icac ión 
de la ley de relaciones comerciales; 
porque es ó r g a n o oficial ríe u n par-
t ido po l í t i co que a b o g ó m á s de una 
vez por esa modif icación; y porque 
en su n ú m e r o del 30 de enero esti-
m ó como lógico que "en el gabine-
te de Washing ton y en el de Ma-
dr id exista el c o m ú n deseo de que 
cese el estado de cosas que á todos 
nos afecta y nos aniquila, pues los 
pueblos no pueden v i v i r de los re-
cursos propios, a i s l á n d o s e del tra-
bajo y del cambio comercial," a ñ a -
diendo en consecuencia que *'nues-
tros gobiernos pueden dar asenso 
íi pretensiones de reciprocidad mer-
c a n t i l / ' 
De manera que, cuando La Unión 
impugna nuestros modestos traba-
jos, que tienden á obtener lo misino 
que ella ha defendido siempre y al 
parecer defiende t o d a v í a , obra con-
t ra datos irrecusables, procede con 
evidente injust ic ia respecto de no-
sotros, é incurre en c o n t r a d i c c i ó n 
consigo misma. 
Hay m á s , ¿ E n q u é se funda L a 
Unión para decir que "tampoco 
puede ni debe creerse que hayan 
de excluirse de los mercados de una 
colonia los productos de la indus-
tr ia propia, para const i tu i r en me-
t rópo l i comercial á una n a c i ó n ex-
t r a ñ a f ¿Quién entre nosotros ha 
emit ido semejante absurdo? N o se-
r á n por cierto las C á m a r a s de Co-
mercio de esta isla, n i la Sociedad 
E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s , n i 
el C í rcu lo de Hacendados, n i la 
L i g a de Comerciante, impor tado-
res, n i el Diario de la Marixa, 
n i otras fuerzas vitales del p a í s , que 
siempre optaron por l a franquicia 
absoluta de derechos en e l t ráf ico 
recíproco de l a P e n í n s u l a con las 
A n t i l l a s y vice versa, y que só lo en 
el caso de que esto se estimara i m -
posible, interesaron la impos i c ión 
de derechos arancelarios á las pro-
cedencias peninsulares, pero dejan-
do un ancho margen de p r o t e c c i ó n 
á los productos genuinamente na-
cionales, sin posibi l idad de que se 
cometieran fraudes. N o s e r á n tam-
poco lü la direct iva n i el ó r g a n o 
del par t ido de u n i ó n consti tueional, 
que aceptaron t a m b i é n ia modifica-
ción de la lev de relaciones mer-
canti les. N o s e r á n por ú l t i m o los 
pe r i ód i cos peninsulares que calif i-
can esa medida legis la t iva como ley 
del embucio y que piden en altas vo-
ces el cahotage á palo seco. 
Las afirmaciones del colega, á 
que acabamos de aludir , sólo prue-
ban que L a Unión , obedeciendo1 
q u i z á s á antiguos h á b i t o s de in tem-
perancia, no respeta á veces las 
opiniones agenas, aun cuando coin-
cidan con las suyas p rop ia^ n i 
siempre sabe guardar la fó pactada. 
Nosotros, á la inversa, mantendre-
mos la tregua convenida, mientras 
duren las presentes circunstancias, 
á menos que se nos compela á pro-
ceder en contrario sentido. A u n en 
este ú l t i m o caso, j a m á s renunciare-
mos al p r o p ó s i t o de revestir nues-
tras palabras de la circunspección 
conveniente, siquiera sea para dar 
ejemplos saludables, y cont r ibu i r á 
que se establezcan relaciones cul -
tas y corteses entre los diferentes 
ó r g a n o s de la op in ión púb l i ca . 
E i S 
i l i l i t m t t S É 
E n l a tarde del lunes, y previa 
conferencia celebrada con los seño-
res Gobernador y Subgobernador 
del Banco, s e ñ o r Haro , e l excelen-
t í s i m o s e ñ o r In tendente General de 
Hacienda c o n v o c ó para ante él á 
los representantes de las casas de 
cambio do esta capital . U n a vez 
presentes los citados, el s e ñ o r Fa-
goaga dí joles , en t é r m i n o s ciaros y 
precisos, que el Gobierno Supremo 
e n t e n d í a que la causa d© la depre-
c iac ión que vienen experimentando 
los billetes no cons i s t í a m á s que en 
la e s p e c u l a c i ó n que con ellos se ha-
ce en esta plaza. 
Ac to cont inuo m a n i f e s t ó el señor 
In tendente que e x i g í a de los allí 
reunidos que, en el plazo improrro-
gable de cuarenta y ocho horas, 
dieran y aceptaran el b i l le te á la par 
de la pla ta ó, á lo sumo, con un des-
cuento que no p o d r í a exceder del uno 
por ciento, so pena de verse en la 
necesidad de poner en conocimiento 
del Excmo. s e ñ o r General en Jefe, 
para los efectos del caso, la per t i -
naz y punib le e s p e c u l a c i ó n . 
Ref i r ióse t a m b i é n el s e ñ o r Fa-
goaga a l incalificable e s p e c t á c u l o 
que diar iamente se ofrece á las 
puertas y en los alrededores del 
edificio del Banco, á donde millares 
de personas acuden para canjear 
billetes, con lo cual se perjudica 
grandemente el c r é d i t o de dicho 
signo fiduciario, si bien eran de ello 
responsables ú n i c a m e n t e los cam-
bistas de monedas. 
Reunidos ayer é s t o s acordaron 
presentar, por medio de una comi-
s ión, una respetuosa instancia a l 
Excmo. s e ñ o r In tendente General 
de Hacienda, en la cual, d e s p u é s de 
apuntar ciertos razonamientos per-
tinentes al part icular , proponen 
convert i r las casas de cambio en 
auxiliares del Banco para el efecto 
del canje del bi l le te , á cuyo fin re-
cib i r í an del ci tado establecimiento 
de c r é d i t o la necesaria cant idad de 
plata. 
Estaremos al tanto de este i m -
portante asunto. 
Las existencias en los Estados U n i -
dos y Cuba juntas en 20 del corriente 
ascendían á 263,300 toneladas de azú 
car coutra 270.291 la semana anterio] 
y 202.741 el pasado año en igual fecha 
ó sea 65.598 toneladas más que entou 
oes. 
En Europa había el mismo d ía 
2.574.900 tonaladas contra 2.315.000 la 
semana anterior y 2.413.766 el pasado 
ano. En Europa y América juntos eran 
las existencias en 20 del corriente, de 
2.843.239 toneladas, contra 2.592.191 
la semana anterior y 2.616.507 el pasa-
do año en igual día. E l aumento es hoy 
de 226.732 toneladas contra 84.548 ia 
semana anterior y contra una merma 
de 6.733 el 31 de diciembre del 96. 
De Europa dioen por cable que el 
aumento de las actuales existencias 
visibles se debe al contingente de azú-
cares de Australia. 
Hay á flote para los Estados Unidos 
unas 10.500 toneladas embarcadas la 
semana antes del 21 de Hamburgo y 
Bremen, y se ha contratado flete para 
unas 12.000 más. Los embarques men-
cionados comprenden mil toneladas de 
azúcares refinados. 
En las cotizaciones de los crudos no 
ha habido cambio alguno durante la 
semana en cuestión; sin embargo, al 
üaal de ella los compradores se mos-
traban más deseos de cobrar en el mer-
cado á los precios corrientes ó hicieron 
ofertas por grandes partidas de cen-
trifugados; pero los tenedores se resis-
ten en vista de las tendencias al alza 
que se nota, en los mercados de Europa 
y solo se deciden á vender con mode-
ración y I j lO de centavo de aumento 
por libra. Semejanto tendencia y pre-
cio seguirá favoreciendo á los vende-
dores mientras el mercado europeo 
continúe firme, y es de esperarse a ú n 
un-i pequeña subida en los precios. 
Esa lirmeza en el mercado europeo 
se debe en gran parte á las noticias de 
Cuba que conürman las anteriores, reíe 
rente á la corta zafra que ne espera este 
año en dicha isla, y asimismo al sesgo 
que parecen tomar en Enropa las cues-
j tiones referentes á las primas. 
1 Los arribos de Cuba en la semana 
1 que concluyó el 20 ascendieroa á 1.379 
! toneladas, contra 6.334 el año anterior 
á igual fecha, ó sea una merma de 
4.975 toneladas. En todo )o que va de 
año se han importado de la menciona-
da isla 1.980 toneladas de azúcar , con-
tra 27.521 en igual período de 96, ó 
sean 25. 541 tuteladas menos. 
Del 12 
Eepertades á Figneras 
Córdoba, I I (4 tarde).-(Recibido con r«-
tras0)._Ayer han pasado por esta pobla-
ción 47 deportados cubanos, que cumpli-
rán su condena en el castillo de Figue-
r a S ' , , . . , 
Pernoctaron en la cárcel y siguieron des-
pués el camino, en conducción ordinaria. 
Ocupan cuatro carros, y los custodian 
varias parejas de la Guardia civil.—.R. 
El señor Sagasta insiste 
El señor Sagasta no se ha dejado influir 
por las opiniones de algunos ex-ministros 
de su partido, y según reüere El Liberal en 
su Información poMica, anoche, conversan-
do con varios de sus amigos acerca de la 
reunión de Cortes, desautorizó á los impa-
cientes en esta forma; 
'Ninguno de mis amigos — decía—ha 
querido ni ha podido pedir la inmediata con-
vocatoria de las Cámaras. 
Los partidarios del sistema hemos de 
creer siempre, en términos generales, que 
el Parlamento es un auxiliar poderoso para 
todas las funciones del Estado; pero nadie 
puede desconocer lo que exigen las circuns-
tancias. 
Con una guerra que nos cuesta cada día 
tres millones de pesetas y la vida de cien 
soldados, no se debe pensar en otra cosa 
que en la paz. 
Esa es la aspiración del país y á ese inte-
rés supremo debemos supeditarlo todo. 
¿Qué liarían las Cortes ahoraf ¿Discutir 
la campaña f 
¿Para qué hemos de dar armas al enemi-
go cuando él se toma tantas? 
Nos anuncian próximos y favorables re-
sultados en la campaña. 
Yo no sé si esos anuncios llegarán á ser 
una realidad, por lo que al tiempo fijado se 
refiere. 
Pero debemos esperar. Esa es mi actitud 
y no puede ser otra la de mi partido.^ 
Ee:orapensa merecida 
El ministro de Marina someterá mañana 
á la firma de S. M. la Reina un decreto 
concediendo la gran cruz del Mérito Naval 
á don Francisco Recur por la generosa do-
nación que ha hecho de su yate Urania á 
la armada española. 
E l señor Valles y Ribot 
Amigos del famoso ex-diputado fedaral 
afirman no ser exacto, como se había d i -
cho, que aquél tenga el propósito de reti-
rarse de la vida activa política. 
Bel 13. 
Los restos de doña Urraca 
Falencia 12 {'i tarde).—El señor obispo 
de Falencia ha hecho, después deciento 
diez años que no se verificaba, la visita 
pastoral á la iglesia catedral de esta dió-
cesis. 
Con este motivo, se abrió á su presencia 
el sepulcro de doña Urraca, cuyo cuerpo 
se encuentra en perfecto estado de conser-
vación. 
La última vez qua se descubrió fué 
en 1805, en que la Reina doña Isabel I I 
regaló un manto azul para cubrir dicho 
cadáver. 
Insistiendo dicho prelado en su deseo de 
procurar la par, en cuanto de éi dependa, 
ha di.̂ pup t̂o (pie en todas las iglesias do 
su diócesis en que se exponga á S. D. M., 
se recen las letanías de los santos con la 
oración Pro tempore belli, antes do hacer 
la reserva. 
Impresiones 
Escasearon ayer las noticias en los cír-
culos ministeriales. 
Los amigos del Gobierno hablaron no 
poco del discurso del señor Sil vela; para 
afectar no darle importancia. 
Los más conspicuos decían que lo propio 
hizo el señor Cánovas del Castillo cuando 
en el despacho con la Reina la informó de 
lo ocurrido durante las últimas veinticua-
tro horas. 
Verdad es que también se dijo que la 
Reina mantuvo una absoluta reserva. 
Habló también ayer el presidente del 
Consejo con el ministro de Estado, y cuén-
tase que se ocuparon principalmente del 
aspecto internacional de la campaña de 
Cuba. 
Niegan los ministeriales quesehaya enta-
blado negociación alguna entre nuestro 
Gobierno y el de los Estados Unidos; pero 
al mismo tiempo reflejan la impresión de 
que las corrientes do concordia irán acen-
tuándose más cada dia, hasta que lleguen 
á un acuerdo completo España y la repú-
blica norte-americaua, 
Y fijándose en esas impresiones ministe-
rialés, no falta quien afirme que de una 
manera más ó menos oficial se viene si-
guiendo la negoeiacióa. 
Bel 14 
Las reformas para Cuba. 
Casi todo el discurso del señor Cánovas 
en el Consejo que se ha celebrado hoy en 
Palacio ha tenido por objeto exponer á la 
consideración de S. M. cuál es el criterio 
del Gobierno respecto al planteamiento de 
las reformas en la isla de Cuba. 
Acerca de ellas, se ha extendido el presi-
dente del Consejo en largas consideracio-
nes, principalmente sobre la época y condi-
ciones en que han de implantarse, aunque 
sin lijar la fecha en que se adopte tan im-
portante resolución. 
También ha hablado el señor Cánovas do 
las campañas en Cuba y Filipinas. 
El aspecto de esta última es mejor cada 
dia. mereciendo todo género de elogios la 
gestión del general Pola vieja, cuyas dis-
posiciones están produciendo excelente re-
sultado. 
El Consejo se ocupó después de la anun-
ciada 
Combinación de gobernadores, 
y S. M, firmó los siguientes decretos; 
Se admite la dimisión al gobernador c i -
vil de la Coruña, Sr. Moreda, y se nombra 
para sustituirle á don Filiberto Abelardo 
de Díaz, que lo es de Granada; á esta pro-
vincia va el de Córdoba, Sr. Novillo, á 
quien reemplaza el Sr. Maestre, que está 
en Vizcaya, quedando vacante este gobier-
no hasta que se designe en otro Consejo la 
persona que ha de desempeñar el cargo. 
El gobernador de Gerona, don Mariano 
Guillén y Mesa, va trasladado á Logroño, 
y le sustituye en aquella provincia el señor 
El ola, cesante de igual categoría. 
E l Coronel Moreno Navarro 
S. M. la Reina ha firmado también el 
nombramiento del bizarro coronel don Luis 
Moreno Navarro y Uria, que tan brillantes 
pervicos ha prestado en la campaña de 
Cuba,donde fué herido y recompensado con 
eu actual empleo, para el mando del regi-
miento de San Fernando. 
Recompensas á la Marina 
S. M. la Reina ha firmado los siguientes 
decretos: 
Concediendo la Cruz del Mérito Naval 
con distintivo rojo, pensionada, por servi-
cios prestados cu la campaña de Cuba, á 
los tenientes de navio D. Martín Costa, don 
Mano Rubio, y don Pedro Tineo, y á los 
alféreces de navio don Antonio Gascón, don 
Gonzalo de U Puerta v don Alvaro Gui-
tián-
El nPeIa7o" y la "Nnmancia" 
El acorazado Pelayo ha salido del dique 
de Tolón para proceder en seguida, en loe 
astilleros de la Seyne, á verificar las prepa-
raciones necesarias en la máquina. 
Esta mañana á las diez ha entrado en 
los mismos astilleros, sin novedad, la fra-
gata Numancia-
El suceso del día, tema principal de las 
conversaciones de esta tarde ha sido la sen-
tencia de la sección l * de lo criminal de la 
Audiencia condenando al marqués de Ca-
briñana á dos meses y un día de arresto 
por denuncia falsa cometida por impruden-
cia temeraria. 
La prensa malagueña y las autoridades 
están trabajando al objeto de celebrar el 
centenario del natalacio del eminente es-




San Sebastián, 13 (9-25 n.). 
Procedente de Londres ha llegado á ésta 
el jefe de la policía municipal, Sr. Imazque 
fué comisionado para conducir de Londres 
á San Sebastián al excajero de la Aduana 
de Irún, Enrique Molina, perseguido por la 
sustracción de suma muy importante. 
Desde Hendaya, el jefe de policía tomó 
un cocho para ésta, llegando aquí á la? ocho 
y dirigiéndose inmediatamente á la cárcel, 
donde ha sido encerrado el excajero. 
Este será puesto á la disposición del 
juez. 
También se halla preso en ésta un ciuda-
dano fran-ós por robo de 20.000 francos en 
una casa de banca de Burdeos.— W.Blasco. 
A l pueblo de Madrid 
He aquí el Manifiesto del señor marqués 
de Cabriñana: 
"La Sala primera de esta Audiencia, la 
misma que dictó auto de sobreseimiento 
en el procoso de los concejales por falta de 
acusación fiscal, acaba de condenarme á 
dos meses y un día de arresto mayor, inha-
bilitación para ejercer cargos públicos y pa-
go de todas las costas, por baber incurrido 
en el delito de denuncia falso cometido por 
imprudencia temeraria, al atacar los actos 
de D. Alberto Bosch como alcalde Madrid, 
de acuerdo la Sala en este caso con la acu-
sación del ministerio fiscal. 
Acato respetuosamente el fallo de la sec-
ción, suscripto por ksu presidente D. Anto-
nio Izquierdo; por el Sr. Peña Costalago, 
en sustitución del digno magistrado señor 
Alonso Casada, y por el no menos digno 
don Vicente de Pinies, si bien suponiendo 
que se habrá opuesto á la sentencia que 
ha firmado, formulando voto partícula y re-
servado. 
Antes de entrar en la cárcel, puesto que 
no he de interponer recurso de casación 
ante el Supremo, someto al juicio de los 
ilustres letrados Sres. Salmerón, Sil vela, 
Gamazo, Canalejas, Barrio y Mier y Martí-
nez Campos, que me honraron con sus sa-
bios consejos, en representación de la Junta 
Magna, la nueva teoría jurídica del minis-
terio fiscal, al suponer que he .obrado con 
imprudencia temeraria denunciado á don 
Alberto Bosch, como si le hubiese atrope-
llado montando un potro sin domar, ó le 
hubiese lesionado al hacer un asalto sin 
careta ó con espadas de duelo. 
Y al disponerme á cumplir la condena 
que se me ha impuesto, debo hacer constar 
públicamente, para que nadie lo ignore, 
que todas mis denuncias han sido formu-
ladas con entero conocimiento de causa, 
previo un detenido estudio, oyendo los con-
sejos de personas competentes y con el ple-
no convencimiento de que al acusar ai se-
ñor Bosch, era fiel intérprete y reflfijo de 
los sentimientos del pueblo de Madrid, que 
le arrojo de. la Alcaldía; del juez y del fiscal 
que solicitaron su procesamiento; del pre-
sidente del Tribunal Supremo de Justicia, 
que firmó el dictamen de la Comisión del 
Senado, accediendo á que so le procesara 
como autor de delitos comunes; de la mi-
tad menos uno de ¡os senadores que vota-
ron la aprobación del dictamen; de la par-
te más sana del partido conservador, que 
originóla crisis del Gobierno, y de todos 
los elementos sociales que en la imponente 
Manifestación de 9 de diciembre hicieron 
abandonar sus puestos al ministro de Fo-
mento, D. Alberto Bosch, y al de Gracia y 
Justicia, Sr. Romero Robledo, único que se 
atrevió á defenderle. 
El pueblo de Madrid, que me honró con 
su confianza y con sus votos en las pasa-
das elecciones, tiene derecho á conocer mis 
actos: á él someto gustoso el fallo de mi 
conducta, y si él la aprueba, entraré tran-
quilo y satisfecho en la cárcel, y saldré do 
ella con la frente tan alta y la conciencia 
tan limpia, como hasta ahoüa la tiene. 
El Marqués de Cabriñana. 
T o i ü e en 
Terrible tempestad sacude el Cantá-
brico; telegramas de los puertos del 
Norte nos dicen que es una de las más 
grandes que se han conocido en aque-
lla costa. Sobre todo, entre el Cabo 
Villano y el Cabo do Ajo, el espectácu-
lo es pavoroso. No hay puerto, bahía , 
ni ensenada que no estén llenos de bar-
cos refugiados, unos con destrozos en 
la obra muerta, otros con mást i les ro-
tos, y casi todos ellos con aver ías , más 
ó menos graves. De alta mar, medio 
escondidos entre la espuma, llegan ma-
deros, tablones, tostas, remos y tole-
tes; fragmentos de vergas y de foques, 
con restos de vela desgarrados por las 
rocas ó por el viento Y mientras 
cada ola trae a lgún despojo de miste-
riosos naufragios, de los que el mar 
profundo guarda el secreto; mientras 
barre el golfo desencadenado huracán , 
las lanchas que salieron á la pesca no 
vuelven, ni se divisan entre la obscura, 
ráfaga. 
Tal es el cuadro que la costa can tá -
brica presenta estos dias, cuadro á la 
vez imponente y admirable. Es allí, 
frente á aquellas montañas roquizas, 
cubiertas de eterno verdor, que van si-
guiéndose á la izquierda del abra de 
Bilbao, como olas también formidables 
y gigantescas, donde hay que ver re-
volverse al Cantábr ico , bajo el venda-
bal que lo azota. Quien nunca lo ha 
visto no puede formarse idea de ello. 
Quien lo ha visto una vez, ya no lo ol-
vida j a m á s . 
La costa de Algorta y P'encia, has-
ta la punta del Cabo Villano, se ha 
desvanecido; queda en su lugar una 
vaga sombra que se pierde entre la 
bruma, y del seno ele esa bruma que 
avanza y que al extenderse por el es-
zanse de frente impetuosas al a^a'^ 
de la costa salvajr j hacen otras, máh 
pérfidas, na movimiento envolvenie, 
queriendo por sorpresa escalar los pe-
ñascos; llegan algunas escondidas, con 
suave y traidora ondulación, irguién-
dose de pronto iracundas y romn-endo 
con est répi to y cólera; y entre 'e l es-
truendo del mar y los bramidos del 
viento, percíbense á lo mejor crujidos 
de cascos de buques ó do arboladuras 
que destroza el furor de la tempestad, 
desgarradores ayes lanzados en las a-
talayas que corona una ansiosa muche-
dumbre de ancianos, de mujeres y de 
niños, y voces lastimeras de náufragos -
que piden auxilio. 
Los que ven ese mar en verano y do 
él guardan la grata emoción do las se-
renas tardes do jul io , encantadoras 
cuando se mece el batel blandamente 
sobre las ondas azules, ó vislumbran 
aún el fascinador reflejo de esas pues-
tas de sol fantás t icas del mes de agos-
to, que dividen la l íquida superficie in-
mensa con esplendente surco de oro ó 
de fuego, es imposible que se figuren 
el cuadro de desolación suprema quo 
en invierno ofrece la costa can táb r i ca 
durante estas terribles tempestades. 
Hay al pie de aquellas montañas , jun-
to á las playas de fina arena y al bor-
de de los rudos acantilados, miles y 
miles de obreros heroicos á quienes su 
suerte condena á ir á ganarse el sus-
tento diario á ese seno de espanto y de 
muerte. Por el pan cuotidiano van á 
arriesgar su existencia un dia tras otro, 
sin vacilación, sin miedo, sin temblar 
ante el peligro. Vieron hacer eso á sus 
padres y hacen ellos lo mismo desde 
pequeños. Coas i a rar ía la Historia glo-
riosas páginas a iu^ que exponen su 
vida por un honroso deber, por una 
causa ó por una idea. La humanidad 
premia a los héroes escribiendo sus 
nombres en letras de oro, Pero esos po-
bres héroes del mar, que viven en cons-
tante heroísmo, son mucho más modes-
tos, no aspiran á honores n i gloriasj 
no tienen más ambición que la de po-
der seguir viviendo para hacer v iv i r á 
los suyos, y se contentan con sacar hoy 
la vida á salvo, para poder de nuevo 
arriesgarla mañana . 
Menos mal en verano, cuando el fres-
co Nordeste hinche el trinquete ligero. 
Para tr ipular una lancha de pesca no 
hacen falta más que cinco ó seis hom-
bres, y van descansados porque el vion, 
to trabaja por ellos. Pero en invierno 
esa misma lancha necesita quince 6 
veinte tripulantes. Desde las mareas 
de otoño deja el viento de ser un bueii 
amigo del marinero, para convertirse 
hasta marzo ó abrii en su más temible 
enemigo. Así es que, en vez de pedirle 
ayuda, por el contrario, se evita su en-
cuentro. Se navega al remo durante 
horas y horas, se llega al sitio de la 
pesca rendido; las noventa lanchas del 
verano se han convertido en treinta; 
cada una de ellas tendrá que repartir 
entre quince ó veinte hombres el pro-
ducto del trabajo, que en el buen tiem-
po se repa r t í a entre cinco ó seis. IT 
mucho antes que decline la tarde hay 
que emprender el regreso á la costa, 
que se perdió de vista. Se rema otra 
vez horas y más horas; ha anochecido 
ya y aun no se divisa la tierra,. Los 
marineros vuelven cantando al compás 
de la lenta palada y entre la sombra 
impenetrable las lanchas se respon-
den con misteriosos coros unas 4 otras. 
Dir íase que aquellos cantos que se a l -
zan del fondo de las tinieblas son can-
tos de condenados que imploran un ra-
yo de luz entre la obscuridad profnu-
da. 
Br i l l a , al cabo, el rayo de lux cu el 
horizonte; es el faro del puerto, y los 
marineros al divisarlo reman con m á s 
ánimo y con más fuerza. Sobre las al-
tas rocas donde se eleva el faro, cuya 
luz da confianza y aliento al pescador 
que regresa, sus seres queridos vagau 
como fantasmas errantes, poniendo el. 
oido al viento y creyendo percibir á 
cada paso el canto nocturno de los que 
al puerto vuelven. ¡Cuántos hay que 
esperan ya inút i lmente oir entre las t i -
nieblas la voz amada, de la cual sólo 
en sueños volverán á escuchar el eco 
perdido! 
Y mientras loa infelices, al borde del 
abismo insondoble, aguardan con an-
siedad lo que no volverá ya nunca, el 
pescador que al puerto llega saca del 
agua el remo al doblar l a punta del 
muelle, y las gotas que el remo desti-
la, al volver al mar amargo, bri l lan 
como lágr imas . 
Ernesto García Ladevese. 
1—• •••iiiéilb» «im?1' <jimwi — 
COMITE DE SALUD PÜBLÍOA 
DEL 
BAEBIO 153 CHAVES 
COMISIÓN DE VACUNACIÓN 
Vacunados en este barrio durante el 
día de la fecha: 
Por el Dr . Antonio Durio 13 









Habana, febrero Io de 1897.—El se-
cretario, Ramón P. Alvarez. 
La Siscnicifli P o p l í 
Roñnería de Azúcar, Tvirbinería 
y Fábrica de Aguardientes y Alcoholes 
P O N S O E T A 
Habana, 31 de enero de 189ü. 
Sr, Director del DrARio de la Makina. 
Presente, 
Muy señor mió; 
Adjunto lista detallada de la suscripción 
de enero, ascendente á %¿1 70 plata que 
pació eiívuelve las altas cumbres de los \ ̂  c9n ̂  empleados y operarios de esta 
l L A rt„^„i/ir. cr. 1 Rehnena de Azúcar, montes que á nuestra espalda se ele-
van, salen ráp idas airadas olas, que 
vienen á estredarse contra los muros 
de granito ó á deshacerle en espuma 
entre las rompientes. Unas, con sus 
blancas crines tendidas al viento, lán-
ei 
calzada de la Infanta 
fomento y aumento de número 49, para 
nuestra Armada. 
Dicha cantidad queda en depósito en po-
der de esta su casa, hasta que se determi-
ne á quien se han de entregar para ol 
objeto áque se destinan, tanto la expresa-
h 189 
da snma, coTDd 
t i t juacióu (Jota!! 
as UDtcrioroa y que á con-
Ideo) 30.. 









Soy de u 
T o t a l . . \ -
ated atento S 
$ 20í> 20 $ b3 80 
S. q. b. 3. tu. 
Sus.ci)pcK>n ijecoa por )a Reüoerlá. (le 
A z ú c a r P u n s O r t a para coadyuvar ai cn-
grai.'decindeulo de nuestra Marina, do Gue 
n a , irjiciüda por la colonia E s p a ñ o l a do 
U é j i c o . 
SuscripciÓu de cuero dh 189<. 
JPons Or ia 
Joitquin Oi iver . 
Ped io Kovira 
Fei ipe D e l i o g u ó s 
M . Moragas 
Frauc isco Vera • 
Silvestre S á n c h e z 
Angel Garc ía • 
¿ l a ü u e l D o m í n g u e z 
Federico Rivas 
R a m ó n Abdedo • 
jUaauel R o d r í g u e z 
J o i ó n i m o Castanoda 
J o s é tJonlelongtJ 
Franciaco F e a o r 









Anfor.io L . (Jopiarit, 
T-'i'ne-i! R. Bari'HiziDo 
José Aivacez Meuéu-
dez 
j J.»Ké íVr0áiidí'z A.vei 
i .);> é Mniúos 
¡ KsJ'ícI l.uberdu 





Z¿,v:. rlhs Coilazo 
Latiiiel Monta7ier.... 
Kamóu Férrer 
AiTrcdo Molina .i nat) ATC* 
jMauuei Noya 
A (ttouio Uttiz 





i'il Jiiuel ii(.'j.'i:tO 




José (el Chino) 










Mr. K. Wnvney 
J uau DoiniiiEiiez . 






















ffi^^f^y* T o t a l $ 21. 70 
H a b a n a , 31 de enero do 1807. 
/ . Fons Orta 
FABEICA D: A' 
Habana , 2 de Febrero de 1897. 
? Re lac ión do los fondos "de la suscr ipc ión 
p a t r i ó t i c a de d icha fábr ica en el mes de 
enero, par*», el aumento de la Mar ina de 
G u e r r a . 
O r o 
Saldo anterior $ 81 62 
Iba casa 
L a d e p e ü ü e D c i a 
Recaudado de los ope-
rarios 
$ 81 62 





$ 155 10 Saldo para febrero. 
S. E . á O . — E l tesorero, 
Teófilo Horta. 




R E L A C I O N nominal de los individuos que 
en este ba i l io contribuyen á la suscrip-
c ión iniciada para el aumento de nuestra 
marina de guerra con cuota de entrada y 
mensual: 
Cuota de entrada, Cnoia m m l 
^NOMBRES 
Sefistres don 






























• Enrique Orrer 
Luís Mendoza 
Julio de Cárdenas. 
Julia Kodríguez 
ai ian.i (5. <ie Vales. 
M«ría Rodríguez 
Pedro Sarmiento 
Mauricio del Campo, 
Anastasio Cneiros... 
atine) Oonzálexv. 
J;iíti Miiuue'l Al»»rez 
Frknci»^" (".ibana. 
Baltloiuero l iisjda., 
Pedro Gil Roca 
Rafaela ds León 
P.-dro Nüñe/ 
Franeisco AlTr.r»"/... 























































Sres. Lobo y Torral-







MAiiurl González. , . . 1 









María Josefa Duarte. 
Ramón Orozoo 
Podra GaliniJO 
M iguel Herrera 
Bonifacio García. . . . 
Manuel Díav. 
Lorenzo Muiña. . . . . . . 
(/"elestlno Blüaüo. . - . 





Sil veri o Femíndez . . 
José F'crnáudez 
Ramón Colado Me-
uéndez 8 í9 
Mariano Sorra 
Adriano Rodríguez.. 
Ramón Giiillot. 10 (50 
Manuel Sautamaria.. 
Sra, Viuda de Guillot 
Federico Veromán.. 
Felipe Saeez de Ca-
lahorra,, 
























Ambrosio Rio 2 
Santiago Zu'ueta 2 
Cu vecino 10 30 2 
Se astián Feruándtz 
Velasco 2 
Pedro Besa 
JbséFeiis García . 
Isabel Castro 
José Eslevan , 
Garlos igiesias 
José Muría Mederos... 
.Mercedes 
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Y Í I I S L E R uilONT n 
(Obra piemiada por la Academia Francesa) 
M í V E L A m C O S T U M B R E S P A R I S I E N S E S 
POR 
ALFONSO DAÜDET 
E»l8 «oveia pnblisada por la librería de M. M^coio 
Bareelons. se baila de vonta en librería 
" L s Moderna Poesía'" Obispo, 135.) 
(CONTINfA,) 
E n l a c a b e z a de D e s i d e r a t a , q u e l a 
p a r e c i ó que l a p e s a b a menos q i e de 
c e s t u i u b r e . e s t a l l ó de prouto un g r a n 
i r y v e n i r de p e n s a m i e n t o s y d e r e -
c u e r d o s y todo lo m á s le jano d e s u 
p r o p i a v i d a p a r e c i ó l a q u e se le a c e r c a -
b a , p r e s e n t á n d o s e á s u e s p í r i t u los he-
c h o s m á s i n s i g n i f i c a n t e s de su i n f a n -
c i a , e s c e n a s q u e entonces no c o m p r e n -
d i e r a y p a l a b r a s o í d a s c o m o en sue-
ñ o s . A s o m b r á b a s e d e todo esto pero 
s i n a s u s t a r s e . y no s a b í a q u e a n t e s de 
q u e lleg'ue el g r a n a n i q u i l a m i e n t o de 
i*? m u e r t e , o c u r r e c o n f r e c u e n c i a q u e 
iTiijr momentos d e e x t r a ñ a s o b r e x c i t a -
c i ó n , de l u c i d e z , lo m i s m o que s i todo 
el s e r e x a s p e r a s e s u s f a c u l t a d e s y s u s 
í u e r z a s en u n a ú l t i m a lucha . i n c o n s -
c iente-
D e s d e s u c a m a p c ( í f a v e r á su p a d r e 
y á s u m a d r e , á é s t a m u y c e r c a d e e l l a , 
é a q u e l e n el t a l l e r , c u y a p u e r t a h a b i a 
d e j a d o a b i e r t a . L a s e S o r a D e l o b e l l e 
e s t a b a r e c o s t a d a en s u s i l l ó n c o n e l 
a b a n d e n o de l e s l a r g o s c a n s a n c i o s que 
a l t u r i n d e n y t o d a s s u s c i c a t r i c e s , 
e sos s a b l a z c s c o n q u e la edad y los 
s u f i i m i e n t c s s e ñ a l a n los r o s t r o s e n v e -
j e c i d o s p r e s e n t á b a n s e c o n m o v e d o r e s , 
i m b o r r a b l e s en el d e s c a n s o del s u e ñ o . 
L a v o l u n t a d y l a s p r e c c ú p a c i o n e s po-
n e n como u n a m á s c a r a sobre la v e r d a -
d e r a e x p r e s i d a de l a ? fisonomías, pero 
l a noche la? d e v u e l v e a q u é l l a . E n 
a q u e l momento ve lause , y D e s i d e r a t a 
l a s v io , l a s a r r u g a s p r o f u n d a s de l res-





































Rosarlo Podroso 2 
Marinno Petroso.... 
Manuel Sesje 50 
Macario iiernáudez.. 20 
Ce csti'no Blanch 
RouRlía Lloverás 20 
Mauuél Dopazo 50 
Cirilo Estrada 20 
Prancisfco Blanco 2ü 
Jo&é González 20 
Juliana Urdapi!l-;ia.. 50 
Francisco Gutiérrez.. 1 
Juan B'ahlo Toñac-Jy, 15 90 
AgiJotin Laguardia 40 
Fraucisca Diego. 1 
Baldomero Azumendi 2 
Manuel Kuiz 50 
Alci'oiadea Sscudero.. 25 
Santos Ruií 25 
Francisco Vázquez... 50 
'Tomás Cabezas. . . . . . 50 
Mannel Lf.rrañrvga... 1 
Nina Gracila Freiré.. 90 
Moya y C? 1 
Francisco Moya 50 
Evuristo Alvarez 5 80 
Luis González 1 
J'.ié ü-ouzalez 25 
Luis Parra 50 
Fioreacifl González.. 
Joié Coiio 50 
Manuel Riiaíón 3 
M anuel Rui'oba Mwíu<;1 Rani-js 1 
Asuuc'óo Frvisao'J.o . . 50 
Lubi G-Mntz Pila . . . . 2 
Un empleüdo 
Narciso Barredo 1 
Sabimo Albulo 25 
Guiilenno Martinez.. 1 
Francisca Armen te-
ros 10 
José Blanco 1 
Antonio Queral 20 
JoséMacius 1 
Ramón Guerra 1 
C-;rlos Osorio 1 
ün transeúnte 10 
Un niño 50 
Sofía Sansor 50 
Domingo Correa / . . . . 40 
Baldo ¿oro Suírez.. .- 50 
Aniceto Gómez Ace-
vodo 5 
Depósito de C. del 
Cliorr» 1 
Juan Abascal 2 
Emilio Pozos 1 
Odsimiró Tuero 2 
Juan M. González. . . 50 
José Dcvsn 50 
Migue! Debun 1 
.Miguel García 1 
j osó Alvarez I 
Ramón López 80 




Antonio González — 4 25 
Gumersindo López . . 
Ramón Sierra 1 
José García 9ar J a . . . 1 
Belartniao Ariaa 50 
A b o r d o Fernández.. 50 
Ildfonso Oehotarena. 3 
Joté Rod-dgaez 1 
Meady Eguio 10 
Fvaucioco Zorr iLa . . . . 
Pablo Labordo 1 
Juan 8é«»i 1 
Raimundo Goyhenite. 1 
Eduardo Cliaux 4 
Coca y .C* ! 
Morciy C? 




Luis L . Gavilán 20 
MaquelMenéndea... . 50 
^impUblo Sáez... 40 
Caries Dómingüez.... 50 
Sánchez y Araña 1 
Un caritativo. 40 
Carlos Vaquero 25 
Manuel Molina. . . . . . . 1 
Manuel García 50 
José Ariosa 1 
Eufrasio Fernár.dcz.. 2 
Sabino P e í a e z . . . . . . . . 50 
José González 50 
José D i - z . . . . . . . . . . . . 50 
P.aacyal Fuentes 1 
Ángel del Rio 1 
José Jané 26 50 
Eduardo Fenedro,... 50 
José Reguo I 
Emilio Csrcasé 50 
Santiago Br i to . . . . . . . . 50 
J aciato Sio-arroa 
Claudio Hernández.. 1 
José Villegas 80 
Pranciseo Fernandez. 3 
Antonia Blanco 1 
Ñíña í/larita Romero. 2 
Miguel Rodríguez.. . , 2 
Ooraoiio lietiríguez.-
Francis'óo Piñeiro . . . . 
Uu transeúnte...'..'... 
iHariaíso Lópe.z 




José González Piao.. 10 60 






José Arias Vázquez.. 1 





Pedro Martínez fjctslo 
Aquilino Señerin 
Jesús Munia 
Miguel Gener 5 30 
José F . Pellón 
José A. Rosado I 
M. N 1 
Luisa de Cárdenas.... 1 
("umilo Copóte 50 
Adolfo Reulans 2 
N. Rico 05 
Martín Torrcta . . . 1 
Olegario T ó r r e i ñ s 1 
Esteban Santo Domin-
go 1 
Martín Blanco 1 
< andido González 1 
Manuel Romero 1 
Antonio Va'.dés 
Julián Rodríguez 








h a c i a l a s s i e n e s y l a c r i s p a c i ó n n e r v i o -
s a d e a q u e l l a s p o b r e s m a n o s t a n h e -
c h a s a l t r a b a j o . H u b i e r a q u e r i d o t e -
n e r f u e r z a s b a s t a n t e s p a r a l e v a n t a r s e 
y b e s a r a q u e l l a f r e n t e h e r m o s a y sere-
n a que , s i n m a n c i l í a r i a , s u r c a b a n a r r u -
g a s u a m e r p s a s . 
F o r m a n d o c o n t r a s t e p r e s e n t á b a s e á 
s u h i j a , por e n t r e l a a b e r t u r a d e l a en-
t o r n a d a p u e r t a , e l i l u s t r e D e l o b e l l e en 
u n a de s u s a c t i t u d e s f a v o r i t a s . S e n -
t a d o á m e d i a a n q u e t a a n r e l a s e r v i l l e -
t a s o b r e la q u e h a b í a n l e s e r v i d o l a c e -
n a , c o m í a s o s e g a d a m e n t e l e y e n d o a l 
m i s m o t i e m p o u n c u a d e r n o a p o y a d o 
d e l a n t e de é l , e n la bo te l l a . H a c í a 
m u y poco r a t o q u e h a b í a l l e g a d o , y á 
l a c u e n t a el r u i d o de s u s p a s o s f u é lo 
q u e d e s p e r t ó á l a e n f e r m a , y a g i t a d o 
a ú n por el m o v i m i e n t o y la a n i m a c i ó n 
d e u n a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n q u e a -
c a b a b a de p r e s e n c i a r , c e n a b a á s e l a s , 
g r a v e y so l emne , c o n l a n e g r a y c e ñ i -
d a l e v i t a n u e v a , l a s e r v i l l e t a e n t r e 
l a s s o l a p a s y e l p e l o ¡ i g e r a m e n t e r i z a d o 
á fuego. 
P o r l a p r i m e r a v e z de s u v i d a fijóse 
D e s i d e r a t a en l a n o t a b l e d i f e r e n c i a 
q u e e x i s t i a e n t r e s u m a d r e e x t e n u a d a , 
m a l t r a j e a d a c o n a q u e l l o s v e s t i d o s ne-
g r o s q u e c o n t r i b u í a n á q u e p a r e c i e s e 
m á s d e l g a d a y m á s p á l i d a y s u p a d r e 
fe l iz , b i e n m a n t e n i d o , oc ioso , t r a n q u i -
lo é i n c o n s c i e n t e , U n a s o l a o j e a d a f u é 
su f i c i en te p a r a q u e c o m p r e n d i e s e l a 
d i f e r e n c i a q u e h a b í a e n t r e l a s d o s ex ia -
t e n c i a s . E s e c í r c u l o f o r m a d o p o r l a 
c o s t u m b r e y e n e l q u e los n i ñ o s n o v e n 
c o n c l a r i d a d , p o r q u e s e h a c e n á v e r l o 
todo c o n s a l u z p a r t i c u l a r , d e s a p a r e c i ó 
d e pronto p a r a e l la . A l p r e s e n t e j u z -
g a b a á s u s p a d r e s á d i s t a n c i a lo m i s -
mo q u e s i d e u n a m a n e r a i n s e n s i b l e se 
fuese a l e j a n d o de e l los . A q u e l l a d o b l e 
v i s t a d e ' l a h o r a p o s t r e r a e r a , p a r a 
e l l a , u n n u e v o tormento , ¿ q u ó i b a á s er 
d e el los c u a n d o e l l a d e j a s e de e x i s t i r ! 
O su m a d r e t e n d r í a q u e t r a b a j a r m á s , 
y m o r i r í a á c o n s e c u e n c i a d e l e s fuerzo , 
ó b i e n l a p o b r e m u j e r t e n d r í a q u e de* 
















José pío , 
I Mandé) Gómez 
j José Msseda 
í L'iis Uoili iguez 
Kaméa Sevilla 
CarUs Qués 
( Pedro Kovira 
i Salvador Mendy 
I Antonio K o v i r a . . . . . . 







Ramón Fermindez . . . 
Marganta Soto de 
Freiré 
Pedro Pelaez 





Pedro Quiñones. . . . 
Concepción Montalvo 
José Beiz 
Cesanova y Comas.. 
Alejandro Kúñez . . . . 
José Ortega 
Lorenzo Ai'eirino,... 
Miyisl Pascual . . . . . . 
Juhín Rrtiji 
Rosa Sta. María . . . , 
Guillermo Met* ióo . . 
Bárbara Moiftiew . . . 
Ramón A. Plasencfo 
José Marqués , 
Julio Blanco 
Carlos Amores 
Salvador To iuá i , . . . 
Francisco Leal 
José Pardal 
J iían Peretra • 












































gio de íí. S. de Re-
Emilia RomasauU de 
Lozano 
Gavino Gomei 





Evaristo l í u í z . . . . . . 




























Julián de l i Portilla. 
Francisco Rubalcaba 1 
JoséBerdé 1 
José Ignacio Colón.. 3 
Rosario Valdés 
Do"ores García 1 
Narciso Barramón., I 
Susano Fernández.. 
Mercedes Caigas . . 
Bartola Benite/..... 
Francisco Alentado. 1 
Salvador Soler 
Joaquina l'érez 





Ramón García y Cp. 
José Benito Valdés., 
C, G Carvajal . . . . 
Enrique Luengo.... 
Juan Tomé " 
Ensebio Armiñan... i 
José Ricardo 1 
José Cisneros Rosen-
do 50 
Celestino Fernández. 50 
Antonio Salga-Jro.. 1 50 
Alcibiade Escudero. 25 
Sactor R u i z . . . . . . . . 25 
Antonio López 1 
Total recaudado por el comité en este barrio 641 
P'-sos 34 centavos oro, $!.10 billetes oro y $183-60 
cts. plata, que se hallan en poder del Tesorero E x -
cclcnUiimo Sr. D. Luciano Ruiz, hasta qü'o se acuer-
de en definitiva á quién deben entregarse. 
Habana, dioiembre 23 do 1806.—El Secretario. 









e n r o j o c i a o s , e! c a b e l l o b l a n c o ' y e s c a s o t r o , s : empre p r e o c u p a d o con. bus a m b i 
c l o n e s t e a t r a l e s , d e j a r í a q u e a m b o s 
f u e s e n c a y e n d o e n l a g r a n m i s e r i a , e n 
e s e a g u j e r o q u e se e n s a n c h a s i e m -
p r e y p r o f u n d i z a m á s á m e d i d a q u e á 
é l se b a j a . 
Y no o b s t a n t e n o e r a u n m a l h o m b r e 
y h a b i a d a d o p u e b a s de e l lo m u c h í s i -
m a s veces , lo ú n i c o q u e t e n í a e r a u n a 
g r a n c e g u e r a q u e n a d a n i n a d i e p o d í a 
c u r a r l e Y s i e l l a lo i n t e n t a r a 
s i a n t e s de m a r c h a r s e , y a lgo le d e c í a 
q u e se i b a á m a r c h a r m u y p r o n t o , p r o -
c u r a s e a r r a n c a r l a t u p i d a v e n d a q u e 
a q u e l p o b r e h o m b r e s o s t e n í a á l a f u e r -
z a d e l a n t e de los o jos U n a m a -
n o l i g e r a , c a r i ñ o s a c o m o l a s u y a , e r a 
l a ú n i c a q u e p o d í a i n t e n t a r a q u e l l a 
o p a r a c i ó a . E l l a e r a l a ú n i c a q u e t e n í a 
e l d e r e c h o de d e c i r á s u p a d r e : 
— ¡ G á n a t e l a v i d a ! ¡ R e n u n c i a a l t e a -
tro! 
C o m o el t i e m p o a p r e m i a b a D e s i -
d e r a t a D e l o b e l l e se a r m ó de todo s u 
v a l o r y s i n l e v a n t a r m u c h o l a v o z , 
l l a m ó ; 
— ¡ P a p á ! ¡ P a p á ! 
A l p r i m e r l larnanaiento de s u h i j a 
a c u d i ó p r e s u r o s o e l g r a n h,pmb r e , A -
q u e l l a n o c h e h a b í a n d a d o l a p r i m e r a 
r e p r e s e n t a c i ó n de u n a o b r a e n e l A m -
b i g ú y v o l v i ó d e a l l í i n f l a m a d o , elec-
t r i z a d o . L a s l u c e s , í a Otaque^ l a s con-
v e r s a c i o n e s e n t r e b a s t i d o r e s y e n los co-
r r e d o r e s , y todos los d e t a l l e s e x c i t a n t e s 
con q u e s o s t e n í a s u l o c a r a i l u s i o n á r o n -
l e m á s q u e n u n t j » . í l n t r ó ^ n e l c u a r t o 
d e l a e n í e r m a , e n a c t i t u d r a d i a n t e , 
s o b e r b i a , l l e v a n d o m u y d e r e c h a en l a 
m a n o l a l á m p a r a . * 
A d o r n a b a u n a c a m e l i a b l a n c a e l o j a l 
d e s u l e v i t a , 
— ¡ B u e n a s n o c h e s , Z i z i ! ¿ÍTo t i e n e s 
s u e ñ o t 
Lf a l e g r e e n t o n a c i ó n d e s u s p a l a -
b r a s r e s o n ó d e u n á m a n e r a I x t r a ü a e n 
m e d i o d e l a t r i s t é s a q u e le r o f t é a b a . 
H í z o l e D e s i d e r a t o c o n l a m a n o u n a 
s e ñ a l p a r a q u e £ 3 c a l l a s e , s e ñ a l á n d o l e 
a l m i s m o t i e m p o S s u m a d r e d o r m i -
d a : 
— D e j a d a l l í l a l á m p a r a ; tengo q u e 
h a b l a r o s . 
COMITE PÁTRIOTiCO 
DEL 
¡ a m o d e S a n J u a n d e D i o s 
Cantidades con que han contribuido la Directiva 
del mismo como cuotas de entrada y mensual en la 
suscripción iniciada para el aumento de nuestra ar 
mada nacional. 




Oro Plata Bts. Plata 
Presidentes honorarios; 
limo. Sr. D. Casimiro Es-
calante 
D. Joaquín Lancia 10 60 
. . Miguel Ñuño 
Presidente efectivo: 
limo. Sr. D. Zacarías 
Brezmes 
Vicepresidente: 
Francisco Vecino 10 tUí 
Tesorero: 







Jacinto del Castillo i 10 
Enrique Masino 10 60 
Masimino Rodríguez. . . . 10 60 
Antonio Bedia 10 60 
Anselmo Castells 10 60 
José Gutiérrez del Cueto 10 60 
José Dopicoy Hno 10 60 
25 
50 
Andrés Dnráa 5 30 
Francisco C. Blanco. . . . 5 30 
Jaré Arés <* 
losé María Rada 5 
Enrique Fuentes 5 30 
losé Fernández 5 30 
Ramón González S 30 
JuanMc-néndez . . . . . 530 
Manuel Menémlez Aveilo 10 60 
Emilio Fernández Rubín 5 SO 
Emilio Maas 6 
Antonio Gutiérrez 6 
Pedro Vicente Vázquez.- 10 
José Cacjialdora 3 IjUís Sueiras * 4 20 
Julián Fernández 
Cristóbal Chao 2 
Anito Isla 8 
Excroo, Sr, Marqués de 
Prado Ameno. & 
Avelino Fallos 53 
Rafael Montalvo.. 
Santiago Prieto. . . 5 30 
Félix López 










A lonso Cao 
Juan de la Cruz Fernán-
dez 60 
Bernardo Rodríguez. . . . 3 
(Jabriel Alvarez Baillas. 2 
José Miguel Ñuño 20 
José González Barredo.- 4 
NicoTucdea Adán 10 P>0 
Antonio Clarcns.. . 5 
Manuel Sánchez 50 
Juan Matas 50 
Antonio Doce í$ 50 
M. Silveira 15 90 2 
Antonio González 4 25 
Dr. D. Ramón Gargantá ¿fi 30 
Habana, diciembre <l6 1897.—-El Secretario Joa-
quín Pons.—El Presidente, ZaeüiHas jffiy&mes. 
%' ..;v , v. 
VAPOE FKÁNOES 
Anoche á las ocho fonde^ en puerto el 
Vapor correo francés La Naéárre, pT^0|3eri-
te de Saint .Nazaire , Santander y l a Co-
ruña. • fV^t 
* n e c r o l o g í a ' 
H a n f a l l e c i d o : 
E n P i n a r d e l R i o , d o n I g n a c i o M a r -
t í n e z S p í r i t u , a n t i g u o e m p l e a d o e ñ a -
q u e l l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o m u n i c a -
c iones; 
E n S a n t a C l a r a , d o n A m b r o s i o G o n -
z á l e z ; 
E n O o r r a l i l l o , d o n J o s é M a n u e l E l -
g u e a ; 
E n S a g u a l a G r a n d e , d o n T o m á s 
G a r c í a ; 
E n T r i n i d a d , d o n J u a n M a t a m o r o s ; 
E n S a u t i a p o d e C u b a , d o n J u a n So-
l e r y A n d r a d e s , d o ñ a D o l o r e s B e l t r á n 
de R o s i l l o y d o ñ a M e r c e d e s D u q u e de 
E s t r a d a . 
I M T m í F 
e o c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid, 8 de Enero de 1896. 
C h o c ó l e a q u e l l a v o z q u e e n t r e c o r t a 
b a l a e m o c i ó n y l l a m á r o n l e t a m b i é n l a 
a t e n c i ó n los ojos d e s m e s u r a d a m e n t e 
a b i a r t o s é i l u m i n a d o s p o r u n f u l g o r 
q u e no h a b í a v i s t o n u n c a e n e l l o s . 
A l g ú n t a n t o c o r t a d o a c e r c ó s e á s u 
h i i a c o n l a c a m e l i a e n l a m a n o p a r a 
o f r e c é r s e l a , l a b o c a s o n r i e n t e y c r u 
g i é n d o l e e l c a l z a d o c o n u n c h i r r i d o 
q u e á é l l e p a r e c í a m u y a r i s t o c r á t i c o . 
S u a c t i t u d e r a i n d u d a b l e m e n t e e m b a -
r a z o s a , d e b i d o s i n d u d a á l a n o t a b l e 
d i í é r e n c i a q u e e x i s t í a e n t r e l a e sp len-
d o r o s a y b u l l i c i o s a s a l a d e l t ea tro , 
q u e h a c í a poco a b a n d o n a r a f y a q u e l l a 
h a b i t a c i ó n d e e n f e r m o en l a q u e los 
r u i d o s a m o r t i g u a d o s y l a s l u c e s v e l a -
d a s se d e s v a n e c í a n en u n a a t m ó s f e r a 
d e c a l e n t u r a , ^ 
— ¿ Q u é es lo q u e t i enes , h i j i t a ? ¿ T e 
e n c u e n t r a s p e o r ' í 
U n m o v i m i e n t o q u e D e s i d e r a t a b i z o 
c o n su c a b e c i t a , l e i n d i c ó q u e efect i -
v a m e n t e s e e n c o n t r a b a m a l y q u e de-
s e a b a h a b l a r l e , p e r o c e r c a . C u a n d o s u 
p a d r e s e a c e r c ó á l a c a b e c e r a d e s u 
c a m a , a p o y ó l a m a n o a r d o r o s a e n s u 
b r a z o y l e d i j o a l g u n a s p a l a b r a s a l 
o í d o e n v o z m u y b a j a E s t a b a m a l , 
m u y m a l y c o m p r e n d í a q u e le q u e d a b a 
m u y poco t i e m p o de v i d a . 
— C u a n d o l l e g u e ese c a s o , p a d r e m í o , 
os e n c o n t r a r é i s s ó l o con m a m á no 
t e m b l é i s d e e s e m o d o B i e n d e b í a i s 
s a b e r q u e es to i b a á s u c e d e r y q u e es-
t a b a m u y p r ó x i m o s ó l o q u e t engo 
q u e d e c i r o s u n a cosa y es que 
t e m o q u e c u a n d o y o fa l te no t e n g a 
m a m á f u e r z a s b a s t a n t e s p a r a s o s t e n e r 
l a c a s a M i r a d l a y v e r é i s q u é p á l i -
d a y c a n s a d a e s t á . 
M i r ó el a c t o r á s u " s a n t a m u j e r " y 
se q u e d ó a s o m b r a d o a l v e r l a e f e c t i v a -
m e n t e c o n t a n m a l a c a r a , p e r o se con-
s o l ó en s e g u i d a , c o n t e s t a n d o con u n a 
e g o í s t a o b s e r v a c i ó n : 
— K u n c a f u é m u y f u e r t e 
I n d i g n ó s e D e s i d e r a t a c o n l a obser-
v a c i ó n , p o r e l tono c o n q u e l a h i zo y 
e s to l a d e c i d i ó á no d e s v i a r s e d e s u 
r e s o l u c i ó n , y s i n c o m p a s i ó n a l g u n a 
E l e s t r e n o de l a z a r z u e l a Boi t tm de 
Querrá h a v a l i d o b a s t a n t e s a p l a u s o s 
á s u s a u t o r e s ; de l a m ú s i c a lo es el 
m a e s t r o B r e t ó n , y d e l a l e t r a E n s e b i o 
S i e r r a , 
D , J o s é E c h e g a r a y h a l e í d o á los 
a c t o r e s d e l E s p a ñ o l s u ú l t i m o d r a m a 
La Calumnia gor castigo, q u e e n b r e v e 
se r e p r e s e n t a r á . 
E n l a C i m e d i a p r e p a r a n L a Hija 
de Don Quijote, de D . M a r i a n o V e l a , 
y o t r a o b r a d e l i n s p i r a d o p o e t a L u i s 
C a l v o , h e r m a n o de) m a l o g r a d o a c t o r 
R a f a e l . 
N o e s t a r á q u e j o s a R e g i n a P a c i n i d e 
c ó m o l a h a r e c i b i d o n u e v a m e n t e e l te-
m i b l e p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . E s t a n o t a b l e 
t i p l e p r e s e n t ó s e l a o t r a n o c h e en e l 
R e a l c e n l a ó p e r a W. Barbero de Sevi-
lla. E n l a f a m o s a c a v a t i n a l ina voce 
poco f a c o m e n z a r o n l a s o v a c i o n e s , y 
no se i n t e r r u m p i e r o n ©n e l r e s t o de l a 
o b r a , s o b r e t o d o e n l a l e c c i ó n d e m ú -
s i c a , d o n d e l a diva, a d e m á s de c a n t a r 
a d m i r a b l e m e n t e l a s Vánacianes de 
Proch, d i jo c o n no m e n o s a c i e r t o el fa-
moso vateáe Mixeüle, d e G o u n o d . 
S e g ú n los i n t e l i g e n t e s , v i e n e l a P a -
c i n i mejor de v o z q u e n u n c a . 
N o r e c u e r d o s i he d i c h o á u s t e d e s 
q u e e n l a t a r d e de N o c h e - B u e n a se ve-
r i f i c ó en l a C o m e d i a e l e s t r e n o de l a 
o b r a e n t r e s a c t o s Los Gansos del Capi-
tolio, a r r e g l o de l a p r o d u c c i ó n q u e c o n 
e l t í t u l o d e E l Rapto de las Sabhia* 
c o n o c í a m o s y a a q u í por h a b e r l a renrn 
s e n t a d o l a T u b a u el E s p a ñ o l y K o v e l r 
e n i t a l i a n o . P u e s b ien: a p e s a r de n / 
n o t r a t a r s e d e c o s a n u e v a , l a o b r a e 
c u e s t i ó n h i z o p a s a r u n r a t o dtViiui ^ l 
a l a u d i t o r i o , m e r c e d a l c h i a p e a n t e j 
ge^io c o n q u e h a n h e c h o el a r r e g l o 
s e ñ o r e s M a r i o (h i jo ) y S a n d o v a l , 
t r a t a d e u n a c o m e d i a pour rire-, l l e n a 
t a n c u m p l i d a m e n t e su objeto , que I * 
h i l a r i d a d d e l p ú b l i c o p u e d e d e c i r s í 
q u e p u e d e d e c i r s e q u e a p e n a s se l i t e 
r r u m p e d e s d e q u e e m p i e z a l a repren! 
s e n t a c i ó n h a s t a q u e t e r m i n a . T í e n a 
c h i s t e s á g r a n e l y s i t u a c i o n e s c ó m i c a s 
q u e f u e r o n g r a n d e m e n t e c e l e b r a d a s 
E n fin, es u n a o b r a de dinero, en l e u l 
g u a j e t e a t r a l ; d i g n a h e r m a n a de Mil i* 
tares y Paisanos y E l Libre Cambio. 
L a s f u n c i o n e s d e I n o c e n t e a ce lebra* 
d a s e n A p o l o , l a Z a r z u e l a , L a r a y E s , 
l a v a , f u e r o n g r a c i o s í e i r a a s . 
E n e l t e a t r o M o d e r n o , a n t e s A l h a m -
b r a , h a d a d o u n a c u a n t a s representa* 
c iones u n a c o m p a ñ í a c ó m i c a i i ' á n c e s a » 
C a s i todos los a c t o r e s son notables* 
M a r g a r i t a R o l l a n d , p r i m e r a d a m a , tie^ 
n e e l e g a n t e y e s b e l t a figura; posee v o a 
a g r a d a b l e y d i c e m u y b i e n . P e r o de 
t odos e l los e l q u e m á s h a g u s t a d o , y 
c o n r a z ó n , e s H e n r y B o u r g u e t , g a l á i ^ 
c o v e n , q u e r e p r e s e n t a c o a n a t u r a l i d a d 
a s o m b r o s a y s e e x p r e e a c o n a d m i r a b l e 
v e h e m e n c i a , m a t i z a n d o á l a p e r f e c -
j i ó n todos los d e t a l l e s . 
N o s i n m o t i v o h a n e x t r a ñ a d o a lgu^ 
n o s a u t o r e s q u e e l p ú b l i c o q u e t a n pu? 
d i b u n d o y a s u s t a d i z o m u e s t r a cuandot 
s e se h a b l a e n c a s t e l l a n o , e se m i s m a 
p ú b l i c o q u e no q u i e r e v e r en e l É s ^ 
p a ñ o l , p o n g a m o s | )or c a s o , | e l drasaa» 
d e l t e a t r o mt igno Castigo sin venganza^ 
t o l e r a y a p l a u d a c i e r t a s c ^ d e z a s sólqí 
p o r q u e e s t á n d i c h a s e n l e n g u a e x t r a n » 
j e r a . 
P e r o y a lo d i jo S e l l é s : 
'áji " C a n t a d a y e n i t a l i a n o , 
g a n a m u c h o l a m o r a l / ' 
D o n d e Cantada y en italiano, p o n » 
g a n u s t e d e s r e c i t a d a y e n f r a n c é s , 
y v i e n e n a q u e l l o s v e r s o s q u e n i d e e n -
c a r g o . 
E s t a n o t a b l e troupe d i s p u s o a n t e a -
n o c h e , c o n s u m a g a l a n t e r í a , u n a f u n -
c i ó n e n benef ic io d e los s o l d a d o s q u e 
h e r i d o s ó e n f e r m o s r e g r e s a n de l a a 
c a m p a ñ a s d e C u b a y d e F i l i p i n a s ; f u n -
c i ó n á f a v o r de l a s u s c r i p c i ó n d e E l 
Imparcial. A s i s t i ó á e l l a s e l e c t a c o n c u -
r r e n c i a . N o f a l t ó l a i n f a n t a D o ñ a I s a -
be l , s i e m p r e o p o r t u n a . E l p r o g r a m a 
f u é e l e g i d o c o n a c i e r t o y b u e n gus to ; 
R e p r e s e n t á r o n s e c u a t r o d e l i c a d a s p ie -
z a s : Les Esperances, de B l l h p a u d , L'é* 
té de la Saint Martin, (no r e c u e r d o e l 
n o m b r e d e l a u t o r ) , L* éünceüe, de P a i -
l i e r o n y Le Bais&r de B a m b i l i ^ . Y p a -
r a m a y o r c o r t e s í a , t e r m i n ó l a t i e s ta le -
y e n d o , m u y b i e n por c i er to , e l a c t o r 
B u r g u e t u n a s e n t i d a c o m p o s i c i ó n t i -
t u l a d a Les Bkses, q u e h a b í a s ido es-
c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a e s a f u n o i ó a , 
q u e t e r m i n a a s í y q u e f u é a p l a u d í a 
m a : 
JEspagnols ou fvmi/¿(ds, ce ttang qni (ínns nos min 
Conle, á ni en -pas donUr, est mémt »ang lalhi. 
Nous rions de von joi-r.s, nouspleurns de vos peineg, 
JSl vous disonst apres la nuit vieni le matónt 
Aíoblts enfants du Cid, race heroique el fiérc, 
Qui lultezpour yarder Iceol de vos aicux 
Courage! O'est le orí d'une soeur bien sincéref 
Pour vos bléssés, mis, nolre coeur cf nos voenx/ 
Y y o , s i n e s p a c i o p a r a o t r a s n o t i c i a s 
n o t engo m á s r e m e d i o q u e d a r a q u í 
por t e r m i n a d a e s t a Carta. 
Salomé Núñez y Topbtb. 
h a c i a l a s i l u s i o n e s del c ó m i c o , s i g u i ó 
d i c i endo: 
— ¿ . Q u é v a á s e r d e v o s o t r o s dos 
c u a n d o y o no e s t é á v u e s t r o l a d o ? S í , 
y a s é que t e n é i s g r a n d e s e s p e r a n z a s , 
pero t a m b i é n q u e t a r d a r á n m u c h o en 
r e a l i z a r s e . E s o q u e e s t á i s e s p e r a n d o 
d e s d e h a c e t a n t o t i empo , p u e d e t a r d a r 
a ú n y h a s t a e n t o n c e s , c ó m o lo v a i s 
á h a c e r E s c a c h a d m e , p a d r e m í o , 
no q u i s i e r a d a r o s n i n g ú n d i s g u s t o , 
pero me p a r e c e q u e a ú n á v u e s t r a 
e d a d , y no s i e n d o n i n g ú n tonto , po-
d r í a i s E s t o y s e g u r a q u e el s e ñ o r 
G u i l l e r m o R i s l e r lo h a r í a 
E x p r e s á b a s e D e s i d e r a t a con m u c h o 
es fuerzo y l e n t i t u d , b u s c a n d o l a s p a -
l a b r a s , d e j a n d o e n t r e f r a s e y f r a s e u n 
i n t e r v a l o de s i l e n c i o , q u e e s p e r a b a v e r 
l leno con u n a e x c l a m a c i ó n ó u n gesto 
de s u p a d r e . E l i l u s t r e a c t o r no c o m -
p r e n d í a n a d a ; e s c u c h á b a l a , l a contem-
p l a b a c o n l o s ojos m u y a b i e r t o s , pre -
s i n t i e n d o ú n i c a m e n t e de u n a m a n e r a 
v a g a q u e en l a c o n c i e n c i a d e s u h i j a , 
c o n c i e n c i a d e n i ñ a y por t a n t o p u r a é 
i n e x o r a b l e , s e l e v a n t a b a u n a a c u s a -
c i ó n , p e r o a u n no s a b í a c u á l . — O r e o , — 
a ñ a d i ó D e s i d e r a t a , con m u c h a t i m i d e z , 
— q u e o b r a r í a i s m u y c u e r ó a m e n t e re-
n u n c i a n d o . . . . 
— ¡ C ó m o ! ¡ E h ! ¿ Q u é d i c e s ? 
G a l l ó s e D e s i d e r a t a a l o b s e r v a r el 
efecto q u e s u s p a l a b r a s h a b í a n p r o d u -
c ido . E l m o v i b l e r o s t r o d e l a n t i g u o 
ac tor c o n t r á j o s e de p r o n t o b a j o la ac-
c i ó n d e v i o l e n t o d e s c o n s u e l o , y l a s lá-
g r i m a s , e n a q u e l l a o c a s i ó n v e r d a d e r a s , 
y que no t r a t ó de d i s i m u l a r c o n el re-
v e s de la m a n o , como se h a c e en l a 
e s c e n a , h i n c h a r o n s u s p á r p a d o s , s i n 
poder s a l i r , t a n g r a n d e f u é l a a n g u s -
t ia que le o p r i m i ó l a g a r g a n t a . D e l a a 
dos ú n i c a s a d m i r a c i o n e s q u e a ú n le 
e r a n fieles, u n a se a p a r t a b a d e s u glo-
r i a : ¡ s u h i j a n o t e n í a fe en e l l a n i en é l ! 
• E s t o e r a i m p o s i b l e ; h a b í a c o m p r e n d i -
do y o í d o m a l , ¿ A q u é e r a á lo q u e ha-
r í a b i e n r e n u n o i a n d o l A n t e l a m u d a 
s ú p l i c a d e a q u e l l a m i r a d a q u e le pe-
d í a m i s e r i c o r d i a , f a l t ó l a v a l o r á ü e s i -
d e r á t a p a r a c o n c l u i r , A p a r t e d e esto. 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o que o c u p a b a e\ 
l u n e s t o d a s l a s l o c a l i d a d e s , p a s i l l o s y 
e s c a l o r a s d e A l b i s u , c o n m o t i v o d e 
e s t r e n a r s e a l l í e l p a s i l l o b u r l e s c o E l 
Dorado, t r i b u t ó f recuentes y m e r e c i d o s 
a p l a u s o s a l i n c o m p a r a b l e F r ó g o l i , q u e 
e n e s a o b r a c a r a c t e r i z a i n f i n i d a d d e 
p a p e l e s y pone de manif ies to l a s m ú b 
t ip i e s h a b i l i d a d e s q u e p o s é e . 
E l p r i m e r c u a d r o r e p r e s e n t a l a D i -
r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n d e l c a f é -
c o n c i e r t o E l Dorado: el s e g u n d o , loa 
c u a r t o s de los a r t i s t a s , y el t e r c e r o , 
" l a e s c e n a " , q u e l u c e u n m a g n í f i c o t e -
l ó n . E l E m p r e s a r i o , á q u i e n v u e l v e n 
l a e s p a l d a todos ios a r t i s t a s , con l a 
v e n i a d e l p ú b l i c o e j e c u t a él solo ios 
once n ú m e r o s d e l p r o g r a m a anunc ian 
do. 
Y es d e v e r a l v e r t i g i n o s o F r c g o l í 
h a c i e n d o d e b a i l a d o r a de S e r p e n t i n a ; 
l a s f u e r z a s y l a v i d a du l a d e s g r a c i a d a 
n i ñ a e s t a b a n a g o t a d a » . 
O ó n d é >!i a p a g a d o a c e n t o m v m o n r ó 
d o » ó res veces : 
— i i e n a n c i a r r e n u n c i a r . . . . 
C a y ó s u c a b e c i t a e n l a a l m o h a d a y 
e x p i r ó , s i n h a b e r s e a t r e v i d o á d e c i r á 
q u é e r a á lo q u e d e b í a r e n u n c i a r . 
L a a p e l l i d a d a D e l o b e l l e h a m u e r t o , 
s e ñ o r c o m i s a r i o , y a v e i s c ó m o a c e r t é 
c u a n d o d i j e q u e no v o l v e r í a á i n t e n t a r 
n a d a . A h o r a l a m u e r t e l a l i b r ó d e l c a -
mino y de l t r a b a j o do r e c o r r e r l o ; f u é 
e l l a m i s m a en s u b u s c a . A h o r a , hom-
b r e i n c r é d u l o , c u a t r o t a b l a s d e p ino 
c l a v a d a s á c o n c i e n c i a os r e s p o n d e n de 
l a p a l a b r a , d e l a n i ñ a . H a b í a p r o m e -
t ido no v o l v e r á e m p e z a r y y a no p o -
d r í a h a c e r l o . 
L a co j i ta m u r i ó y c;sa es l a n o t i c i a 
q u e p u s o en c o n m o c i ó n a l b a r r i o de 
F r a n c s - B o u r g e o i s , e m o c i o n a d o por t a n 
t r i s t e s u c e s o , no p o r q u e D e s i d e r a t a 
fuese a l l í m u y p o p u l a r , p u e s n o s a l í » 
n u n c a d e s u c a s a , y s ó l o d e vez en 
c u a n d o a s o m a b a t r a s los v i d r i o s s u pa-
l idez de r e c l u s a y s u s ojos e n r o j e c i d o s 
de o b r e r a i n f a t i g a b l e . A l e n t i e r r o de 
l a h i j a d e l i l u s t r e D e l o b e l l e d e b í a n a -
s i s t i r m u c h o s c ó m i c o s , y P a r í s a d o r a á 
e sas gentes . G u s t a v e r por l a c a l l e en 
pleno d í a á a q u e l l o s í d o l o s de l a noche 
y d a r s e c u e n t a de s u v e r d a d e r a fisono-
m í a a p a r t a d a en todo de lo s o b r e n a t u -
r a l de l a e s c e n a . A s í , p u e s , a q u e l l a 
m a ñ a n a , m i e n t r a s q u e á m a r t i l l a z o s col-
g a b a n u n o s p a ñ o s b l a n c o s en l a e s t r e -
c h a p u e r t a de l a c a s a d e l a c a l l e de 
B r a q u e , los c u r i o s o s i n v a d í a n l a a c e r a 
y e l a r r o y o . H a y q u e h a c e r l e s j u s t i c i a , 
ó los c ó m i c o s se e s t i m a n m u c h o u n o s á 
otros 6 e s t á n u n i d o s por u n a g r a n so-
l i d a r i d a d , p o r u n l a z o del oficio que los 
r e ú n e en c u a n t a s o c a s i o n e s se p r e s e n -
t a n d e m a n i f e s t a r s e e x t e r i o r m e n t e , co-
mo en b a i l e s , 
e n t i e r r o s , etc . 
conc i er tos , banquetes 
fSe continuará.> 
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tie iiüa canMnte italiana, otra ingle-
ea, olí a franeeea, otra alemana; Oepa-
vaso, jugador de manos; de escéntr icp 
fcasicaí, de mago, de profesor de cien-
cias exactas, de conserje, de ren aiis 
ta sin maquina, etc., etc. 
Peio donde el artista obtuvo mayor 
*ama de aplausos fué en la e^eena en 
que imita ai inolvidable Reí mann, en la 
barcarola de barítono, en su manera 
prodigiosa de sacar música de las co-
ijeias, en los experimentos de la cá-
mara negra, y cuando presentó de un 
Uicdo admirable los re; i dios de Víctor 
Hugo, Mr. Carnet, el iíey Bumberto 
j el General Weyier. 
A coDsecueuciadenoiuncionar bien 
uno de los aparatos de la luz eléctri-
ca, e? bailo por Soleaad perdió una 
grac pane de su mér i to . La postrera 
desaparicióu y ai)arición de Fregoli 
EüfiDttt.vo á tos espectadores un buen 
rato con la bo^a abierta, sin poder ex 
pilcarse tan ineiperada metamorfosis. 
Creemos que E í horado llevará al coli-
seo de Azcue á toda la Babana nove-
lera, porque dicua farsa es uii resumen 
de los diversos trabajos que e]ecuia el 
autor, comii'O, cantante, ventnloquo, 
bailarín, músico, y brujo Leopoldo Fré-
goli. 
A causa de lialtarse entetmo el 
maestro D. Luis Alcaraz, anteanoche 
dirigió las aar zuelitas Meterse en Hon-
á tna s y Nina Faucha, en Albisa, el i n -
teligente protesor de música D. José 
alaria Valona, de paso en esta ciudad. 
Los teatros esta noche: 
Tacón.—El drama en tres actos Xa 
ji&lores y el juguete Caerse de un Nido. 
A las 8. 
Álbisu. ' -E\ juguete lírico Torear por 
lo .Fmo,—Fregoli: dos escenas sueltas. 
La estrava^ancia cómica E l Dorado, 
que consta de 50 personajes,—La zaf-
zueVita, E l Hmnbre es Débi l A las 8. 
/r//oa.—Estreno <ie E l Arehipámpn-
no y la zarznelita E l Dominó Rojo. A 
las 8. . 
Alhambra. — Á. las 8: La Cruz de San 
.Venuiudo.—A las 9: ü n Médico de Oca-
sión.—A las 10: El Fonógrafo. Y los 
bades de costuaibre. 
En "San Lázaro".—El sábado se 
efec tuó , con inusitada brillantez, el 
primer baile de disfraces que ofrece en 
esta temporada la sociedad de recreo 
situada frente ai litoral de la babía . 
Aquel vasco salón, favorecido por 
innúmeras mascaritas, presentaba una 
peioufctiva risueña, habiendo tocado 
la orquesta de Felipe B, Valdé», ei 
vals compuesto por Antonio Peñes y 
que fué bien recibido por la juventud 
bailadora. 
La Directiva, como siempre, propor-
cionando á los socios las mayores co-
nuididades al mismo tiempo que velaba 
por et orden y por que nadie faltase 'á 
las prescripciones del Reglamento. 
El baile dio camión//. » f<»<s diez, ha-
biéndo concln d o * Jaa tres y m dia de 
la nuulinidada. r\í níiuai*w ra polle 
ría, fí'ikffi y el loa se preguutabau: ¿cuán-
do será ei secundo de máscaras en "San 
Lázaro"! 
Fí . I.AURKL Y LAS MOSCAS.—To-
dos los agricultores medianamente 
pnicíicos, saben las grandes molestias 
que á las bestias de labor ocasionan 
las moscas, t ábanos, etc., hasta el pun-
to de que en muchas ocasiones pierden 
en carnes y trabajan meno». 
Sin embargó, nada más fácil que l i -
brar á los attiiiiales de tan rmpertinen-
U vecindad. Basta para ello, hacer 
hervir durante cinco minutos, na buen 
txihüdo de hojas de lauretj con un kilo -
gramo de grasa de cerdo. 
Empapando luego un trapo en esta 
grasa y frotando con él en el sentido 
del pelo iodo el cuerpo del caballo, 
buey, etc., ardes de comenzar el traba-
jo, se consigue que ninguno de los ci-
tados insecr.os mortilique al animal. Dí-
ñese que en Estrasburgo, los carniceros 
untan por ias nuiñanas los marcos de 
las puertas y ventanas de sus estable-
ciíüieníos, por cuyo medio evitan que 
las moscas penet ren en su interior. 
F uní.toa o í o N KSi—I n ser ta e 1 n ú m ero 
4 do /O/ Fnjiiro, en su plana de honor, 
tío apunte de viajes, htecnerdo de Mé-
sñco, por el ("onde Kostia. Siguen LQ, 
Noche dr, Wnfciioo, estudio histórico 
d<'bi<io á la pluma del erudito Andrés 
O. Vázquez; La Tumba de, Na¡H>¡cón (ar^ 
ticnlo i iusírado con nn dibujo); varias 
vistas de la guerra; el retrato del di-
plomático señor don «losé Gut ié r rez 
Sobral, Tensen!e de Navio y agregado 
a la embajada de Fspaña en Washing-
ton; tres grabados acerca de los talle-
res de dinamita; versos de A . Farrés ; 
crónica de Foníaniíis; una elegante, 
creada, por el artista M. del Barrio y 
el retrato de la seductora santaciareña 
señot ira doña ÍVÍaria Teresa Fernández 
é Ibañez. 
Asimismo nos ha visitado e lnúnmro 
de lebrero corriente de E l Mensajero 
Católico, con materiales propios de su 
índole. Del mencionado ti amero re-
producimos estas fáciles quintillas: 
".Hazme buena, Madre mía,—dame 
pruneucia y virtud,—porque tú, Santa 
María.—has de ser la mejor guía—que 
tenga en mi juventud. 
Del corazón inocente, — proteje tú 
los amores—y antes que empañe mi 
trente.--que rae cieguen de repente— 
tus divinos resplandores. 
Consuélame, Madre mía,—cuando á 
ios plantas me veas,—porque vo no 
de;o un dia—de decir " ¡Santa Mar ía . - -
bendita en el Cielo seas!'* 
E l reparto de Turquía. — Dice 
tío telegrama de Berlín que el Gran 
Duque Michaelovitcb que estuvo re-
cientemente de visita en Viena, fué 
portador de una carta del Czar de Ru-
eía al emperador de Austria, propo-
n-endo el reparto de) imperio turco en-
tre las grandes potencias de Europa. 
De acuerdo con la proposición del 
C-?ar se quedaría l íusia con el Asia 
Menor, el Austria es tender ía sus fron-
teras basta Salónica, Francia adquiri-
da la Sina con el puerto de Tiueta é 
iíal ia con el resto del imperio. Ingla-
tena tendría la posesión ilimitada del 
Egipto, mientras que Coustantiuopla 
duedaría convertida en puerto franco 
bajo la garant ía de todas las grandes 
vetencías europeas. 
FáRA LOS IMERMEDIOS,—Adelan-
í'TJ Sos trabajos que se hacen en Injoa, 
fin de ofrecer, á la conclusión decada 
juguete cómico ó zarzuelita, una serie 
^? viétaa movibles, que produce uu 
aparato eléctrico, el cual se instala aho-
ra en el piso principal. 
Como se ve, Jorge y Generoso no es 
catiman gastos para dar variedad á los 
espectáculos y corresponder á la de-
cidida protección que el público les 
dispensa. 
AL señor Pale-scia.—Varias la-
midas que por motivo del mal tiempo 
no lian podido asistir a las representa-
eJOiR-s del drama Tltermidor, del incom-
parable Sardón, desean se repita una 
obra de tanto atractivo; también de-
sean se dé La Frincesa Jorge, de A . 
Dumas \hijo) que fué un i r iunío en el 
teatro Gimnasse de Par ís , y donde tan-
to bril lará la distinguida ¿eñoia T a -
ba n. 
Día fuiñesto,—Resulta aboia que 
Bismarck, á pesar de su inmenso ta 
lento, ^s nn hombre que también tiene 
sus preocupaciones, siendo una de ellas, 
y no la me os arraigada, su creencia 
fatalista acerca del viernes. 
Para el excanciller dicho d ía tiene 
recuerdos poco gratos. Viernes fué el 
25 de noviembre de 1870, y en muy po-
co estuvo que no se originase otra 
nueva conflagración europea. Hallá-
base Bismarck en Versalles, y Bnsíá 
reclamaba ei precio de la neutralidad 
qoe había observado durante la lucha 
franco-alemana. La gran potencia pe-
día la revisión del tratado de 1850, 
por el cual había perdido en el mar 
Negró; pero Inglaterra, que no quer ía 
perder e! fruto de sus victorias de la 
guerra de Crimea, envió á Versalles 
a sir Odo Kussell, á íin de que con-
lerenciara con Bismarck sobre tan es-
pinoso asunto. 
El gran canciller quiso contestar á 
una y otra nación, y cuando l lusel l se 
le presentó, le rogó que aguardara un 
cuarto de hora. De t ste p ^ o tan bre-
ve dependía la contingencia de una 
nueva guerrra, Bismarck h.<bló con 
Guillermo I , pero en la an tecámara se 
encontró con un embajador, que le en-
t regó cierta carta que requer ía contes-
tación inmediata. Entre és te y otros 
incidentes ineludibles t ranscur r ió una 
hora, que fué para Bismarck de espan-
toso sufrir, porque causaba el enojo del 
embajador inglés. 
Afortunadamente, Bismarck recurr ió 
á todo su talento con Rusell, y és te 
disculpó de buen ó mal grado, pero dis-
culpó al íin, la tardanza, en gracia 
de la respuesta favorable que le dió 
su interlocutor. 
Función benéfica.—El próximo 
viernes se efectuará en el gran teatro 
de Tacón, una variada función por la 
Compañía de la celebrada actriz seño-
ra Tubau, á beneücio de los fondos del 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, á cuyo efecto se pondrá en 
escena la bonita comedia Divorciémo-
nos y el tin de fiesta Los Asistentes. 
Para asistir á dicha función reina 
gran entusiasmo, habiéndose colocado 
ya muchos palcos y lunetas. 
Dado el objeto del espectáculo, es de 
esperar que éste produzca un excelente 
resultado y también por las s impat ías 
con que cuentan en la alta sociedad y 
en el comercio, nuestros valientes 
bomberos. 
E l principal objeto de ese beneficio 
es el de adquirir fondos con que dotar 
al cuerpo de mangueras para las bom-
bas, en vista del mal estado en que se 
encuentran los que hoy es tán en uso. 
De Heine.—(Traducción.) 
Tu carta, dolor impío 
no me causa, aunque es amarga; 
ya no me quieres, bien mío, 
pero t u carta es muy larga. 
Ocho páginas, de corte 
rnenudito y apretado 
¡Es escribir demasiado 
para dar un pasaporte! 
José F . Herrero. 
;QUÉ E S P A N T O S A S O L E D A D ! — U n 
solterón, que no tiene familia, pasó so-
lo el día de Año Nuevo. 
AI llegar la noche, llamó á la puerta 
de su casa un amigo, y al verle el sol-
terón le dijo: 
—¡Cuánto me alegro de tu visita! 
Todos me han abandonado y no ha ha-
bido ni un imbécil que haya venido á 
verme. ¡Tú eres la única excepción! 
^níca^elTgíosa 
D I A 3 D E FEBRERO 
El Circular está en el Santo Cristo. 
San Bhís, obispo y milrtir, y el beato Nicolás de 
LongobanJo, 
San lllás, obispo de Sebaste y mírtir , tan céle-
bre en lodo el mundo cristiano par el don de los 
milagros, con que le honró Dios, fué del mismo Se-
baste, ciudad de Armenia. La pureza de sus cos-
iunibres, la dulzura de su natural, su modestia, su 
prudencia, y sobre todo su eminente piedad le terau-
gearon la estimación de todos los buenos. 
Pensaba retirarerse al desierto, cuando habiendo 
muerto el obispo de Sebaste, fué elegido para suce-
derle, con universal aplauso. 
La nueva dignidad sólo sirvió para que resaltase 
con nuevo lustre ¿su virtud, obligándole á entablar 
una vida más santa. 
Era tan grande la inclinación que tenía al retiro, 
y tan ardiente el deseo de perfeccionarse cada dia 
ñus y más, que se vio como precisado 5 esconderse 
en una gruta colocada «obro la cima de una monta-
ña, llamada el monte Argéo, qne estaba poco distan-
de In ciudad. 
Hácia el año 315 vino á Sebaste, Agrícola, gober-
nador de Capadocia, por mandado del emperador 
Lucinio, con órdeu de esterminar á todos los cri í-
tianoa. En cumplimiento tíesu eomiíión, luego que 
entró en la ciudad, mandó que fuesen echados á las 
fieras iodos los cristianos que se bailasen en las pri» 
one?, Para ejecetarse e sta sentencia fué menes-
ter salir á los bosques comarcanos á caza de leones 
y tigres. Entraron por el monte Argéo los ministros 
del gobernador, y allí dieron con la cueva donde es-
taba retirado San Blás. Inmediatamento fué llevado 
á la ciudad y presentado al gobernador, quien le 
mandó que allí mismo sin réplica y sin dilación sa-
crificase á los dioses. Nuestro Santo se negó á hacer 
sacrificio á ios falsos dioses, confesando valeroaa-
inenfeta fé de Jesucristo. Irritado el gobernador, 
mandó atormentar con gran crueldad y por último 
le mandó cortar la cabeza, el afio de 316, 
Los favores que Dios ha dispensado á los fieles por 
su intercesión ban beclio muy célebre el culto de 
San lliás en toda la Iglesia, 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemne». Ee ia Catedral la do Tercia á las 
8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María, — Dia 3—CorrrespoBde visitar 
á Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en San 
Nicolás. 
ffioiÉsío i R ü r o fie p a i t e n i ir 









24 ate. k. 
23cta. k. 
26 ott. k. 
, 193 
R i s t r o de ganado menor. 
Otráot... 
CaraefM. 
26 42 74 
„ \ 21 
PMJñ>l09. 
•2851 Hant? ?6 i 40 cts. k Carne 36 á 40 „ 
273 j 3* „ 
Sobranies:Cardos, 2>2 Carnereí. 54. 
Habana 1? de Feftrets ds í3»8 •—f' Adífilsistra-
4»? §Mili«rmr A* Sm. 
C O T I Z A C I O U E S 
C O L E G I O D E COHREDOHES 
Cambios. 
ESPAÑA 15 á U i p . S D . a 8 dp 
I N G L A T E R R A 20 á 20> p.g P- á 60 d ^ 
FRANCIA 6 i á ( i í p . S F - 4 ^ <ilT 
A L E M A N I A 5 á o i p . g P . á 3 d ^ 
ESTADOS U N I D O S . . . 10 á l O i p . g P . á 3 tíi7 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrifugas de guarapo. 
PolaTiJación 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoy es: No hay, 
A z ú c a r de m i e l . 
Polariiseión 88.—Nominal. 
A z ú c a r raascabado. 
Común 4 regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert 
D E FRUTOS.—D. Joaquín Gumá 
Es copia—Habana 1? deFebrtro de 1897—El Sin-
dico Presidente Interino. J . Pet t rsón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
e l d i a 1° de F e b r e r o de 1897. 
FONDOS P Ü B I C O S . 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Id«im, idem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1* emisión 
Idem, idem 2? emisión 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu-
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano An-erc^ Consoliduda 
Compafiía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Júcaro 
Compañía de Caminos de Hie-
rro deCienfuegosy Villaclara 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibaricn áSancti Spíritue 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de G u á n t á n a m o . . . . 
íd. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana , . 
Id. id. Nuera Compafiía de A l -
macenes de Dó^ósito de Sta. 
Catalina 
Id . id. Nuera Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril do 
Cien fuegos y Villaclara 1? 
emisión al 3 pg 
lo. id. 2» id. al 7 pg 
Bonc-a .lipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
16 á 17 pS d - oro 
15 á 16 pg D. oro 
48 á 49 pg D. oro 
41 á 42 pg D. oro 
66 á 67 p g D. oro 
67 á 69 pg D. oro 
50 á 51 pg D. oro 
48 á 49 pg D. oro 
61 á 62 pg D, oro 
59 á 60 pg D. oro 
59 á 60 pg D. oro 
S5 á 36 pg D. oro 
¥i k "Ú pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
34 á 35 pg D. oro 
68 á 69 pg D, oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
Oro m o n e d a . . 
Plata, n a c i o n a l . á e ? 3 H 7 3 i 
Comps. Venda, 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hpoteo* 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.-.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compafiía Cubana de Alumbra-
brado deGaa... . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana.. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vihaciara 
Compañía de Almacenes do 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hoíguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones 

















































T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
— < * — 
S E i m C í O TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d a l a M a r i n a . 
AL. D I A R I O !>E LA ULUIINA. 
H A B A N A . 
M * m J A f c Cüis i iKCiALiíLS, 
AwefW ror/r , Febrero 19 
tí/a«5s ie la tarde, 
Cegenento ps^-H í-oisfírelali, 60 (l?v„ de 8 
* 8 i per e i e » ^ . 
CasabiccBObre U ; ? m d^T., bananeres, 
É $4 .84$ . 
Idfmgehre Psrfs, «** tí/v., banqiserag, «5 
ídem sobre i l a s i b í i r g ' o , «O d?T., banqueros 
1 85*. Bobos resristrsdos di? te? Estados-Unidos, 4 
por c iento , á 118, e s - e o p í n . 
Centrftnír»R,n. 10 , po?, 9 8 , costo y n#ío, de 
2 i t 2 3 / 1 6 . 
C e n t r í l u g a s en piaxa, de 3 i d 8 3/1G. 
Begulor á baon r e f t a » , ea pla^a, de 2 f & 
2 T / S . 
AKíícar de miel , eoplaxa, de 2 i í 2 * . 
£ 1 mercado, s o s t e i i i i i . 
Feudidos: 6 0 0 sacos de azficar. 
fiieles de Cnba, en bocoyes, n o m i a a l . 
Maatecade l Oeste, en terceroia*, A $ 1 0 . 1 2 } 
n o m i n a l . 
Bar iüj ipat íü t fiinaesota, firma. & § 5 . 
Londres, Febrero 1? 
i e í c s r d€ r t n ^ I a c h a , i 9 / ' 
Azocar c e a t r l í u g a , p o l . 96» 4 11?. 
I d e m r e g a í a r á buen re f ino , de l l / O á l l í » 
Coa&olidadOB, á 102 1 1 / 1 6 , e x « i a t e r é s . 
Deecaento, Baiico I n g l a t e r r a , 3é per 1 0 » , 
C a a i i c p o í 100 e s p a ñ o l , á 6 8 | , 6 x - i n t 6 r á 8 . 
F a r í s , Febrero 1? 
BfBÍS 8 por 1004 ft 103 francos, 7 i e x - I n -
t e r é s . 
Fuera York, Febrero 1° 
Las existencias de a z í i c a r en este puer to y 
lo? d e B a l ü m o r e , F í i ade l f l a y Bos ton , as-
c i e n d e a á 157 .600 toneladas, c o n t r a 6 7 . 0 0 0 
du 1" de F e b r e r o de 1 8 9 8 . 
{Quedaproíiibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con a r r e lo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inielectual.\ 
" S e c e í o n B e r c a n t i L 
? A F 0 E £ S DS T - E á V m i 
BB JSSPB&m 
Feb. 2 La Navarre: Coruña t esostaj. 
3 bceuranca New York, 
„ 3 Incatan Tampico. 
— 4 Araasa»: Nueva Orlean* v eseoíilji 
4 SJanneia Pneno Bieo y eseala». 
4 Alfonso X I I : Coruña t ese. 
4 Fiaban» New York. 
— 4 Conde Wifredo: Canarias y esc. 
5 Baratoea Veracms t «e«alft*. 
„ 7 Visrilanola Nieva Yori . 
7 Easkaro Liverpool v esc. 
„ 8 Santo Domingo: Veraeruz y esc, 
„ 9 Alava: Livernool y eso. 
— 10 Ynmnrl New York. 
— 11 Whitnev: New Oneana v MCftla». 
— 12 City of Washintrton: Veraeruz r eía. 
— 10 Síaarileño: Liverpool y esc 
. . 14 María Herrara:Paene Klae t «coaiaé. 
„ 15 Ciudad Condal: New York. 
— 1» Francisca: Liverpool v esc. 
23 México: Puerto Rico y escalaa. 
. . 24 Gallego: Liverpool y esc. 
B A L D E A N . 
Ener. 2 La Navarre: Veracru», 
— 4 Seenr&ooa: Verasras. 
.« 4 Aransa* New Orleangy edd. 
.„ 4 Yucatán: »u«va ITork 
6 Panamá: Veracra» yeao. 
^ 6 Habana; Colón y es^ 
— 6 Sarasoea: NaeTa Yorst 
8 Vigilancia: Tampico v esc. 
„ 10 Aufonso X I I : Cádiz'v eí.c. 
. . 10 Maausia Puerto Rico t «scalat, 
11 Yurjun: Veraeruz v «o&ist 
— 11 WliitneT: KewOrleansT esfe 
— 13 City ofWasMnelan: Nueva Yotk. 
120 María Herrera: Puerto Sioo • esealas. 
V A F O S E S G O S T E S O S . 
Feb. 
Feb. 
4 Manuela üe Bantiaco da Cuba y ecsatas. 
7 Purísima CocoeQoito: en tíaiaDano, orooo-
cedente áe CuSa. Maneanillo, Santa C n u , 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfueeoe. 
9 SJortera: tte íSuevltas, Gibara, Karaeok, 
Guántánamo Seo. de Cuba t P. Eico. 
10 Josefita en Bataluanó, para Uiemuegoa, 
Tunas, Júearo, Santa Crus. Mansauill», 
v Santiago do Cuba 
14 Mana ¿terrera: aa 8£o. de Cuba. Pío. Ele© 
v esoalae. 
5S México: Santiago de Cabay aao. 
BALDBAII 
2 Adela: para Cárdenas. Sagua v Caibarién. 
4 A rgonauta: ae Batabane.proceíieate de Cu-
ba v escalas. 
— 6 Tritón: para CabaEas, Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Agua». 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dünaa, Arro-
vos v L a Pé. 
— 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibar», 
Mayar1, Baracoa. Guantinamo y Cuba. 
— 7 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padr», Gi 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guántá-
namo y Cubo. 
. . 11 l'tiríElma Concepción: de Bataosno para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manaanülo v Santiago da Cuba. 
„ 15 Monera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guántánamo y Santiago áe 
Cuba. 
20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, B a -
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Poace, Mayagnez, Agua-
dilla. v Pto. Rico. 
A L A V A , de L", Habana, los miércoles álas 6 da 
la tardo para Cárdenas, Sa!<ua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana loa sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana,—Se despachad bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando lo» miércoles. 
GUANIGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, loe días 10. 20 r 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dia» 17. 37, y * por la mafiana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A * 
ENTRADAS. 
Dia 2: 
Do Barcelona y escalas, en 35 días, vap. esp. Conde 
Wifredo. cap. Aadraca, Irip. 57, ton, 27G5, con 
iMrya general á Lovcliate, Saenz y Cp. 
FiladfeICu, ea 18 días, gol, am. Jolin B. Coyle, 
cap. Beny. trip, 8, ton. (507, con carbón á la 
(Compañía de Gas. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
ENTRARON. 
De BARCELONA y escalas en el vap. esp. Con-
de Wifredo: 
Srea. AntonioMartorell—R. Alonso—Trinidad A -
lonso—Juan V.'.^nty—Carmen Jover—Antonio Rol-
dán—Enrique Colomina—Sebastián Vilar—Jo-.quína 
Caíteils—Mercedes inglés—Amelia Espino—Samia-
go Colonia y señora Matilde Kendul—J. Mendi— 
Juan Fraga—Además 17 joraaleros y 34 marineros 
, í ! i i E ¡ l F CO _ 
L í n e a d e W a r d 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Ciciifuegos. Tampico, 
Habana, Progreso, Campeche. 
Nasaau. Veraeruz, Frontera, ' 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Laguna. 
Salidas de Naeva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
SARATOGA 
Y U C A T A N 
SENECA 













Salidas de la Habana para puertos de México to-
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
amente, 103 lunes al medio día, como sigue: 
SENECA. Febrero 1 
SEGURANCA - 4 
V I G I L A N C I A — 8 
Y U M U R I . _ 11 
ORIZABA — 15 
7Ü.CATAN.e....... — 18 
SAlíAT ( i A — 22 
SENECA.. — 25 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Marzo 1 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocido» por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se 
admitirá únicamente en la AdminisxraciÓD General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día ante» de la salida, y se ad-
mite carga para Ingbfena. Hamburgo, Bromen, 
Amstentan. Rotterdam. Havre y Amberes, Buenos 
Aire?, Montevideo, SiBtoí y Río Janeiro con conoci-
nsientos directos. 
FLETES—El déte de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda arao-
rioana 6 m eouivaleB'.e. 
- A . " V I S O 
Se avisa á los señores paíaisro» que para evitar 
cuarenteus en Nueva Yoi k. deben proveerse de nn 
certificado do acíimatación del Dr. Bnrgeís. en C -
bispo n 21 (alto»;. 
VAPORES CORREOS 
i p a M a ^ l l ' M í í j c a 
A N T E S D S 
A N T O N I O L O P E Z 7 C-
E L V A P O R C O R R E O 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para PROGRESO y V E R A C K D Z ol 6 de 
Febrero á las dos de la tarde llevando la corres-
pondencia püblica y de oficio 
Admire carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaporten ee entregarán al rocibir loa bilietoa 
depasaje. 
Las pólisas de carga ee firmarán por los consiga»-
terios antea de correrías, sin osyo rá^ttisito serán nu-
las. 
Recibe carga 6 bordo basta ei dia 5. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior deles vanores de eatajCom-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de üi t ra-
mar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
do su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposie.ón, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dne-
Bo, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su eoc^gQ&íarla 
M, Calvo. Ofeiosu. 38. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n MOREÍT 
Saldrá para 
P u e r t o 
el dia 10 de Febrero á las i da la tarda llevando ¡a 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas da carga se firmarán por los cónsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga k bordo hasta el dia 9 y documentos 
de embarque hasta el dia 8. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sus letras y coa la mayor clari-
dae." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje aue no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
U . Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á I n r o p a ? 
V e r a e r u z 7 Cent ro A m é r i c a . 
Se h a r á n ^res mensuales, saliendo 
los vapores de esto puerto los d í a s 
I O , 2 0 y SO, y del de H u e v a 'S'ork 
os dí as I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L VAPOE-OORREO 
S A N T O B O M Í I Í Í O 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrá para N E W YORK el 10 de Febrero, á tas 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimienta directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
tracíói: de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea corno para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pas oros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerto 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1S87, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir fobre lodos 
los bultos de su equipaje,, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mavor clari-
dad.. 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre v apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios numero 28 
LINEA. DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día (íl-
timo de cada mes. 
Nuevitas ei 2 
Gibara S 
Santiago de Cuba, 5 
- Ponoe 8 
Hayagiiez 9 
H B T O R N O 
S A L I D A L L E G A D A 
A iVuevitasel,, . . . . . . 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce . . . . . . . . 
. . Mayagüez 
Puerto-Rico. . , . , . 
De PuL-rto-Rico e l . . . 15 
Mayaguoz 17 
Pon ce 
Puer to-Pr íncipe . . 
Siutiaso de Cuba. 
Gibara'. 
Nuerita*,. 
A Mayagüe» e J , . . , „ . 14 
. . Ponce 15 
. . Puer to-Pr ínc ipe , - 16 
Santiago de Cuba.. 19 
Gibara 28 
. . Nuevitas..... 2] 
. . Habana 23 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieo los días 
31 de cada mer, la carga y pasaje-ros que para loa 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico,, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25-
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Oatvo y Como. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
L I N E A DE U H A B A N A A COLON 
i tn combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico, 
E L YAPOE-CORREO 
c a p i t á n M X T N A H K I Z 
Saldrá ei o ae Febrero, á las 4 de ia tarda, con 
dirección & los puertos que á contlnaaoióQ ee expre-
san, admitiendo carga y pasajero». 
Recibe además, carga para tados loe puertos del 
Pacífico 
La carga e» recibe el día 5 y los documentos de 
embarque el 4. 
SALIDA L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
.- Puerto CaDello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 65 










Santiago de Cuba. 23 
i . . Habana 28 
Llamamos la atención do loe señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reelameoto de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así; "jüos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor .cla-
ridad." 
Fundándose en esta diaposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el de! puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para toda? las de-
más, haio la cual pueden asegurarse todos losefectos 
que ee embarquen en sus vapores. 
J 5 , 0 | . 312-1 E 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía uo responde de! retraso ó extravío 
qne sufran ios bultos de carga que do lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercuucías. ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos, 1 n. 32 12S 
a o t S t e a m S l i i p U m 
A K e w T o r k ea 7 0 Jaosaa. 
los rápidos vapores correos americanos 
l i a S C Q T T S Y O L I V E T T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, a la una de la '.ardo, con escala 
eu Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York f in cambio al-
guno, pasando por Jackionv.lie, Savanacb, Charles-
fon, Ricbmond, Washington, Filadeiiia y Baltímore, 
Se venden bUletea para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las prineipales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laa 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductort-s hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO-—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos loe puntos do los Es-
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
L a w l o a C b i i d s y Comp. , S. ea C 
Mercaderes 2 2 , altos. 
17 156-1 E 
t i a r B A S D E I i A B A N T H . I . A O 
"S" GOLFO DE M E X I C O . 
S i i s r e p t e f ijas msÉt 
De H A M B D E G O el 6 de cada me», parala Habaq 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
«as, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suñeiente para 
ameritarla escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla áe Cuba de los principatea 
puertos de Europa entre otros dt Ainaterdam, Am-
beres, Birmingüam, Bordeaus, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Mánchester, Lon-
dres, N ípole», Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores" dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para máa pomeuorsg. 
Para H A V R E y HAMBURGO. con escala» 8-
wsntuah» en H A I T I . SANTO DOMINGO r ST. 
THOMAS. S A L D R A 
«1 vapor eonreo alemán, de 
c a p i t á n 
Aflmiíe carga pías ios clíaSon puerto» y tambíía 
tranaoordos con oonocimisntos directoo para un graa 
námero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D H L 
SÜR. ASÍA , A F R I C A y A U S T R A L I A , segán por-
menores qu¿se facilitan en la casa conaigs£tari%. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donda 
no toca el rapor, será trasbordada en Hs>mbus£0 í 
on el Havre, a convanienoia de la Esipresa. 
Sste vapor, hasta autwti orden, m ftdsalts ̂ aia-
j®rofi. 
L a carga se recibo por el mueíle da Caballería. 
La correspondencia solo so reciba por la Admiai** 
tración de Corraos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T S . 
Esta Empresa pone á la disposiciaH da ios seSora 
cargadores sus vapores para rocibir carga en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur déla Isla da 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea suñ-
eiente para ameritar la e3cala= Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburíro á conveniencia de la eiuoreaa. 
Para más pormenores dirigiraa á sus consignaia-
rios: E N l i í Q U E H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio u. 54. Habana, 
C ' 1864 158-15N 
8 . O ' H l l l X X a X , B . 
É i a c e a p a g o s p o r e l oablej , 
Faci l i t an carta.» do e r é d i t a 
t-Hran letras sofr e Londres, New York, ¡Sew Oi-
sua», Milán, Turín, Roma, Vanecia, Fíoraacia, NI 
eo, r».i"», n i»"vi 
Ljon, filéjico, Veraorux 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales 7 puablaa; sabia P i lan 
Saliorca. Ibiza. Mabón r Santa Cruz da Paaarífa, 
¥ K N E S T A I S L A 
Manzanillo, Pinar dal Río, Gibara» Paarta Prlaolpj NustU&z. ato. 
i , O B I S P O . 2 . 
)3 m m* Q.h.ñh% 
t ráran letras á caria y larga 7lú% 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
SAN J U A N D E P U E R T O RICO. L O N D R E S , PA-
RÍS B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMíiüR-
G O ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A J i S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
6 K K O V A , E T C . , E T C . , asi como «obra tedis Us 
C A P I T A L E S r P U E B L O S da 
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r í a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO • 
BUSiON, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
£ I N G L E S A S , BONOS D E L O S ESTADOS 
B N I D O S Y C U A L Q U I E R A OTRA G L A S E D E 
V A L O R E S PÜBLICOS. 
1 0 8 , 
& Amargara . 
letras A corta 7 largsa vi, alta 
tobre Jtfteva itorK, Ass?* unv*^i, Vwaar^*, HLé 
00. San Juan de Puerto Rico,, Load ees, Píiría, B a r 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Eoms, Násolai 
aiilán, GÍénova, Marsella, Havre, Lilla, Nauta?, Sita 
Vuintín, Dieppe, Touiuoaa, Veneoia, iTloraaci», P j . 
i t m o , Turín, Mssina, ailoomo lobra todn U i jv 
I ítala* 7 poblaoionet da 
• 7 A N A B S3Z.AS C A N A R I A S 
C U B A 7 5 IT 78 . 
Hacen pagos per el cabi-!, giran letras á corta 7 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Nevr York, 
Filadeiiia, 'Now Orleans. Sin Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes <ie los Estados Unidos y Europa, 
así como cobra todos los pueblos da Españv ? Vu 
provincial!. 
C 9 78 1 E 
i . 
G I R O S ^ E L E T R A S * 
O U B A N U M . 4 3 , 
C 10 156 1 B 
! 
"£3 «R* « a 
[ i f f i i i i i i l l i i i i J i í l i J 
1 f i i }sr 
P A i n s t a n c i a de v a r i o s m a r c h a n t e s , a s i d u o s c o n c u r r e n t e s á 
es te a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o , s u s d u e ñ o s F e l i p e G o n z á l e z y | f | | | 
S o b r i n o h a n p r o l o n g a d o p o r l a p a r t e de l a c a l l e de S a n P e d r o 
Y Í A S L'ivi-í 4 íí -Ais, -Ií'íI.íIS 
TSJADIjLZLO 14:. DE 12 A 4. 
72-^ 2*33 S 
HERÁLDÓ D E JáAOIi 
¡i --os uj.ís iüiporiiute y de 
í DI EN T E 
¡ de los pe-
acióu üe la 
l a f r e sca y p i n t o r e s c a a z o t e a q u e l a casa y a t e n í a p o r l a c a l l e 
d e l Sa l ; c o l o c a n d o en e l n u e v o y i i e r m o s o t r a m o m e s a s de v a -
r i o s t a m a ñ o s , l i b r e s d e l S o l y d e l a g u a , p u e s t o ciue l a s c u b r e 
u n m a g n í f i c o t o l d o ; c o n es te m o t i v o l o s a l t o s r e c i b e n u n a 
y e a t a j a q u e a n t e s n o t e n í a n , p u e s t o q u e l o s b a ñ a como s i e m -
p r e l a b r i s a , y se t é n e x e n t o s d e l r e s o l que m o l e s t a b a a l g o 
sobre t o d o p o r l a m a ñ a n a . 
Con es tas r e f o r m a s p e ss i n a u g u r a r o n e l d i a 8, y e l b u e n 
n o m b r e q u e e l H B S T A U ' H A M T g o 2 a h a c e m u c h o s a ñ o s , 
es de e s p e r a r s e a n l a s m e s a s pocas p a r a c o n t e n e r e l n ú m e r o 
de p a r r o q u i a n o s q u e l o f a v o r e c e n c o n s t a n t e m e n t e . 
S i e m p r e e n c o n t r a r á n e n e s t a casa l o s m e j o r e s m a r i s c o s y 
l o s m e j o r e s v i n o s , s i n que f a l t e n j a m á s l e s f a m o s o s y b i e n a-
c r e d i t a d o s "Ojo de G a l l o " y " E i o j a P o b s s " 
todos Construye dsatacuras pestisas de 
ros materiakí y slstemaé' 
Practica toüas las eperaoienes dentales 
por los proceáimier.tcs más modera es. 
pomo lo exige la sitnaclón. 'éés precios 
han sido redxicidos de rnodc que todas las 
personas y familias que necesiten operar-
se h beca, puedan nacsrlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos les días cié 8 i 3. 
Prado 91, inmediato á Nepi.uno. 
Este pen«'<lico debe serk-ido wfjsútk por cuan-
ío? «iesfen «-star ai tüUo.Oe la opitión peniusnlai en 
lok ¡ifunto," de Uu-ha. 
i':; HBE¡ALD|C! MADRID trata k» asuetos 
poltti.cóí ffe eetá lala coü i;ra& exícat-ióu. 
Agencia irenefí.! para toda la Isla: mprenta 
Los niiéríoies y sábados ¡legan laí coiecoloceí oor 
]a vía de Taüipa y se venden 
á DOS centavos el ntnnero 
en 1̂  Agencia Genera! exclusiva para sn. renta en 
Imprenta "el fígaro." 
OBISPO 62. OBISPO 62. 
A L L A D O D E L PALA1S TIO V A L Y F R E N T E A 
C 1050 
f «y W Saf 
8r^ 
1(5-22 
DR. E. PERDOMO. 
I J 0 Y A Í 
L a guerra es la mayor ele todaa las calamidades, porque tras en 
viaaen ia muerto, la ruina y las eafermedadea, Lros enfermos, rica * 
ó pobres tienen que curarse y bueno es saber que la ' ' 
del Dr. G O N Z A L E Z calle déla Habana n. 112 está montada con un ^ 
bundante surtido de toda clase de medicamentos, que allí se despac^^ 
con exajerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y qu© sus pra, 
cios están al alcance de todas las fostunas. 
Uos medicamentos que prepara el Dr. Gonsáles se han hecho pop ,̂ 
lares porque llenan una necesidad. 
c io«e 
VÍAS LinyARIAS. 
2. DB 13 A 3, 
34-22 St 
E n e l a n t i g u o y a c r e d i t a d o C A F É B E T A C O M 
se s i r v e n l o s m e j o r e s re f rescos y sor lse tes de l a H a b a n a , y c o n 
e l m a y o r e s m e r o se a t i e n d e á l a s f a m i l i a s , a s i c o m o á l a esco-
g i d a s o c i e d a d q n e d i a r i a m e n t e l o f a v o r e c e . 
E n este c a f é se e n c u e n t r a n c o n s t a n t e m e n t e l o s m e j o r e s 
- v i n o s de Je rez , y l o s e spec i a l e s de M o l i n a y Cornp. r e p r e s e n t a -
dos e n e s t a I s l a p o r F e l i p a G o n z á l e z . 
dDl£U¿a ¿r-.ie XííAiCill̂ híî r 
Comadrona fraaoeea, 
índastiia 114, entre San Migue! v Neptuno. 
7197 aii ' 4-22 
íClt 
Esvecifeljíta «it i»j eaforrxiedadss d&i aparato di-
ítívo. "Cccísltas de 12 » 2, 
SAN N I C O L A S NtrÉ. 84. 
71 ¡5 28-3S St 
í u m é fauiceiue los feííoi 
C 103G 26-7 S 
Bl antigvio y acreditado almacén de maderas y taller de 
• carpintería en general 
P Marqués Gonsález, Estrella y Carlos 
III, continúa como siempre efectuando 
litis ventas y haciéndose cargo de toda clase de trabajos de su giro más 
barato que ninguno del gremio. Teléfono 1,153 
lina 26-23 St 
(ALM O Ríl AN A S.) 
PC OR E L 
y f o i i s o Los^ 
\1 i í í f i l I J I I I ! f 
B i*9'con a t e n c i ó n las pregatilns que signen v si V d . siente algunos ó la mayor parte de tales s h i t o - 1 
I £ mas u m prontamente la B1SBSTÍÑA tilrici, cuyos maravillosos electos se o b t i e n e n desde la H 
i pr imera erija v le c u r a r á r a d i c a l m e n t e sus dolencias por e r é u i c a s que seaii devolv ié i idole r á p i d a J 
g y completamente la salud perdida, No desespere V d . , por aburr ido que se encuenire, que la D i -
" O B S T I N A , t r i u n f a siempre, ailn en los casos donde fracasnii los digestiyos. 
;11 
Sin oporacíón (inirárglca ui uso de grasa ni sustan-
cias ¡noieiítas ó que manchen Ihh ropas. L a curación 
radical de esta penosísima enfermedad se veriíica en 
el corto tiempo de ffnatro íí quince dias por antiguas 
6 rcbcltles que seas y riii uietas ni cuidados de nin-
ffúTi giíiero, sin ser tampoco obstáculo el ewbaraao. 
E l prsoio módico, y nu se pagará basta la cura-
ción. 
E ! Dr. Losada consulta diariamente incluso los 
feBiivos en su Gabinete, Nópttmb 14?, esquina á E s -
cobar, de S áe la mañana á. 7 de la noche, 
7127 . 8-17 
59 Experimenta Vd, dolor de estómago ó 
peso de plomo en el mismo, cou llenura y opre-
sión por poco que coma j malestar dospuós de 
comer, necesitando aflojar las ropas que le 
oprimen? 
6? ¿Está Vd. nervioso ó irritable sin causa 
alguna y so enfada fácilmente'? 
79 ¿Siente Vu. gsses con hincbazón del 
vientre daspués de comer cou augusíi a de aho-
írarseí 
flojera de vientre con deposiciouee y gxse» 
mal olor'} 
uas ó espalda? 
199 ¿Padece Vd. de vómitos rebeldes á to-
dos lo? remedios y arroja ia comida «in poder 
539 ¿Siente Vd. ruido de tripas con acumu- M eyitarlo? 
lacióu de gases y sensación de calor en el esto m 209 ¿Sufre Vd. de ataques d© bilis ó diarrea 
mago é intestinos y cólieost | | | amarilloBa? 
189 ¿Son sus digestiones tardias y lentas! m 219 Tiene Vd. color amarillo, pálido ó bron-
149 Nota Vd. repuguancia al ver ¡a comida m ceado y 61 blanco de ojo amarilloso ó íojo'? 
é inapetencia con deseo de tomar agua cous- | | 239 ¿Padece Vd. de barros, espirnlías, gra-
tantementef ^ nos ú otra erupción de la piel? 
Pruebe sin pérdida de tiempo la Ia Caja de DXGSSTINA UXRIOI, que le asombrará el alivio que 
con ella se obtiene y alentará á tomarla hasta su curación final. De venta: Sarrá, Johnsón, jLobá, etc. y 
Miguel 103. Precio: XJKT PEBO CSX^CXJENTA centavoe la caja. C 1017 12 3 
ORO DE LEY, 
Suarnecidas con preciosos EBILLANTES 
esmeraldas, rubís, etc, etc, 
A M E L E S N Ü M . 9 . 
Especialidad en anilles maciaos y 
SOLITAHl'OS 333 BPqXILANTES, 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo baratísimo y garantizado. 
Ivota: COMPXíA plata y oro 
viejo, joyas usadas, BEIáLI.^kNTES 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do los mejores precies de plaza. 
NICOLAS BLAICO 
E L D O S D E M A Y O 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, á los asmáticos, á loa 
que sufren de la vejiga, á los tuberculosos, á los linfáticos, á los convaie. 
cientes, á los reumáticos, á los snémicos y á los que tienen la sangr© 
descompuesta. 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
ha devuelto la salud á millares de enfermos FORTALECIENDO i 
DEBIL.ES en un espacio breve de tiempe. SI tiempe és dinero y 
to más pronto se acuda al 
cuan» 
A N G E L E S 9. 
7Ü23 P ait 813 
y OBJETOS PARA EL CÜLTO U EL 
D E L DOCTOR G O N Z A L B Z 
tanto más pronto se ha de lograr la curación. Da 
D E L DOCTOR G ^ K Z A L E Z 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de artículos 
para el culto, teniendo un extenso 
surtido en imágenes, variando su 
altura de 2 o á SO centímetros con 
muy finas encamaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las más 
veneradas, como Ntra. Sra. del Car-
men, Ntra. Sra. del Hosari'o, Nues-
tra Sra. de las Mercedes, Purísima 
Concepción, Niño Jesús, Sagrado 
Corazón de Jesús, Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San José, San Bamón, San Vicente 
de Paul, San Agustín, San Francis-
co de Asís, Santa Teresa de Jesús, 
Angeles de distintos tamaños y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cálices, vinaje-
ras, candeleros, etc, etc. 
LOS PRECIOS ECOSOKÍCOS 
f e a m i pera estas é s j e c M Í a t e 
fné la primera que se presentó en el mercado, habiendo c» 
materia prima, perfecta y agradible preparación y ÍQVXO 
medicamento como la 
[«•vado siempre »o crédito, por la pureza do 
por ia feguridad de su* efecto» No bay 
j l S I 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
PARA COMBATIR LAS NEURALGIAS 
4 escabrimisnto de eau preciosa smíanci», i% contra la J A Q U E C A es un especificó sin rival. Díĵ b 
humanidad se ha ahorrado mucha» horas de dolor. 
E l tónico de las señoras es el compuesto que se llama 
mmwm * 
D í í L DOCTOlí GONvíaí-SZ 
Las jóvenes que lo toman metódicamente á las comidas A D Q U I E R E N B U E N COLO.R, E N G 0 3 « 
DAN y D E J A N D E P A D E C E R VAHÍDOS, •» A F O R E S y T R I S T E Z A S . E l preparado del Doctot 
Gon/úle? qus se llama C A R N E , H I E R R O 1 VINO. ES E L HECONSTITüIffíNTE MAS PODEU 
ROSO D E L A S A N G R E , 
Todos los preparados del Dr. González ss vendea en la 
C 1045 alt 2a-ll ¿d-lO 
^ 7 
Cal le de l a Hafeana m í m e r o 113*—Habana 
Y EN TODAS LIS BBOlíoEEllS Y BOTICAS ACRSBÍTáBáS 
r mi? 
liiSlII l e 
Hnbiendo salido para Europa ol D r . Tamsyo , gigue el i ) r . Belot en la direcci&i da 
es.1e estaWecimieuto, haoiéridose car^o perscnalmeine de la asistencia de loá enfermos y 
de la a p l i c a c i ó n del (ratausiento h i d r o t e r á p i c o . Cweuta a d e i a í s ^ a el P r , Tejada,, j-ü ca« 
nocido, pava conipartir coa 61 cá dielios trabajos, C 1084 4-24 
m U I M C A L L A 
^ T F 
o f r e c i e n d o e n t o n c e s c o m o a h o r a a r t í c u l o s e s c o g i d o s y flamantes p o r m e n o s d e 
l a m i t v d d e l v a l o r c o n o c i d o 
• " V S I S r G - A . ^ T L O ! 
. S J E C C I O M X 5 5 c o n t i n ú a c o n s u e x c l u s i v o s i s t e m a e l m á s 
C ó m o d o j v e n t a j o s o p a r a e l p ú b l i c o , p r e s e n t a n d o e n s u s a m p l i o s d e p a r t a m e n -
í o s d e P r e c i o Ú n i c o \ m n u t r i d o y v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e A r t í c u l o s U t i l e s j d e 
A - d o m o , A c a b a m o s d e r e c i b i r p a r a n u e s t r a s S e c c i o n e s d e 
L o m á s conven ien te y capr ichoso en los s iguientes a r t í c u l o s : 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E Q U I N C A L L A á 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E E S C R I T O E I O á 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E F E R R E T E R I A á 
á c e n t a v o s A R T I C U L O S D E C R I S T A L 
á ^ 5 c e n t a v o s 
á 2 6 c e n t a v o s 
 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
5 0 e ^ i i t ^ ^ o s 
A R T I C U L O S D E P I E L 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E M I M B R E á 
á m c o n t a r o s A R T I C U L O S D E J U G U E T E R I A á 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E P E R F U M E R I A á 5 0 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s A R T Í C U L O S D E O P T I C A á 5 0 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E M I S C E L A N E A á 5 0 c e n t a v o s 
ó. 2 5 c o n t a r o s A R T Í C U L O S D E T O C A D O R á 5 0 c e n t a v o s 
6 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E M E N A O B 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E B I S U T E R I A 
¡ D i n O F O K . T T J I Ñ r i ü A . X D 
5.000 carteras piel fina en 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
ííS C E M T A V O S 
e s a d e m m t m S t c b S r . M m 
e s k p e l e t e r í a q u e o f r e c e p o s i t i v a e c o n o m í a á ia;5 f a m i l i a s , 
y á l a v e z l a c a s a q u e r e c i b e m e j o r c a l z a d o f i n o y e l e g a n t e 
c o n s t r u i d o e n s u p r o p i a f á b r i c a d e C i n d a d e l a . 
F I J E N S E L O S P A D R E S D E F A M I L I A e n l o s p r e c i o s d e l c a l z a d o d e G a b r i s a s y L a 
A m e r i c a n a p a r a n i ñ o s y s e ñ o r a s q n e , fino; flamante y d e p r i m e r a c a l i d a d v e n d e á l o s s i g u i e n t e ^ 
p r e c i o s e n p l a t a ; 
Napoleones Cabrisas, con tacén del 
2 1 al 2'o 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
27 al 3 2 
Napoleones negros y amarillos con 
cnña de Cabrisas ó '^La America-





Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera $ 1.50 
Napoleones Cabrisas 6 La Americana 
con cuña, negros y asnaríilos 1?. .. 1.00 
ídem idem de 2a 1.00 
Ninguna casa vende á esos precios las siguientes clases to las frescas y de buena calidad. 
á 5 0 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
lía ia casa de la situacióu, única en su género en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en ios 
mm mmi í mmu 
Polacas charol y glacé con tacón y 
de cuña, de Pons Ia del 22 al 32 . 
Polonesas glacé y mate con tacón 
bajo, de Pons, Ia del 22 al 32 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pens, 
1% del 22 al 32 
1.50 
1.50 
Zapatos glacé americanos, medio 
corte, con puntera de elraroi tfSacli 
(Cinclnatti) 2.50 
Zapatos idem idem, medio corte y 
Bluciier, pií>l de Rusia de color, 
Sach (Cinclnatti) 2.5í> 
Imperiales y polonesas charol ? gé-
nero 3.00 
h a e n c o n t r a d o e l m e d i o d e p o d e r v e n d e r g a n a n d o m e n o s , m u -
c h o m e n o s d e u n C I N C O P O S C I E N T O . , y t o d a s c u a n t a s 
m e r c a n c í a s t i e n e , l a s v e n d e c o n n o t a b i l í s i m a d i f e r e n c i a á m e -
n o s p r e c i o q u e o t r a s p e l e t e r í a s , 
BE FORMAS MODERNAS. PARA CABAILBROS. BE MUCHA DURáSION 
Botines piel Rusia de color $ 2.0O | | Zapatos pie! Rusia, Bluciier $ 
Botines becerro virado 2,50 S ^ P ^ 0 8 Ace r ró Gladstone 
Borceguíes „ „ 2.50 11 gotmes .^e becerro y lobo 
Idem piel Rusia, Blucher 2.50 1 amef i i ínoTf .03 f COlor> Binche^ 
2 . 0 0 
2-00 
2.00 
Precio del calzado extra, última novedad, botines borceguíes Blutcher. botines abotor 
nados, hegros y amarillos, piel de Rusia, puntas anchas y estrechas, todos, todos á $:j.50. 
Y las mi l de clases y formas, imposibles de especificar las vende extremadamente baratas. 
Zapatos de charol última moda para Señoras ^ ^ ̂ 5 
3,50 
Idem 1.40 
De piel de Rusia de color idem. ..- I 
F o m a l i d a d 9 b u e n a f é . A nad ie e n g a ñ a L A 1 A 1 1 Í M A . L a p e l e t e r í a qno 
v e n d e m á s b u r a t o . U i u c a casa c o n f á b r i c a p r o p i a . 
% i g l ú * 3 i « Jf f m 
•i i 
